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VALIDEZ di Is 1.147 do ISV; dot Eflado do Cndlnamarea,
"nhr. nntrlbc.I.ns,'j
Vists DEL Paocvaaoi anna.
Señores Majistrados.
Los señores Pedro A. Porero, Prlinitivo Goflerrea N, Fe4rfco do I.
Bernal, CirlosAbondano, Pablo Barriga I Plain hermanos, Be ban dirijido
sees Supreina Corte an solicitud do quo Be suspends ci articulo 50 do Wet
17 do 16 do diclembre do 1677, espedida pot Ia Asamblea del Eatado do
Cundinainarca, an Is parte que grave ci café quo transits por los cami-
ace del Estado, con Un dçrecho do peals.
Aunque los peticionarlos no ban preaentado.copia do laresoluclon
reclizmada, puede proscindirso do ella, en atencion a quo varies vecisos
do oat. ciudad Ia presentaron con otra solicitud en Identico sentido, Is
cusi (tie considerada, I resuelta en tdrminos do no suspender Is resolu-
clan aludida, en acuerdo do 9 del presents. AM quo. bubiondo ya sea Sus.
promo Corte ejercido, con relacion al articulo 50 do Is diode lei 47, Ia
acultad quo Is conflere ci artfculo 12 do Is Constitucion, dabs abetengrue
do resolver eats dItima peticion, por ester p decldido ii Santo a quo
ella as refer., I sal ca pido lo declareis.
Bogota, marto 43 do 4878.:
MiNuEt. K. Raman.
Acunno U LA CORTE SUPILEKA.
El infrascrito, Secretarlo do la Corte Supreme federal, cetifica; quo
en el libro do Acuerdos do oslo Supremo Tribunal, do Is péjina 428 a Is
417, hal uno quo ala letra ee como sigue:
En Bogoté, a veintidos do marzo do mil ochocientos setenta I ocho,
as constltuyó Is Code Supreme federal an saledo acuerdo, Con asitencia
do tados lee señores Majistrados I del infracrIto Seeretarlo, con ci objeto do
town on consideracion no memorial su8cito per Jos cjudadanos Pedro
•	 42
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Mejo Porno, Timotee GutMrrez N, Federico do I. Bernal, Caries AS
deco, Pablo Barrlga V. I Plata bermanos, pare quo Is Cotta suspends
Is pane do Is lei del Estado do Cundinamarci, Udmero £7 di 45 do di-
ciembre do 4871, quo establece con at titulo do peaje un derecho patti
café quo transile pot los caminos do dicho Estado; 1 coo tat motivo .1
señor Rajistrado doctor Corráles propuso, I par unanimidad do vola is
adoptd, .1 stguiente proyecto do resoluclon
"Antes de qua ii memorial euscrito pot Pedro Alejo Forero hUes
cludadanos hobiera side presentado a 1. Cone, ye este Supremo Tribunal,
pot acuerdo do dos do los corrientes, tenia resuetta Is pelicion do otros tin.
dadanes pare quo so suspendiese Is porte do Is lei 41 del Estado soltrano
do Cundinamarca do 45 do diciembro do 4877, quo Ienuo otto, articula
grin el trénsito del café pot los CaminOs del Estado, coo on derecholla-
mado do peaje. Como Is Cotta no puede repetir el exAmen de us alamo
acto lejislativo, o do alguna disposicloli do 6ste acusada cotno tocoostita-
clonal, determine en el presents case abatenerse, como so abstiene, de s$&.
cot Is atribucion quo Jo do el articulo 72 do Is Constituclon nacional; I u
unto, resuolve quo so este a to proveldo en ci scuerdo do S do eats was,
referents ala lei menclocada.
11publiquese I enviese a) eapediento a! Sonado pita los efectos olte.
rloteC
Con Is coal so concluyd ci acuerdo, quo firinso Ice señora Kajie.-
ratios con at infrascrito Secretarlo.
El Presidents, Esicuzo Pnsu—.RAfln Manna IL—Mseuz. Ks'
Qan Coniaszs—iost t Roas Gaimo—Jusa Acustut Uatcercns-
El SecreteS, Rafael X. Santander.
Es copla conforme—Bogotâ, 'v&ntinueve do mono do mit echo-
ciontoa setenta I echo—El Secretarlo, Rafael B. Santnder.
INYOSME Oft tJ. Coxisrort INSPICTOSA.
Oludadanos Senadores.
Sc solIcitó ante Is Corte Supreme Ia suspension do Is let at npodkla
pot Is Asamblea del Estadn deCundinamarca do lode diciembre di 481700
Is parts quo ostablece poejo sobre all café quo transits pot ci tenitarie do di-
ebo Eatado.
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Come ye ci Senado declard Wide I& lei dude on Is reclamicion quo
bizos I. Cotta Suproma ci sohor lodaleclo Liévano, vuestra Comialon ci
propons Is sigUlonte
assoLuclon;
Of Estando p decidldo por ci Sonado do Plenipotenclarlos quo esvA-
lida la lei 47 do 15 do diciombre do 1877 espedide pot is Asambica do! Es.
tado do Cundinamthca, estése a lo resuolto con focha 25 do abril on oats
negocio.
Bogotá, 15 do mayo do 1878.
N. Muauso.—Ciasco Iaisan.—K. Gonz-41L COLWIfl.—ARDUI
kmann.
Lets resoloclon tue aprobeda en 1.9 1L° debates on Ion dials i
SO do inane do 4878.
IN Becretarlo del Senado,
	
Julio B. Piru.
VSLInfl do In Id t' Jr ISIS del Eased, do Cuadinas
ana, "per Is rust so driernatna .1 pnerdhalmnto pars
barer efee*Ivaa las esaeeionn do rena, I las erdinailas
en stomps do guera;" I do is let S• dcl miasa
 ale I del
nitrate EstadO "sobre arbftrloa rendsitoss."
Vines DEL Paocciuioa JENflAL.
Señores Majistrados.
Los señores José Marie I Rafael Portocarrero Psolieften In suspension
dab lei i, ii. parts primers del articolo 1•01 final del articulo4.0
 dole lei
3. ospedidos per la Asamblea del Estado soberano do Oundloamarca baG I
11 do octubro do 1675.
La lei 2.' so ocupa do determiner ol procodimionto pare hear dccli-
vu In esacciones do guorn I las ordinaries on tiempo do guerre. En a pd,
asia ports del 	 L° do I& lei 5.' se ostablece un Impuesto do un pea
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pot cads bulto do mercanctas cetraujeras quo so Introduzea an at [ado
pars el consucto, pars subyonir a too gastes do is guerra, impuesto qua no
podrá darer aiflo un riño; I an Ia dlticna pane del articulo 4, 1 so faculsa a!
Poder Ejocutivo del Estado, durante Is guerra, pars n*onopolisar at consuom
do ganado vacuno, o pars establecer carnlceriasoficlates I pars reglsmeuw
esios raznoe do Inireso.
Los solicltantea croon qtie Us disposicionea citadas do Is lojialacion do
Cundinamarca son contraries a los articu!os 15 I at do Is Constitucloc, I
spoyaa an opinion an el intoriiae del Reprsentante sefior Ricardo Virgo Y,
publicado an 61 Dioxio Official ndmoro 3,886, sobre at proyecto do lei do at-
bitrios fiscales, pot ci cual so declaraban blenes do Is Nation las prepieds-
des do lea revolucionarios.
El infrascrito, Antes do enlist a sciMitar las byes denuncisdas corne
incoostituclonabes, so permits hacer notar, qua on at quo presentd
*1 ciudadano Presidents at 31 do dlcioznbro del são pasado I quo as halls
sgregado a Is inemorls del sailor Secretario do to Interior i Relaciones Ee-
rioros, espuso Bus ideas scarce do las esacciones an guerra civil  do La mi-
ners como so debian splicer durante oslo tiempo too articulos 15 i 91 deli
Constitucton, len .1 inforine do Is Comislon do Is (3Amara do Represecitants
avocado por too aolicltantes, Se copian los principalea pasajes do las dod'?
ties desarrolladas per at infrascrito con relacion a las garantias quc daM
tenor Is propiodad particular an las guerras clviles.
Elartleulo l.°dela lei 2.' dice: "Cu.ndosehays declarado peSt--
bado at orden pUblico joneral o seccional, so obsonarA ci procedlrnieeW
especial qua details Is presente let, pars hater efecuvos lot enapStol,
Contribuciones, Impuestos estraordlnarlos I demos esacclonea do gusiTa qua
so docraten pot at Goblerno naclonal o at del Estado, sal como tamblen PUS
hacer efactivas Us esacciones ordinaries quo no so bubieren efectuado do
rante la ' pn, o qua bubieren do toner lugar durante Is guerra."
Como as ye, is Asainblea do Cundinamarca no espidlO Is lei L' $II
determiner Is cuantta do los omprésutos, contribuclones, Impuestos esUn'
dinarios I demas esacciones do guerra a quo debtors aujotarse a los guoditiP
marqueaes cuando so trastornase at drdon pdblico, cii pars especificar qu
cia 4eban sufrir tales esacciones; noes una let sustantiva, sino unaldr
ramenle procedlmontal, con at fin do bacer efecthoe lot decretos dii G0
blenso naclonal o del Gobierno del Estsdo en quo so ordene ci cobral
saprdstitos i otras esaccionos de guerra.
Conk a eats let no so puedon, puss, aducir lot srgumentcs nacidosdi
S doctrines del d.recbo do jentes 0 do Is Constitution naclocal saks
facultaites qua teagan los Goblernos an calidad do bolijorantes pits dsaS
asspi6stitoo I coatrlbucloucs do gut,., poique esos argumfls W*
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pars demostrar is incooslitucionalidad do tales decrotee, pero do ninguna
Toners Is do los procedimiontos quo as empleen pars hacorlá efectivos, Si
osos docretos no pecan pot otros motivos contra Is carts fu'ndamontal.
Concretando is cuestion a to quo ha pasado an at Eatado do Cundina-
macca. El Poder Ejocutivo nacional, pot docreto de fecha 30 do agosto do
isle, ordeno quo on ]as Estados do Boyacá, Cundinamares, Santander i
Tolima secobrara us empestito do tin mill9u do pesos, correspondleudo it
Estado do Cundinamarca cuatrociontos mil pesos. La lei cundlnamarquosa
quoisdebate e*tableciO at procodimiento pars cobrar ass empréstito lisa
domes esacciones do guerra.	 -
Pda at Infrascrito as claro, e'ddentemente claro, quo todas Wrazones
qua so aleguen pars demostrar quo at Poder Ejecutivo naclonal no tenia an-
lorizacion pars graver a los desatoctos do Cundinamarca con cuatrocientos
nil pesos do empréstito, son rezones pars quo so derogue at decreto o pan
exijir Is responsabilidad at Presidents i at Secretariorespectivo, peroesosolo
no bans pars caitficar de contraria ala Constitucion Is lei procedimental an
virtud do Is cual as hays hecho efectivo dicbo empréstito.
En el informs do Is Comision do Is Cámara do Representantes,.a quo ys
sobs becho referenda, as dice: "Como consecuoncia do to quo quads o&
puesto, pars no prolongar mae eats informs I pars facliltar Is discusron,
envmero an seguida isa razones an quo me he fundado pars ol juiclo
quo dojo escrito:
"1. El proyecto as inconstituclonal, ya sea quo so eplique at artleulo
is Is Constitucion, quo no penile Imposer Is pens docondecadon an
ningun caso, iii sun an at do guerre, o ya sea quo as S articulo 91,
porque con arreglo at derecho do jentea Smpoco as puode confiscar to pro-
pledad sin Indemnizacion."
El infrascrito as do Ia minus opinion quo Ia Comislon, edo es, quo usa
IS qua declare qua todas las propiededes muebles e Inmuebles de los rovo-
lucionarios pasaban a oar biones do is Naclon, sods una lei inconstltuciona}
I donfraria a las doctrines del dorocho do jeutes, I el is IS V do Cundina-
marca dispuslera igual con, no vacilarta on coadynvar Is soilcitud do sus-
pension. Pero como dicha lei, as preciso repetirlo, no decreta esaccionee,
silas reports, sino quo dnicamente sohala ci procedimiento pars hater efeca
thu las quo so decrees pot at Gohierno naclonul o el del Estado cuande
do hays decisrado perturb ado at drdon pdbIlco, no so puode slegar quo us
hi Impone is cdnfiscscion a too contrlbuyentos, i quo pot Unto as Inoonsti-
tocional.
Shots hal quo examiner el procedimlonto, sdoptado par Is let do quo
60 trfl, pars saber si aiguns do one disposictonos 'viola its gnanusa quo It
Giosttaon naclonal roconoco on tiempo do guorra.
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El articulo L° as ocupa do indicar foe documentos ejecutivo' part
cobnr los impue4tos. Como Is lejislaclon civil corresponds a Jos Estados, I
an Is determination do Jos documentos quo preston menlo ejecutivo no
existe disposiclon consUtucional quo limits el poder do las Asambleas do los
Estados on oslo partleplar, no hal motivo pars suspender dicho articulo.
Lee nticulos 304015.0 setalan Is trsmitacion pore hater Its nodS
caclonea a lot ejecutados per empréstitos 1 demas esaccionos, los dims do
pregones do los bienes embargados i los funciousrios ante qulenes Be vetift-
can Joe reinates. Es Is tratnitacion del juicio ejecutivo reconocido an la 14is-
lacion do Was los Estados, pew con tirmlnos moo breves, sin duds, an
ateocion a In urjente do recursos pecunlarios pan el sostenimlento do Ins
ejêrcitosen tiompo do guerra.
'Be cierto quo el articulo 3. 0 no otorga el recurso do apelaclon del
mandamlento ejecutivo; pero ate as no detects do Is lei qua lock ml lojisla-
dot correjir, pare quo no envuelve Inconstitucionalidad, porque Jos Estados,
an nO do eta soberania, organlsan , sus Tribunates I soualan lie instanciss
quo deden loner Joe asuntos judlciales, sin quo an ol ejorciclo do eats La-
cultad tengan pauta cola Constitution national.
Por el articulo 6.0 as dispone quo cuando no bays qulen remote lot
blonos del ojecutado, so edjudiquen at Estido hats dondo alcincon a cubrir
Is deuda I las costas do 1* ejecucion. Siendo el Estado of ejocutaute, era
natural eats disposition para quo no as quo4aeo burladool Gobierno,lolla
no contiene case alguna quo pueda tacharse do inconstltuclonal.
El arilculo 7.° dispono quo cuando las dos terceras perles del an-
It de no Inmueble quo so remote, escedan *1 valor dl crédito quo so
ejecuta, siempro as verlftcara Is adjudication a favor del Estado pot eon
dos tercetas pities; pero se reconocerA a favor del deudor o duefiodela
data hi eacedente, el cual se pagará despues do Ia manors qua determine
Is lei.
Lets disposition Is encuentra el infrascrito injusts an todo caw, lea
algunos inconstilucionsi. lnjusta en lode caso, porque In espropiacion Be
jleva mis slIá de In necessrio pars cubrir el emprdsUto o esaccion do guerra;
o inconstitucional en los cases, quo tal vet no sarAn pocoe, an quo ci Mba
dot ejecutado consists eacluolvamente en Ia finca embargada, I entdacea,
privandole no solamento do Is portion a quo alcance to esacdon do guena,
sino .1 todo, con una vaga promesa do pago do Is manors conto determi-
ne Is Id, as efectif a real I positivamente una confiscacloat, contrarlando el
parigrafo del Incise 5.° del arffculo 45 do Is Constitution.
Los articulos 8 .0
 1 0.0 nSa tienen qua observer como Inconslitu-
elonales.
El arciculo 10 Introduce Is novedad do quo of depoaltarlo sea nor
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brado pot el Itecaudador o empleado respectivo. I nO pot el ejecutado;
Pero eats novacion no as inconstltucional, 1 as defensible an procedimien-
to3 do oath close, quo tienen per obeto buscar an guerre recursos pars
defender las instituclones.
Los articulos U, 44 i 48 determinan los dorechos do los empleados
quo intervianen on lea ejecucionos do qua traIt Is misma W. Sean o no
esceskos. ceo no Sects Ia Constitucion I corresponds al lejislador cundi.
namuques diaminulrlos o suprimirlos.
Por ci articulo 44 se permite al ejecutado pager an cuniquier esta-
do do In ejecuclon, cubriendo Jos castas causadas, I rescatar donUt do I
noses los bienes adjudicados a) Estado pagando Is deuda I sus intereses,
siempre qua Jos bienes no hayan pasado a tercers mono. Nada do incons-
Utucional hails el Inrrascrlto on eats artleulo.
El articulo 45 ordena inscribir an un tibro especial lot blena adjudi-
cados ii Estado, tells reconoce coma titulo do propiedad a favor del re.
matador o adjudlcente in copia rejistrada do is dilijencia do Tomato. Nada
boo qua observer a estos articulos.
E1 articulo tY dice'- "Pot at becho do decretarse emprestitq, im-
puosto o auction alguna do guerra a cargo do un indivlduo, o pot el do
baber do hacerse efectiva respecto do éI aiguria esaccion ordiparla quo Be
belle on cualquiera do Joe dos canon sensiados an Is dltima parts del utIle
cub •,0 quedan embargadost atectos ii pago todos los créditos sotiws quo
tango at mismo individuo, los cuales no podrári traspasarso ni cancelarse
basta tanto quo estd cubierto el Tesoro. Lo g derochos del Fisco son privile.
judo., i sik todo case tenon Is prelaclon quo ]as corresponds contorme a la
lejisiaclon actuaL"
E to art cub, qua as eb mas sustantivo quo contiene In lei no as obje.
table par Inconstitucuonal, porque Is manors do efectuarso too embargos
corresponds a Is lejislaclon civil do cads Estado, i an cuanto a Jos dorechos
del Flsco no so ostablecid naija nuevo quo pudlora tenor efecto retroactive.
El urdculo 18 as rollers a Is f.."uitad del Poder Ejecutivo del Esiado
para nombrar Recaudadores an dc' to% casos i Sjarles sueldo, I of 19  die-
poner quo ningun remote o adjudicacion do bienes inmuebles is lie's a
decto sin is aprobacion del Poder Ejeèutivo.
El articuio 20 dice: "Son admisibbos tanto las tercerlas eaciuyentes
came Its coadjuvantes, quo so Intonten dontro do los echo dies sigulentes
.1 do is loch. del embargo, siempre qua eaten lundudas an escritura pOblica
valid. I rejlstrada, o an documento prtvsdo ,âlido I rejlstrado tambkn. I
qua el otorgamlento i rejisbo do Is tons a del otto as hays hecho con todas
Us forthalidadea legales, I coo anterioridad ii decreto 0 providencla per Is
cvii to declarô perturbado al Orden pilbllco jeneral o del Estado."
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El IojWador tione tacuhad Amplta pars se&alar lot documentas hop
requlsitos do quo deben astir reveeddos pars quo titan do base at ejertido
do las acciona civiles; pero coma an ate anfculo so dispono quo at clot.
gamionto I rejlstto do tales documentos he do sot prdvio al decreto par 
cast as bays declarado porturbado el orden pdblic% I conio an It actual to-
volucioc so espidld Is let condinamavquosa alguflos mesas dospues do Is
declaratoris bocba pot .1 Presidents dots Union do astir perturbado at Cr.
don jeneral, as bocosariO suspender I. dispoelcioo quo so asti exaanlnaado
on canto pudlors set aplicable con efecto retroactivo.
Los articuloa 2t, 22.113 129 contiocen dlspoetclonos reladvas a stop
gar a las autoridades admlnlstrativas jurlediccion pars resolver scares do las
torcerlas admitidas, coo an procedlinlento puremente sumario.
AUCqUe ala verdad as dudoso quo at Inciso 4. 0 del articulo 15, quo
tratade Is segaridad personal, sea aplicable a ]as controversies sabre pro-
ptedad de bienos muebles e fimuobles, el infrascrito encuenka quo as was
conforms coo oh espiritu do nuostras Inflituciones qua Is prohibicton quo
condone at ospresado inclso do no set los ,niembros do Is socledad Sot,-
btana juigedos pot comisiones o tribunalos estrao,dinarios, an roãera no
solamento a Joe juicios criminals, also tasnbleo p los juidos chile,, ia
oslo caso sedan Inconstltucionales Jos articulos citados an Is parts on quo
otorgan jurisdiccion a Ins autoridades administrativas, los Kecaudadores i
el Gobernador pars docidir quo on tercerists ha probado ocr dueño do is
foci a quo he bocho terceria; as decir, pars (that an pleitos sdbri dO&OIO
dots propiodad mueblé I rais.
Se dlrá quo Is lei do Cundinamarca, al facultar alas auioridadesadst
nistrativas par& conocer i docidir on las tercerlas an estos j2lcIos pars biter
efectivas ]as ezaclones do guerra, pie pot so naturaleza I objeto Uenen quo
soy eumarisimos, to quo bIso fué adiclonsr eta lejisliclon relative ala orga-
nisacion judicial, reconociendo a los Recaudadores I II Goberesdor too
funciones judiciales; to coal no to ostA prohibido pot ningun articulo do Ia
Conshltuclon nacional, siendo do advertir quo slondo use disposiclon ions-
rat pars todos Jos qua began tercerlas an dichos juicios, no so puSan c05
siderar como cotnisiones o tribunales eatraordlnarjos.
A osco contests ol intrascrtto quo respecto a has tercerlas an joicios
pars bacer otectivos empréstitos nacionales, Is jurisdiccion Is perteneco ii
Poder Judicial do I. Union, I Is let nscional no reconoce coma patio do 050
poder a Joe Receudadoros I Gobernadores do los Estados.
En cusato a quo los articulos It I It Inclusive Iiayan establecido Id-
bunsles estr.ordlnarloe pars docidir scores do Is propiodad omhatgsd* I
reclainadi pot tercero on esos juiclos ojocutivos, Is ban& hater notir quo
an Is lejislacian do Cuadlaamsrca no man reconocidos entre los tribunalot
•1
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ordinaHos lot creados por is lei 2. pare €1 obeto indicadq, I adeinas no hat
nocesidad do entrar on tin largo debate pars dqmostrar quo esti ftiêr do to
ordinarlo an on pals an quo hal division do poderes, qu seen conyortidàs
on jueces Ins empleadosdel ôrden administnttvo I ojecutivo.
	 -
Los articulos 25126 son enteramente de procedimiento I nada tine
quo observarles of infrascrito.
Reopqcto dot articulo 27 hace Ia misnia obsernçion .qye to bit9 i
artienlo 7,0 pare los casos en qua por It adjudicocton fl Estado as imponga
coaftocacion at tercerlata.
El articuio3O quo net dltimo de Is .lei I. dice: 11 JA presents 1.1
dojarA de ser aplicable tan pronto como termino Is ports. 1 as potostativo
del Gobernador suspender sus efectos relativanionte a cutiquier çaso an
quo estlmejuato 0 conveniente dlsponerlo,asl."
Pot oslo articulo I of primero Se ye quo la .lei 9. 1
 quo so scabs do era-
mipar solamente rijo In,tlempo dp guerta, i entOncos pare fljpbkn lot tér-
winos en.que dabs decretarse Is suspension, . ,as nocessrio que tong Is op
cuonta algupas consideraclones emanadas de esa circunetancia.
-I. No .existe an Is lejilacion naclonal ningun procedimiento pars
hater electives las, esacciobes do guerra cuanjiose halls pertu!baclo of Ordqa
pdbllco, iii hal dlsposiclon alguna quo indlque at el procedimiento dabs
set materla dole leI4e IpsZstados ode una lei federal. Puede asegurarso
quo 1s autorkacion quo he tonido an It actuit contiende civil ci Presideqte
do iaRepübltca pan decretar emprdstilos I cqntrlbuclones deguerra, lejta
vealdo del ardculo 91 de Is Constituclon,.o sea dot derecho do jentes; pero
coino of derecho do jentes no an ocupa an dicier reglas do procedlmiqnto
part hacer efoctivas Its conirlbucionesde guerra, sino qua no quads a Is
prudencla do lot jobs militates, segun ci mayor o ,
 menor - spurn in qua as
encuentre of ejérci con r laclon a subsistencia i a medios do movillascion
i a lot domes elementos necesarios pare vençer al enemigo; as claro quo
an los casos an quo los jefes do los belijerantes ban ordeqado of cobrö do
empréstitos i esaccionos do guerra, apdyados an of dorecho do jontoi, no
as pueden sachet do Inconstitucionales las medidas adoptadas pare hacerlas
efectivas.
V Como an tienipo do guerra civil los revolucionarios no puedon
Implorar an defense do on pro piedad Is garantia del Inciso 5. 0 del articulo
45 do Is Constituclon, porque silos an sit calidad r do belijorantes srmaos
contra Its instituciones, no tienen was derechos I obhéaciones quo foe
emanados del dorocho do jentes, pero no Los consignados en one
 quo no obedecen; i coma Ins garantlas del articolo 45 son an tlem_
P0 do guerra pta lot quo sigan an calidad do amigos del Gobierno o do
neutral.e acatando las sutoridados i reconociendo las instituclonos, as
43
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Estee quo is lei 2.' quo s.dlscute on cusato as splicaUe a los esieal-
gee do! Goblerno leJltüno, no hat razon pars suspender ninguna do s
dlaposiciones pot motivo do inconstituciooalidad.
S.' Quo no habiendo observado ninguns regis los revolusionarlo.
on matoria 4o esacciones do guerra, sing cier con panda escãadalo so
be visto quo las haciendas do los partidarlos del Gobiernu ban ildo is
quesdas do noche, llovándoso todos los ganados, sin prévio avaláo, ala
stamina, at perienecon si dueno del terreno 0 a terceros inofenslvos,
sin penrse en considers, quo on muchos cases as una vordadera conk.
eaclon lo qua ban conaumado, dejando an completa taint a families en-
eras, carecon de fundn,nentoi do razow ante el derecho do it pierra lee
revolucionarios quo so acojan a too proceptos do Is Constituclon pars me
vaildar pot preelpitud an los procodmniientos las esaccienes do guerra quo
.1 Gobiorno bays hecho efectivas an los blames do ellos.
4.' Quo al Infrascrito no Is corresponds examinar ii as buena 0
mala Is let on cuestion, sine si as o né conetitucional; pets bibse do.
tensor do to garantlas indlviduales, so permlte bacor notar quo Is duds
let contlene nut doctrina civilizadora, prtncipalmente tenlendo an caeall
quo on apliacion as durante Ii guerra, I as quo no me antoriza on oUt
el apremlo personal Vora liovar a efecto las esacciones. Eons procedi-
mientos bérbaros do oncorrar las persona * pan I agus pan arrancarles
empréstitos, I otros procedimientos semejantes quo algunas votes so ha
puosto on prictica an ci pais, no estan admitldos pot Is let 2,' puss ella ónIb
amente permite perseguir Is propiedad del gravado con empréstlto o eec'
tribucion do goons, sanclonando el gran principle salvador do 1* asgurl-
Jad Individual, do quo Is propiedad as h ilnIca responeable do lot p4
mines quo proven gan do set proplotarlo.
El infrascrlto os llama Es atencion a he consitferaciones quo scabs
do esponor, a Ga do quo is suspension do Tot articulosdo Is lei 2.' do isle;
espedida per ia Assembles del EstaJo de Cundinsinerca, quo he beebe'
motor quo son tnconstitucionalos, In seen an los Srmino, on qpe dibera
eerIe do acuerdo coo dichas coosidoraciones, i as on sue sontido quo of
ialiascrito coadyuva on parts Is soilcitud do los señores Portocarrero cos
relacion ala lei 2,' pun respecto do la 1.1 3,' presents pot separadosa'
opinion, a fin do quo hayw mat metodo I ciaridad eo el oilmen di los
puntos a quo as rdere Is peticlos DISUCIODUdS.
BogotS, 18deabrilde1877.
R43a
Seüorea Mojietrados.
José MiS I Rafael Portocanero Sleltan Is suspension do laW L
do 4816 espodlda pot Is Aumblea del Estado soberano do Cundinaunarca,
on Is Porte an quo pot el artleulo (.° so grava coo on peso cads bulto do
mercanclas estranjeras durante unto para.subvenir ales gastos do Ia gas -
Me, I Otto peso como dorocho adiclonal del do degüsllo sabre cads rem n
canm quo semats,lenM quo par elarilculot°setacultaal?oderEjecv-
tivo pita monopolizer ci ganado vacao o osiablocor cstnicorlas oRdal £
reglameasar sate tame do logreso.
Elardculo 40 dice: "Pars sabvenir a lea gastosdel. actual guett.,n
cobrari deade quo sea punts to ejecudon Is prostate lot, I durante as to
despucs quo squalls haya torminado, on peso pot cads bulto do mercSelas
estranjeras quo so tntroduzcan an el Estado pars el consume, I otto peso
corno dereclia adictonal al do degüello sabre cads roe vacuna qua so mate."
EI.in(rascrito no encuentru Is won pot qué sea Inconsutucional eats
articule. Los Estados tienen Is tacultad pars Imponer contribucionea i fijar
ci liempoduranto el coal so deban cobrar.
Los incisos 4.°I 5. 0
 del arUculo 3.° do Ia Constitution nose contra-
fan con las dlsposlciones del articulo t.° do Is let a,' porque osprosamonte
N ordena qua no as graven Mao las mercanelas estranjeru quo so Intro-
duzcan an at Estado pars ci consume; i on cuanto ii derecbo adiclonal di
dcgôello no hal objc&on constitucional qua bacorlo.
Respecto a Is facultad qua so otorga .1 Poder Ejecudvo del Estado pot
.1 articulo &' pars quo duracte Is guerra pueda, come arbitilo rentislico,
mocopolizarel consumo do ganado vacuno o ostablecer carnicerlas okW
los, tawpoco balls ci Infrascrito quo Sean Inconsdtuclonales tales medidu
adoptadas an Is lei 5.'; pues Is alegacion quo so poSe bacar contra ellis
eels do atacar Is tibertad deindustria an uno do los principales ramos do
W quo bai an ci Estado de Cundinamarca.
Pew Is cooteataclon a eats argumento do inconstituclooalldad Is di el
mismo incio 9•0 del articulo *5 quo trata do Is libertad do ejercer toda In-
dustrla. agregando. "sin usurper is do otto, cuya propledad ban garautlzr
do temporalmente Ins Ieyes a Jos autoros do inventos dubs, & Ma qua so
rnervm to Union otosEstaóscoinoarbitrioreptOcico."
Los Estados no tienon, puss probibidon conatituclonal pita citable.
car at sun on tiempo de pax lot monopollos quo a blon tengan, como .rb
Was rcnttsticos, iii pars poster carnlcerlas oficialca.
Quo sea oats madida !nui gravosa par. los Uuoños do ganados I miii
PS?hudIdal pça Ia riqueza del Essado, .10 coinprendo ci infrascrlto; poro
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do esto no as deduce quo sea inconotitncionsl, ni quo an tiempo 6e puts
no Ilegue aser Indispensable adoptaris. Neds bat mae inconsdtucionsl q
Is guerra, puS ells onjondra Is violaclon do sodas tag garantias Individuale,
I autorSa a los encargados do mantener at órden pdblioo para buscar coco
medlos psra lacer Is detenas do Is sociedad contra at desórden srmado, no
solamente Jos quo at lejislador cundinamflqua be seAalsdo an Is 1e13'
slim oUOs mae spremianta segun los peflgros quo conan tag insutucionet.
Not convethente, on opinion del Infrsscritoj as quo se suspends Is
sutorizaclon quo di el irticulo 4.° pars quo .1 Potter Ejecutivo del Kstado
monbpolico at consumo do ganado; porn no os p16. Is decreteis porque no
tenets facultad pars suspender to quo no as inconstituclonal; toes aS
soLenedorcs do Is actual gunva lacer cesar tat autorlascion, puesto quo of
sitkulo 4° esprenmonte dice quo ells, as otorga at Podor Ejecutlirodatase
Is actual gwrra.
liogoté, 18 do abril do 4877.
K. Qona.
Acosano Di Li Got?! Snaas.
• El Infrascrito, Secretarlo do Is Gorse Supreme federal, cerlika: qw
an 61 libro do acuordos do ate Tribunal, do Is pàJIna 879 a Is 193, hot no
quo a Is lotra as como signs:
En Bogóta, a treinta do abril do mil ochocientos setents I slate, 50
cOhstituyO to Corte Supreme federal en sale do aàuordo, con aststeuctadel
8efidr Sajistrado Presidents, doctor Ernigdlo PalAu, I deems sefiorS005
tradk doctores Rafael PArtInez ft., Manu& Ezeqiiiel Corrales, IS N.
ftdjas Garrido I Iusn Aguàtin Uricoechea, con el objeto ife tomsr as cou
sideracion Is soticitud qua ban elevado José Narti i Ridsel PortoanWO,
sobre quo as suspends Is let I,' do Ode ociubro do mil ochoclentosietei)u
elf, elpedida por Is Asambleo lejisiatin del Estado soberano'do GundiN'
rnèrcà, rolativi al procedimiento quo dabs adoptarse gina bacer efrgtfl
tag
 essccloues do güerrs; I is pane 4.a del articulo 4° 5 final del aTtiI0
4 0 deli lei z, a del mlsmo Estado sanciOnads clii tie ocuibre do dlcbo *10
sobre arbitrios rensiaticos. El señor Majlátrado doctOr PalMs, iqu1én'tó
en repaitimlento este ssunto, sonietid a) ezámen do Is Corte, iel sW's"
proyecto do resolution:
Vissos La Asambles lejIslAilva dii EstadosdberanodoCuadlbhlalt,
espidld on nuns do octubro del são próximo pa goda, Is lei I' qUo tia#
pot objeto determinar of prooedtminto quo debt emplearse pro, hac&
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ectivas las esacciones decretades on uempo do guerra; I an once del mis,
mo runt año espidid tambion is 3. • sobre arbitrioá rentisticos, las cuales
aparecen pubilcadas, respectivameate, to toe odmerca 597 1 599 del Refit-
We del Eflado.
Con estee dos nAmeros del citado periddico olicial, debidamente
eutonticados, ban ocurrido a Is Carte, José Maria i Rafael Portocarrero,
pidiendo In suspension total do in primera do Jos enundadas byes, i in par-
to primers del articulo 1 •0 ii. final del &° do In segunda, asegurando quo
todas ease disposiclonos violan los irticulos W I 01 do Ia Conatitucion do Is
ltop&bllca.
Oldo at señor Procurador jenoral scarce del anterior reclamo, ha cmi-
tido so conceptoon Is estensa I razonada esposicion quo presenté an dies I
ocho del corrlente mci, Is cual dividiO an dos parks, pars consagrar Is una
al exámen deteoldo do Is lei l.* objetada do inconstitocional, I Is cIte at do
lot disposiciones, objetadas iguatmente del mismo defecto, do Is lei S.' I
consecuenre on dicha elpoalcion con on opiniones conslgnadas an ci infor-
me quo dlriJló at Presidents do Is Union an trolnia I uno do diciembre dl-
timo I quo on balls agregado a Is ruemorla del Secretarlo do In Interior 1
Relaciones Estërlores del present. An conchiyo soatonlendo quo pan los
enemigos del Goblorno lojitimo, no bai visas alguna pars suspender como
luconstitucional Is relerida lei 1,' I apoyando Is suspension percial do vi-
rice arliculosde Is miami, pars los amigos del espresado Goblerno o now
train an Is lucha, per erect quo pare Jos primeros an is situaclon do 1*
guerra, no rIjo sine el Derocho de jentos, miéntras quo pars ]as segundoe i
too dItimos, deben guardane las garantias do Is Constitucion nacional. En
cuanto a lasdlsposlciones reclamadas do la lei L no lea considers at señor
Procurador contnrins a Is Indicada Constitucion, ni a ]as demos byes do Is
Union; I pot ow, so abstlooedo coadyuvar Is suspension do ellis:
El articulo 72 dole Conetitucion etribuye a 1. Cone In suspension do
Jos octos lejlslativos do los Eatados qua seas contrarios a is Constituclon o
a las byes. Entre ansi byes nacionalos as halls el Derecho do jerstes, Con
arreglo at articulo 91 do Is Constitucion; de manors qua si at acto lejisla-
Uvo do no Eátado violate at Derecho de jontes, podria Is Cotta suspondor
dicho ado; pero las byes cup suspension so solicit., no violan el-Dorecho
do jentes, to cuatee compronde con It ample lettuta We sus articulos.
Trata do saberse, pues, siniplementesi dichas dlsposiciones violan It Cons-
titution o lax denise leycs naclonales, sin tenor an enema to quo disponga
el Dorecho dojentes, ni Is circuastancla do hahn side espodidas pin
tlonfpo do goons, porque Is Consiltucion, at dar ala Cortels atimuclon do
suspender, noeecopciona lot sews loisIativos do los Estados espedidce
beta Sapo do guests. La Constkucion limits It facultad do bojislar dole.
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Fdos a In pvaaipdones eatableddu an tile, Ma hew distdoe a
tMmpo do pas deguerra.
Baja ads concepto entra Is Cone a examiner dies ados SIOdIdOS n
confrarios ala Coustliaclon o a la p leyca naclonalea.
El articulo ,0 deli denominada a: do a do octubre do 4816, eçla
bien claramento Joe pastas I asuntos qua constituyen an objeto liii opera.
raclones quo forunulan ins articulos sigulentes:
Copihndolo, as constant inmediatanienta Is naturalesa i tendencies di
eta loi.
Dice iii:
"Cuando it bays declarado porturbado el drdeb páblico Jenenio
sectionaL as observaS el procedimiento especial quo details is prostate
let, pare bacer efectivos Ins empréstitos, contribucionea, Impuestos is-
traordlnarlos I domes esacciones de guerra qua as decreten par all Gobiaeo
nadonal 0 ci del Estado, asi comotamblen pars baomr electives las essedo'
mis ordinaries quo no it hubieren etectuado durante Is pas, o quo babisree
do tenet lugar duranto Is guerra."
Par edo articulo as ye qua Is lei an cuestion, se propane, pot inedlo
tie I. tramitaclon qua detaHan los erticulos qua Is componen, seüalas regis
i ajar prescripciones pars ci cobra do dos cities distintas de creditos. Once
proenIentesde impoesto. I emprësdtos decretadoa pot at Goblerno jeaei'iJ,
portenecientes, pot lo Unto .1 Tesoro do Is Nacion; i los otros dimaaidoi
do las esacciones ordenadas par el Gobiorno del Esisdo, pars gasses do Is
guorra, i corrospondientes al Tesoro fiscal del mismo Estado.
Con respecto ales primeros nada be podido estatuir In lei, ni silo
suatantivo Menlo adjetivo; porquo ningun Estado puede dieter Ieye"
Ins asuntos nacionales. isa (acultad as privativa del Gobioroo federal, iii
as el dnlco quo puedg ejercorla, conlorme al inciso Is del articalo 17 deli
Constituclon quo contieno las delegaciones qäo sole bicloron al constiluirlo.
Thcho Inciso dice as!:
"La facultad do espedir keyes, decretos i resoluciones civiles i pen s,
lea, respecto do los negocios o 
eyes,
 
quo. conforms a esta ConstituCiOO,
son do competencla del Gobierno jeneral. 	 -
Entre las atribucionos del Cogreso enumeradas eat el articulol9 de
Is misma Constitucion, so encuentra tambion consignada an .1 lathe 56,
to. facultad. I edemas, .1 articulo 50 slguiento declare terminantsineall
49e ni el Congreso, ni Ins Camaro; lejislatiras pot separado, podràn dolegi"
ninguna do sue atribuciones.
lneuoetlonable as, pun, quo Is lei do quo so trat16 careca do podSr
pare Ajar proccdimiontos con el An do lacer efocti'voe derechos naeloSt
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I careciendo tie ate aoder, as tatublon Indudablo qua al verfflcrto. se  ha
ulido do an esrera do accion coitIiue1onat pan invadir Ia dot Gobiorno je-
natal. I oncontthndoea en oats case dabs set suspondlda on Was ens dl.-
posiciones, qua as rOCOI) con dichos dosechos, conforinc al articulo *4 data
Constitnclon supricltada.
I no as digs quo tal lot as pars at CUD do toner quo obrar let autorids-
doe dcl Estado coma comisionadas par el Goblerno do Is Union an ii cobra,
do creditos quo-portonezcan a éate; porque ademas do pie oils no lo dice;
ni loespresa on ninguno do sue articulos, In circunstancla do Is comislon
no cambia Is naturaleta do las accinnes, Wanes I detaches, objeios del pro-
sedimiento I del cobro.
• Is lei tarnbien as contraria an parts ii articulo 5,930 del Cddigo Ju-
dIèial do It Nacion quo determine el procedlmlento pars cobrar Wanes I
rontas naclonales, come In son lot empréstitos i las contribuciones do gue-
rn Impuestos a lot particulates per el Gobierno naclonal, pues Is lei del
Esiado no puedo determinar It tramitaclon pats diches cobras.
Pass do esto Is Carte a considorar in lot, an Ia qua as rota-
Ciona con Jos credisos pertonoctentea ni Tesoro I derechos dot Essado do
Cundinamarca.
El artkculo 4,0 no tieno pot objeto decretar Impuestos, contribucionet,
emprestitos I esacciones, ni fijar on cuantia o dat bases pita an roparlimlen.
to. Supono todo eso decrotado; i suponlendolo so ocupa on establecer an
procedimlonto especial para hacor ofectivas ]as esacciones. No viola, pun,
disposicion ninguna conslitucional o local do in Union, pare es_tar sujoto a
]as cows do suspension.
El arsiculo 2.0 doclara cuáles son los documentos • quo so dá el curie-
top do ojecutivos, pare fundar sobre eliot èl procedimlento I proceder at
cobra de las deudas. Tampoco at violatoriode ningun precepto conediuclo,
mat; porque correspondlondo a Ins Estados Is Jejislacion civil, son ells lot
compotentos pan der a lot actos I documentos quo doban obrar an ]as Jut-
doe an quo so vanillas asuntos del Estado, el merito o fisern legal.
Par is miami razon made tienen do objetabbe los articulos 8.0 1, 0 6.0
i I.° quo bablan do In puts tramltacinn del juidn con relaclon a notifica.
clones, embargo I pregones do ]as bienes an qua so bags Is traba; puos,
Run cuando el L° do dlchos articulos declare quo no as apelablo el mendsr
miento ojecutivo, son las byes de los Estados ]as quo puoden, on los aog
sloe do an competencla, deck cuiles son I cuáles ad los autos applables
ieithlar I.e inatanclas quo acuerdan on ]as juicios.
El articulo t° dispono quo cuando las doe Lorceras pastes del avnl4
del bien Inmueble quo so remata pason do Is cutotta do Is dou4a quo as
.jsaigua, dêerá slompre adjudicarse sI Eatado pot lea dos terceras panes,
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reconockndost a favor del ejecutado 0 duefto de Is finals parts oscedente,
Is cud at pagard despite. de La manera que determine La lei.
Este artleulo lejas do asegurar at ejecutado el 'valor pie Is quoda an
Is Unca'o blen quo se reinata, sujeta dicho valor a un pagocontinjente I no
real I efectivo como debo set, porquo Is lei no puede print a niagun parti-
cular do lo quo It pertenen con una simple promea do Indemnisadon. I
come do los términos an quo so hays redactado dicho articulo, so deduce
pie, dnpues do satistecho of Estado de Cundinamarca del Imports total del
ompréstito 0 contribucion do guerra, In quo results a lavoi del deudorcomo
escedente an valor do Ia finca podria quedar hideilnidamonte retenido par
cualquler motho,,que no as del caso determinar mqui, as evldente quo as
disposiclon conculca In dispuesto an Is Constltucioiz quo garantiza I. pro-
piedad del Indivlduo; proèiedad quo no estA sujeta gas esacclon fiscal pot-
quo of Tesoro spareco saliefecho.
Manteniéndose los articulos t° 9, 0 40, U, 4*, IS, 44, 46, 48, 41, 18
119 an of terreno do is lejislaclon del Estado, no hal motivo constitudonal
pars suspendorlos.
El *0 estã coucebido an lea téemlnos siguientes:
Son admlsibles tanto Iss tercerlas escluyentes como las coadyunn-
tea, quo so Intenten dentro do Ins ocho din sigulentes of de Is Laths del
embargo, slempre quo ostén fundadas an escritura pdblica vAlida I rejistra.
do, o an documento privado I rejistrado tambien. I quo of otorga-
miento I rejistro do Is una o del otro as hays hecho con todas Iss (onnali-
dadea legates, icon anterloridad at decroto 0 . providencla pot Is cual a.
declarO perturbado of Orden pdbllco jeneral o del Estado."
1 como an edo articulo so dispone pie all otorgamlento I rejistro do Ins
documentos quo sirven para Intentar las terceriss ban do set prévios ii dee
aeto pot of cual so hays dedarado perturbado of drden páhlico, I Is lei do
quo so tuba so espidlô aigunos ineses despises deli declaratoria becha sabre
perturbaclon del órden pdblico; envuelve efectos retroactivos coitra ci
precepto del ariculo U do Is Consiftucion. Par In tanto, Inarece dicho at-
ticulo icr suspendido an Gumbo pueda producir esos efectos.
En Is parts an quo loo articulos It, 25, 151 *4 otorgan a autoridadea
especiales edmlnlotrativas i at Gobernador del Estado jurisdiction i Eaculta-
doe para adintlir las tercerlas I decidirlas empleando un procedimlento bre-
ve I puramenie sumarlo, sacan del domlnio del Poder judicial del Estsdo is
determinacion do derechos fundados an hechos contradictories, pars some_
tens a comisiones I Tnibunales estraordlnarlos, violando Is garantis Indivi-
dual consignada an el inciso 4.° del articulo 15 de is Constitution Moral.
Debea pot este fundamooto see suspcndidós tales articálos.
"No hal contra toe demos articulos objeclonos quo toe presenten coma
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laacoptsblea anti Campo dals COnSt4tUStIdO lai l.ys can aeçc1
do I. dhIma parts del *7, qua debe set auspendids pot los wothos ap.aa-
dom pars docretar is suspension 4e1 7..°
En cuassto ala suspension quo oepldedeia prlmeraparasdel aliaz,
lot.°ila final del artfculo &°de Is. lelS,'elsailor Proeuradorjeee,aI Is
coatradice an lot tdrmthos 84gulentoe i
"JOM Maria i Ratsel Portocartelo solicltan It suspension deli lei 3.6
do 4876 espedlda pot is Asamblea dot Estado soberano do Cundinamarca,
an Is parts an qua pot el articulo 4. 0 as grays con no peso cadabultode
mercanclas estnnjeras durante on So pta subtenir a los games do Is gut.
rn, 1 otro peso come derecho adiclonal del do degAello sobro ada tea vs.
cuna quo so mate, i an Ia quo pot el articulo &° so facuka ii Poder Ejecu-
tivo pars ci ganado vacuno o establecor carniceivas o6clak6 i
reglamentar eats ramo do Ingreso.
"El articulo L° dice: "Pita subtenir a loo gastos deli actual guerta,
so cobrad deeds quo sea puesta an ejecucion is presents let, I durante on
despues quo squalls hays terminado,un peso pot cads bulto do mercanclas
estranjeras quo so Introduzcan an ci Estado pars el consumo lotro peso
como derecho adiolonal ci do degOello sobre cads ret nouns quo so mate."
"El infrascrito no encuentra is raton pot qué sea Inconstltuèi6oai eats
articulo. Los Estados tienen Is facaitad pars Imponer contribucioces I fijar
ci tiempo durante el àuai so deban cobrar.
"LOS incises 4.0 5. 0 del ardculo 8.° dais Coostitucion nose contra-
Sn con las disposlciones del articulo 1•0 do is lei 5,' porque espresamenta
so ordena pie no so gravan Moo las mercanctas estianjeras quo so Intre-
duscan an ci Estado pars el consume; i an cuanto *1 derocbo aditlonal de
deflello no hai objecion constitucional quo hacerlo.
"Respecto ala facultad quo so otorga at Poder Ejecutivo del Ests4o pot
ci articulo 4•0 pars quo durante Is guerra pueda, corno arbltnio rentlst(co,
monopolisar ci consumo do ganado vacuno o establecer carnicerlas oDds.
lea, tampoco halls ci infrascrito quo seen Inconstituclonales tales medidas
adoptadas to is id 5.'; puos It alegacion quo so puS. bacer Contraella
a Is do stacar Is tibertad do industnia an uno de los principatos tames do
lea quo hal an el Esisdo do Cundinamarca.
"Pore Is contestaclon a eate argumento do inconslitucionalldad Ia di ci
mismo inciso 9.° del articulo 45 quo trots do Ia libertad do ejercer teds In-
dustila, agregando. "sin usurper Is do otto coys propledad ban garantisa-
do temporaimente las leycs a lot autorel do inventos tiles, & Las fis a
renncn to Union o Jo. Rstados como arbitrie renthtico."
"Its Eetadoa no tionen, pun, probibiclon constitudomsi pars eatable.
44
cot S sea so tiempo do pea los mo.opollos quo . blea teega, coOm aS
trios rendeticos, S pars poser carnIcerlas ofrAaiu.
"Quo sea eats medidi mat p0055 pars los dunce di ganados lad
perJuSJdaI par. Is riqueza del Made, 10 comprondo at inkacrito; per.
EE one no se deduce quo no Incunslitucional, ci quo an hempe do guano
no hope a set Indispensable adoptarla. Nods hal was lnoastltuciosal ,e
is guorn, pun oils enjendra Is violation do S.s is. gurandse Individuals.,
1 autorlza a ion encargados do mantener at orden pilbilco pars bescar ao
mediae pars bacer is detensa 4. I. sociedad contra ci desórden irmado, no
solamente too quo at lejislador eundisaamarqces be senalado 00 is iii %a
goo otm mae apremiantes aqua los peligros qua conan las inslituciooe&
"Kul cenenleste, on opinion del infrascrito, as quo as suspend. I.
autorizaclon quo di ii articulo t° par. quo at Poder Ejecutivo del Estado
monopolies el consumo do ganado; pew no as pide 1s decretcis potpie no
tenets ficultad pars suspender to quo no as inconstituclonal; ton a In
nenenedores 4.1. actual guerra bacer coast tal autorizacion, pucato quail
articuio t° ospresamoate dice qua oils is otorga al Poder Ejecutvotfuranis
Is actsalgusvraP
"1 como Ms rasones quo an eats vista as emiten pars Impugner UI
suspension, eon concluyentes, no so puede acceder a silo.
of Solo espuesto, pun, I. Cotta admininrando justicta an cam.
bra do be Estados Unidos do Colombia I pot autoridaddo Is IeI,,i an uaods
Is athbuclou quo he confiere at articulo 72 do is Cousaitucion n.don4 sos.
ponds 1. let 2.' cipedida an 9 do octubre do! .Ao pitlino pasado pot is
Asamblea do Cundloamarci, pot Is cue] so determine of procedisslo
pars baa, electives he eescciones do guena I Ise ordinaries an tiempo do
guerra an cuantodicha lei 11$. tramitacton I teglas pan oh. cobra,I realize-
don do credits., impuestos, cootrlbuciones, empréstlto. I esaccions as-
clonic..
"htespecto a Is pane an quo Is misma hole. ocupa do detaltar of pro'
cedludento pars 01 cobra I eIectl,ldsd do créditos, Impuestos I esacdona
peitenecintes .1 Estado soberano do Cundlnamares, so suspenden, spénas,
]as s,ttculos sigulontes:
4s zI 7,0
 11& 41dms part. del 21; .1 20 on ctianb pudf Oil SOT aplicado
can otoctoretroactko;ilos 2422,2812400 cuanto dun jurledlasico Ifs-
cuitadee aautor Wades admlniatradvas I at Gobernador del Eatado pars ad
milir I decidir soycerlas an virtud do un procedimionto punmentesumsrk½
pot corrospondor no a las autoridades judicIal.. fbi Estado, an Jos t&mI.
sos do sus ie,es vijentea.
44 $0 dicta,. quo Is primers parte del articulo 1.0
 iii In.l del uUM
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In 41.9 do Islet s,' sobre árbttrloe routtaticos, he titli on S cat conattlu-
clonal do set suspondida..
"Participeso at Gobernador del Estado do Cundinamarca; publlque
as eats determinaclon en el I)iarioOficiaJ, i,dojkndoaecopisdedhs,Øsess
el espodiente at Senado do Plenlpotencisrios pan Is decision ulterior."
Somotido el anlerior proyacto a Is consideracion de Is Cone, I despises
do isis detenido debate o exámea, esturieron do acuerdo todos los señores
Majistrados respect* a los pantos Biguientes: 1.0 En suspender Is id $,• an
cuanto determins regles I lija proeediwlentos pars el cobro do czedltos isa.
olonslee; 2.° En suspender Igualinente las dlsposiclones conlenidas an ci
articulo 7•0 do una manors obsoluta. In anhsmo quota dillon paste del are
ticulo 27; len ci articulo 20 do Is lei t. ya citada, an cuanto podlera set
aplicada con efecto retroactiro; i L° En no suspender Is primers parts del
articulo 1,° nih final del articulo &°de Is leis,' sobre arbitrios rentlaticos.
1 aunque an el inlsmo debate opinaron toe señores Mijisirados Patti, Mar-
tinez a, Rdjaa Garrido I Uricoechea par Is suspension do Joe Irticulos 24,
$2, 23 124 do 1. referlda lei g,  al señor Majistrado Corralee no optnd pot Is
suspenbion do eslas disposicicoca dill jusmente eftada, pot no considersäas
contraries a Ia Constitution nacis.sl, segun lee razones quo se consignan
an seguida do eats acts.
Per tenth, In Corte Supreme en ejorciclo do is stribucion quo he con-
iese oh articulo 11 do Is Constltuclon incloasl, rosuolve per unanimldad do
votos, to siguiente, administrandojusticis en nombro do los Estados Unidos
do Colombia I pot autoildad do Is 3d;
1.0 Suspender, como suspends, Is ejecuclos do is lei V do 9 do oo-
tub,. do ibis, "par Is cual so determine el rocedimlento pars bacer efek
tins las osaccienes do guorra, I las ordinaries on tempo do guerra7 espedl-
da per Is Asamblea Lejialativa dot Estado soborano do Cundlnamerca I pu-
hi cad. en el nmero 597 del Rejãtro dot Latado, an cuanto pot dieM lel so.
Moe estensin oh procedlmlento quo establoce at cobro I resiliaclois do cr6-
ditos, Impneetoe, etnprMtitosI demos esacciones nattonalee; per set baja
ate rospecto contrarla ala Constituclon lleyes do Is Naclon;
J.* Suspender, como an realidad suspende, de u  modo sbaolutc, al
articulo 7•0 do dicha lel 2,' pars quo no sea apilcada an los negoclos do corn-
petoncia del Estado do Cundinamarca; par set dicho articulo contrerlo at
derocbo do propledad quo garantiza Is Constitucion;
3.0 Suspender tamblen, como suspend.. Is paste final 'del articilo sr
delslelt'rderlds, quo dice sal: "I en caso do adjdIcatlbn.aIEstedo,
tie Is reconoceri at valor do as dams pane, .1 cuslle sent pqsdo cotho
Io determine ls lei; ' En Ice snlamcs tdrmlno., I porlssrasoaaqsodta
low a Is suspension del articulo T.°;.
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• 4.1k Suipuidar at sitialo to del. maidenade let Mama n MMII
lo suspend., an eta nto pudlera set apilcado con efecso r*oacths in .
coo itoisrla at artIculo 14 do is Constatuclon naclonal;
5.° No suspender Come no suspend., pot no couctarrir Is unsleSad
de +O*S requerkia, I.E dispoelolonae do too siftculas It, II, U fIlial.
inismalsi L;
I.' No suspender los efectos deli pcimes parts del articulo to siMs
dela parts final del srticulo4.°delslei 3..spedids an 11 do octubrede
1$1., sabre arbitrios reati.Ucos Inserts an at n6mero 50$ del 14i*. it
Ratado, pot no set tales diposkiohes contrarias ala ConsUtucion ni a Is
97.5 nadonales; j
7.0 Quo es pass at espedlente at Senado de Ptenipotenclsrio; coo m.
pta do said acueldo, pars los fines ulteriorea; as remits copin del snknoa
Ii Gobernacion del Estado do Cundinimarca, I so publique an el ZISI
OflciaL
Con lo coal so did pot trminado at acuerdo cuya acts firma los w
novel Majistrados pot ante at infrascrito Secretario.
El Presidents, ESIGD&O rALSU—RArm Masnrca R.—Mann La.
çuw. Cou.azasa—Jou K. Ron. Gnaino—Jun Aounm Uszcozcm-
$ecretsrio. Rafael E. Santander.
Es copea conformo—Bogotá, castro do mayo do mll ochocleutce w
tents I ocbo.—El Socntario, Rafael B. Santander.
Veiv nxz. oncE MsflsflaDo CoRsAx.ss.
Es slempre delicads true tot csoation quo se semite al slims de
b Ccii. Supreme, pars quo is resueln an ejerdcio do is ftcukad qua k di
61 articulo Vu de l& Coestitucion nacional; I pot sad exije dicho articulo ii
unanimidad do votce, pars quo pueda suspendorse Is ejecuclon dean act)
lejialatiro cualqulera de an Estado; asi como el art$colo 14 de Is Sal.
Constituclon espresa quo as haifa sujetos a suspension I anuIacIoa,soIo4'
actos lejisiaslTog de las Asambleas do los Eetsdos, quo salgan evideJSSt
do an safera de accion constituclonal.
- En toda cuestion do oats osturaleza hat quo toner proseatas, aetlfr
dsmente, do. cams; Its gnantlas de los individuos his soberanli di Ms
Estados; pars quo an niagun case so hapo ilusorias pot In dacSoss pa
Rsgu Is Gone * dieter.
Cjee.11nlflscrito quo Jos anlculès it, n	 I IL 4e)s lot Ike ö
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Cuadlasrnares do 4876, quo boa side acuaa&e, so sea cosrarioØ a Is
Coastluclan nacional; I ejente grin pens an separarse, respecto do elba do
Is opinion quo sostienon sue honorables cologas, i quo at Infrascrito consi-
den sinembargo digna do sit respeto.
S. atlanta an el proyecto prosentado a Is dlscuslon, i so be sostenido
an date, quo los cuatro arliculos referidos violin ci inciso 4.° del articulo
4$ do Is Constlthción, quo consagra Is garantla do In seguridad personal; i
quo to violin, porque susirse del Poder judicial del Estado de Cundinainar.
Ca, pta atribuirlo a autoridados administrativas, el conocimlento I Is dee!-
sion de las tercerlas quo tengan lugar an Jos julcios ejecutivos de que trata
I. lei quote examine; pore el infrascrito se permits miolfestar quo; an on
bumil4e concepto, ninguna conexion tieóo at eximon I decision judicial do
puntos do derecho ode becho qua orijinem ins tercerlas, yaescluyentn, ye
coadyuvantes, con In seguridad personal, pties esta conslate as quo, ni too
interns. o Ispropieda4 sino Is persona. "no sea atacada inipunemente pot
otto indlvlduo 0 pot Is autorldad páblica, ni press o detenida, sino pot pio-
live criminal o pot pens corroccional, ni juzgada pot comusiones o Tribune.
lee estraordlnarios, at penada sin set olda I voncida an jutcio; I So otto
an virtud do byes preexlstentes.	 I
Las terceriss siempre vorsan sobre interests, i nunca sabre falta do
.eguridad personal. 0 an ottos ténnlnos: las decislones quo so pronunclan
on las tercorlas coadyuvantes o escluyentes, on todo caso afectarin Is pro-
pledad del opositor o acreedor, polo tales decislones no se rozar*n con I.
osguridad do Iss parks qua sostengan is controverts.
En ladiscusion do tate asuntose be dejado compreider quo on In (ri-
se contenida an at Inciso &° del articulo 16 do to Constitucion, "ni juxgn-
dot pur ee,nisimu e lflbunaks estraordinario." abraza los juicios civtles asi
coino too criminales; I quo pot tauto, lot articulos quo so exainthan do Is
let do Cundinamarca pecan contra eta pane do dicho incise, pot considerar
• lot funcbonarios del drden adminletrativo quo hubieran de intorvenir on
las tercerlas, como Tribunales estrsordinnrlos. No opine de este inodo at
infrascrito, porque jusga qua Is garanUa do I. propiedad, quo as Ia quo
puedo ventilarse an juicio Civil, oath consagrada an at inclso 6. 0 Ademas, iii
on at ostilo toronto, at an el longuaje comun, so ospresa quo on litIgants o
varies Iltigantes quo sostienen cualquiers controversia, enán juzgândosepot at Tribunal-qua conoco do eats; sea palabra "juzgado solo so toilers
ale persona sometids 
'
a julclo criminal.
We suponiendo quo on pane del inciso 4.° compresdiera lot juicios
ctiks, teaspoon cite €1 Infrascrith pot ass titan 1
 quo los articulos do quo
va son incoasutucionalee. LOB Estados tienen (scultad pars dieter layse,
estableciondo, aumentando o dlsrnlnuyendci, o suprtad.ndo boo Juagadosen
M flipeetfr,o twStoS; do sorts quo at fuØti argumento ile insoutitucio.
eaHdad do lee custro monclonados articuloL *1 quo segun altos so su*se
at cenodmlento ii. decision do las tercerlas a qua so refers Is let cuasS,
dales Jueces quo preexistlan a is espediclon do dicha lei, to sorts tamts
pars sostener ado: quo una vezorgankadodecterto condo el Poderjad&I
do us Estado, no podia bacerse variation an él relativa a Is organization do
dicho poder; to coal en sent!, del lorrascrito, parece no absurdo.
Un Suez an no Estado cusiqelors, as el Lndividuo Invostido del carte.
tot pdblico quo 1s di is Is) pita conocer I docldir Jo. )ulcios o COIItrOTsSII
do dens naturaleza; do mode quo, si as Just oso Is llama to), as par she-
to do una lei quo Is di Is atribuclon do jusgar I resolver algunas cuatIon.
Woes Suez pot otra con. Los recaudadores o colectores 551 como .1 Gober.
nador do Cundlnsmarc., son Juecos dosde el Instants on quo conto,woils
lei L. quo as enmina deben examiner I decidir las tercorlas. I no satin F
clerto tribunals. ntraordinaros, sine apeciala, potpie dnlcamente S
sate stvlbwdo el conocimlonto do algunos nogocios cities; asl comoti@
espocialea, I co estraordinarios, foe consejos do guorra, lot Trtbunal*di
cerdo etc.
For coasiguiento, roputando at infrascrito como jueces aloe BenI
dadores iii Gobornador do Cuodinamarca, porque Is lei do ass Estado Is
ceaflero Jurisdiction o facuitad do adminlatrar justicia on deterohiDS
negoclos, on virtud do Is propia autonomia seccional, as do conoupto qss
no hal Inconstitucionalidad on Ia parts do Is lei S.' objeto do] prsDti
oilmen.
MARUXL EZEQUTU ConAx.s—PnAç—MsRTtNzz K—R&a
OaRwo—UBICOECEt&—El4Secretario, .Rafaei E. Santander.
Es cop)s conforme.—Bogotâ, mayo 5 do mU ochocionts. 5*25101
slote.—El Secretarlo, Rafael S. Santander.
bFoaaEs DE LA COMMON INsncroas.
Honorablee Senactores.
I.
Los señores José Marlal Rafael Portocarrero solicitaron do Is C'°
Suprema federal Is suspension do Is lei S, do I. parts primers del adkSo
L' I do a parts final del articuic L° do Ia lei 8.' espedldas imbis p Is
Asamblea del Estado soberanode Cundiatmarca, I sancionadas 0111100"
monte, on 0 lii de octubre del efo ptóxlmo pasedo.
Del memorial do lea señores Portocarrero so 4116 vista at S
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cudor joneral de Is Nation; I eate funcionaS, al encuar so concept*
coadyuvô on patio Is solicited do aquellos en lo concerniecto & In let 2.' S
Is eombatld en'Io reiativo ala lei 3.
Suatanciado debidamente el nogocio ante Is Code Supreme, eats
Corporacion en sale do acuerdo resolyid:
1140 Suspender "Ia ejecucion do Is lei S. do 9 do octubre do it
pot It coal as determine ci procedimlenco pars hater ofoctivas Ins esacclu-
an do guerra i las ordinarlas en tiexnpo do guerra, espedida per I. Learn-
blen lojIalativa del Estado soberano do Cundinamarca. I publicacla an of
bdmero 597 del R4istro dci Estade, an cisanto pot dicta let so tow talon-
slvo ci procedhniento quo eatabioce, al cobro I realiwclon de créditos, fin-
puestos, emprdstos I demos esacciones nacionales, pot set bajo ate tee-
pecto contraria a Is Conatitucion i Ieyes de Is Union;"
"L° Suspender do on modo absoluto, at articulo 7.0 do dicta lol1
pars quo no sea aplicado on too negocios do competoncia del EstadO do Cu.-
dinamarca; pot set dicho articulo contrario at derecho do propledad pie
garantiza Is Constitaclon;"
11 3.1 Suspender Is pane final do) articulo SI do Is hi 1.0 referida,
quo dice sal: i encaso do adjudication at Estado, tIe It reconocorã ci
valor do sea miami parts, at cual Is sort pagado como to detorrAlne Ia lei.'
En Ion microns términos, I pot Us razones quo dan Iugaè ala suspension del
articialo 7.°
"&° Suspender el articulo 20 do Is moncionada lei l en cuante
pudlera set aplicado con erecto retroactivo; en cuyo tao violaria ci cr11-
tWo 14 do la .Constitucion nacioual ;"
11 5.0 No suspender, por no coocurrir In unanlinidad do votos reque-
ride, las disposiciones do Ion articulos 21, 21, 13 124 do la misma lei 2.'; i
• 11 8.° No suspender los efectos do Ia primers parts del srticulo J,0 ml
los do Is parts final dot articulo 17 de Is let 8, m espedlda colt do ociubro do
isle, sobre arblcrios rentleticos, inserts an €1 ndmoro en do! Rejisfro del
Estado, pot no car tales disposicinuca cnntrarlas a Is Constituclon at a las
byes naclonalee."
II
• Remlttdo el espedlonto ii Senado do Plenipoionciarios part quo eats
Corporacton decida definitivamente sobre Ia nUdes o nulidad do las dispo-
Sidones legates donunciadas, paso at estudlo do la comision prural do ins-
pection do actos lejislatIvos do lot Estados.
Dicha Cornieton ha exatninado ci aauuto con el eamero i con Ia oleo-
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clots quo Iii misma grnedad demands, I be toaldo Is pen, do ia dIiiS
las opidlones do sea mleinbro*; pot lo coil se presentirin *1 Sessado S
I'ntormes I dos proyeotos do resolusion.
La mayoria do Ia Cotnision, quo Is forman too Senadores KniGo,
Horrors I Restrepo C, forinuhn an los términom siguients so* opInion
sabre issnatodat
Ill
El arciculo tide Is Constitucion naclonal condone, an nuestri op4cl,
Is regis dl crlterlo quo dabs tenetse an cuenta, I quo nuoca dabs dvi'
dane, ii ejercerse pot el Senado de Plenipotenciarios Is deilcada I gn4
sims atrlbucion quo, bajo ii nómero I.° to conOero al arUcuI 51 deli
misma Constitucion. Dicho articulo II estâ concebido eel;
"Art. 4*. Los actosiejislitl yos do ins Asambleas do los Estadaqo'
salgan evidenumente (subraysmos sets adverblo pot Ia importancia car"
quo desompeta an is oracion) do so esters do accion constitucionsi as Is-
Ilan sujetos a suspension I anulacion, conforms a Jo dispuesto an cats Coos-
titucion; pero nunca atraerán ii Estado responsabflidad do nlngun jtuo
cuando no se hsyan ojocutado I surtido sus naturiles ofecws.
Es $ In lot do ass dispoalcion, quo guards armonia I estiecha cofft
pondencia con el cuorpojeneral do Is Coostitucioo, quo vamos a exsmth*f
las dlsposiciones legales do Cundinamarca, denunciadas como contradn a
Is misms Consutucion. No ohidemos quo osto 01 on verdadero patio ale-
brado entre Estados, quo qulsieron resorvarse I to resorvaron, en oSlo,
cad is plenitud do so soborania; I quo, pot In mismo, no pudieron sowSt
lao actos 1ejisIatios do sue cuer.pos represontatl roos, a Uris posterior revision
do dos do 1*. altos Poderes federales, sino on el duico cisc do una
Invasion an is esters constitucional do Is Union.
Sentado oslo, ontramos on In discusion do Ise byes denuncladsa.
lv
El articulo 1.0 do is lot 2.' do Cundinamarca, denunciada, dice ad:
"Art. 1.0 Cuando so bays declarado perturbado al Orden pdblicojSOe'
rid o seccional, as observarfr at procedimlento especial quo detail, Is pmenth
tel, pars hacer efoctivos be ompréstitos, contribucionca, lmpuo*s *
1raordlnarlos I demas esacciones no guerre quo as decreten pot ci GoblsaO
naclonal e el del Estado, sal como tamblen pars hacer efecthu tas saoS
nes ordinariss quo no so bubieren efectusdo durante Is pea, 0 quo buSeS
do toner lugar duranto In porn."
La simple lectura del articulo proinserte converse do qua laid i. do
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nndIn.rn*rca, as ma lei adjeuva, una lei meratnente proaedlmeatal quo
sin ocuparsedo is creation do derecbos ide obligaciones, so limits a deter-
minar
.
 In rogias segun las cuales habrin do Ilevarse a efecto, an tiompo do
gUerra, elcobro do contribuciones, ompréslitos I downs esacciones do
guena. Iasi as roalmento. La citada lei dosarroila an todos sus articulos.
an plan metddico, Begun at cual dabs llovatse a efecto dicho cobro.
Por consiguiente, para apreciar too aicances do ella. an to quo so to-
flora alnneion do Ia esters constitutional do to coinpetencia do Is Union',
beets ozarolnar at articulo I.° inenclonado.
So 1a sostenido por Is Corte Supreina federal, quo Is Asamblea do
Cundinamarca invadLó las atribuclones constitudonales I privalivas del Con.
grow federal, al fijar, para "cuando as haya declarado perturbado at drdon
pitbllco jencral, on procedimiento especial pan hacer efectitos Ins emprés-
titos contribuclones, Impueslos estroordinarlos I demas osacciones do guerra
quo so decreten per ci Gobierno nacional'
Sc dice quo eats as atribucion del Gobiorno jeneral, conforme al in-
ciao 16 del antculo 41 do is Constitution, reproduclda an Is 38 del articulo,
49, mediando Is circunstancia do quo, confornie at atticulo 50 do Is miami
constitucion, ni at Congreso, iii las Cãmaras lo jislativas por separido, po-
dran delegar ninguna do one atribuciones.
Nosotros no considerarnos Is cuestion desdo at Inismo punio do vista
quo Is considers Is Coils Suprema federal; I pot ow heinos ilogado a con-
clusiones an un todo opuestas.
in nuostn opinion, no dabs perdorse do vista quo Is lei s.' so espldió
an tiempo do guerra I pars usia situation do guerra; tiempo an ci cual rije,
do preferencia, sobro toda oUt disposition, at articulo 91 do la Coos.
tituclon.
Este dispone an at arilculo 34 quo "ninguna rents, contribution o im-
puosto nactonal seaosljible sin qua se linya Inciuidonomuu,almcnte an at Pro.
supuesto qua el Congreso deba espedircada aho ;" I sluembargo, as evidente
quo dodo ci estado do guerra duranto at receso del Congreso, I sobrevo p ida Is
jnsuflciencia do las contribuciones I tenths ordinaries, pan slender a los
pews quo demands at rcetablecimiento del orden, ci Poder Ejecuuvo us-
Sisal, puede ordonar is esaccion do contribuciones ostraordinanias, is con-
Mgnsclon do ompréstitos fonosos, I in creation do nuevas (non tea do ten.
dimientos fiscales, con at propósito do subvenlr a Ins psios preferentes do
Is guerra; facuitad quo no paSo drnlvarso do We disposicion quo do 1a
doctijas del srticnlo St do is Constitution.
leo proclsansenteeslp
 qua ocurni6 an Is i%Itftna lucha. Ei'Pedn
45
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E$ecu5n credunevos (puestoe, no inoluidoo an la g onseSra leyes 4.
Presupuestos; I ordend' Is esaccon do fuertu emprestitos. Medianta eke
recursee esvsordlnarina pie so crearon Jesse modo, pudo ci PederEje
rutho gander a lam ezijoncias do Is guerra, I coaducir los saceso. .1 de" s,
 pen No instituciones, • quo Ilegaron. I precisamebte sit C00-
ducts tUe It que mereclO i moLivdr Is espliclta aprobacion de lam CAmuas
an toe pdmeros Was do sue sestones en el presents año.
Abort bien, refitiéndose Ia lei 2.' di Cundln9marca precisacunnie.
slob emprésutos, contribuciones, iwpuestos I esacciones do guerra, de Co.
Mcter estraordlnarlo, pan Ojor ci procedirniento segoro o coped Ito quo debt
seguirse pars baserlos efectivos Len qué forma ide qué manors invade lot
naturales faculihdes del Congreso?
So comptonde que si me tralara del cobro do los impuestos ordinarS,
eats blecidos pot lei leyes, habrla usurpadon do fuciciones do parts do It
Asamblea Lejislativa do on Estado, at lejislar fijando ci procedmlentopaca
bacer efectivos coos impuestos. Has no so comprende cdmo puSs haher
eta usutpnlon, tratandose do impuestos, emprOstitos etc. quo salea 'it
lam reglas comunes, i quo provienen do una situaclon anormil.
Remontindonos at orljen do los bechos, a cocno mejor push s
preSets. Pa lei do Cuntlinainarca, I coino as moo Mcii fijar mu sonthb i
stein cot.
fledarada pot el Poder Ejecotivo nactonal Is turbaclen del dnlen p-
blico federal an agosto Ultimo, djctd aquel vartos decrezos establedea(10
Impuestee estnordlnarios, i ordenando Is esaccion do empréstitos fonoeos
on dinero. Respecto del modo do proceder pars organizer Is recndad
do ewe nuevos impuestos, pare 	 a dade Is consignacion de Its at
FStitos I do las esacciones estraordlnarlae do guerra, na's so dUo poe
Poder Ejecutivo nacional. El silcncio do ate deo coinprender quo u AID,
donabs ci asunte a Joe Eetados, pare qua, como entidodes soberana JO
reglamentaran; i tue Indudablemento 00 083 inteIiencIa quo la AnmbIeI
Jejeladva do rundinamarca so apresutO a espedur Is lei 2.' inenclotadi,
cone) mui laudable prOJ)de$tO do macar el asunto del terteno do to arblMrfl)
pressiableclendo reglas fijas pars los ulteriores procedimientos encawiogla
a proveer di recuroos al Gobierno jeneral.
Lete modo do obrar de Is Asamblea do Cundinamarca, .1 popb
iians,o quo tendl6 a hacer, he hiso mat Iecwida Is cooperaclon prtadb
per ci Estado a Ia'defeosa do Jas instltuciones federales, consultd math'
siprinciplo do Is soberania seccional, base cardinal sobre qua repS
pseto federal.
Si so admits quo Is lei S.' do Cundimamarca, en cuanto lisbIs dos*
prfstitos, contrlbuciones, lmpueetos estraordinarioe I esseclanea tsil'
.Ssnadoe pot etGobiesnonacional.duranlels tuibacios ilalidrdw
lmuilm
jeaeral, qe so ocupi &no do reglamantar ease esacelonea, como eaaccloue
do guerra, con ]as coulee dabs contrffiuir at Estado an so caráctor do parts
lflugi.atcde Is Union, no podra revocarse a duds quo tat roglameutaclon
eotza natural I lójicamonte an Is esters do accion coostitucional del miswo
Estadu, I precisamenta ul toe el objeto do Ia lei 2.' i ese at ponsaoSnto
do los lojisladores quo Is espldioron, 10 coal results con solo 1* lecture del,
at;culo 2.9 do ella I so comparacion con ci articulo t.°
Pot otra pane, oncontramos pretcrible at procedirniento detallado an
mis lei quo obliga a [as autoridades do Cundinamarca, I quo done las vent
Lajas do ester Gjado do antemano, do set do todos conocido, P do set uni-
forms, a prucedlinienios puratnente administrativoi, adoptadóa pot Is .uto-
ridad ejecutiva, quo tendrian ul sallo do to arbitrarlo, I QUO astarisa sujetce
• constantes rautaciones.
En one palabra, creemos quo In lot 2.' do Cundinamarca correspond.
• Is altuaclon pars quo (ué ospedida, i quo rosguarda los detection autoS-
micos del Estado, sin invadlr Is esfera constltucionsi do Ion poderea fedora.
lee, sin entrabar Is lej time acCion do éstos; I quo conIrin'yo, pot at con-
trario, a beer mas efectiva I mas ellen la accion ejocutiva feaeral on tem-
po do gueaa.
No podemos, per to mismo, acojer I no acojeinos ]as opiniones do In
Corte Süprenm federal respécto do Is incoostitucionalldad do tat id. Cron.
woo, pot el contrario, quo Is Asanibloa do Coudinamarca, lejos do babe,
eslido evidentemente do so esfera do accion constitucional, al espedir eta lel,
obré evidentemente dentro do dicha esters. En asia sanUdo formularemos
mna.delanto one do nuestras conclusionos.
VI
Pasainos a ocuparnos do Ins objociones hechas a algunos do too arti-
cubs do Is lei on cuanto se is he considerado como lei del Estado do Cnn-
dinamarca quo roglameaita asuntos do Is competencia privativade dicho
Estado.
VII
Los sois primates articubos do Is lei no hen sido ataqados al contra
ekes se be preoontado. objecion alguna. Proacindlreinos, puss, do ebbs.
El artlOubo 1.0 me euspendldo pot Ia Cone Supremi, per consldorarlo
ceotrarfo at dorecho do propledad qua garantiza Is Constitucion.
Diebo articulo 70 dice aal:
'CaaSo Us doe. torcaras puttee del a'aitko do on Inmuebie qese
rota,: escodan al valor del cthdlto quo as ejecuta, siemprese terlficarâ
Is adjudicaciona faybr del Estado pot, osa doe (organs portal; peso. ss
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pseonoceft $ favor del dadot odueñodola fines tat oscadeaw, S ails.
psgmrA despues del, manors quo determine I. leL
Considers In Cotta Supreme quo Is parts final dent. srtkalo anuS
on at.qoe at detecbo do proptedad garantizado pot Is Constitution, per
casoto dice, quo Is ditorenda intro at credito quo so remata I at mouis do
tee doe terceras partes do Ia adjudication Is corresponde at deudor, ii.
queda retonido Indeftnldsmente, to coal equivale • privarle do so pro
plaited.
Nosotros no podoinos .ceptar oath manora do razonar.
En primer lager, Is lei no sujeta eta valor a an pago 	 dconnjoote. Poe
al conlnrio declare at Estado daudor do an escedente. I as elaro qua duds
quo exists an uris persons o entidad at carácter de deudors, exists an cUe
ontidsd o persona at carActer de acreedora. Quo Is deals sea a plaza, i qu
at plaza sea indetermiosdo, ow nada quiero decir, pun todo at mundoubo
quo Is lei civil otorga medios pare convortir one deuda do plaza ludehnld
an una death do plaza fijo.
Supongarnos qua Is let bublers dispuesto qua, cpsoda no hOer potter
pot las doe tetceras partes del avalOo, so encase at dii sigalento 1* Inca
posture fibre, lie adjudicase at major pastor, inclusive at Estado quo p-
dS hscor posture pot ci monto do Is deuda Ida los costosdel juIclo, ioDO
no hack major posture. & En en supuesto, podria atacarse at articulocomo
inconstituclonal I coma violatorlo del derecho de propiedad? Nadia loses
tendria razonabiemonte. Do disposiclones do en naturaless satAn Ileooad
CddIgo Judicial do Is Union, I Jos Cddigos Judiciales do too nacre Eatadiii.
La postura libro está previsia I dlspuesta pita muchos casos, ii nadio so Jo
ha ocurrido denunclar como inconstituclonales las byes quo to ordain.
Pars encontrar arregladas I justas esas leyes, basta tenor presents an
principiotrlvlal do Economia politics. Es ci siguiente: Las cooasealtslO
qua, an libre competencia, se di pot ellas. Do aqul at qua at juicio do p&
ritos av:luadores to rectiflquen i corri)n In demands i Is darts. El valet
no obedece a an tipo 6o e invariable, come ci metro. La modifican CDI
circunstancias de tiempo, do luger, tie ports, do pea, etc, etc. Do Of S
qua lea avaldos on juicio ejecutivo solo sirvan do base pita Is crafts, IS
qua, a is larga, I con Irecuencia, bays quo prescindir do eliDe, pars aclW
como precio o !alor deli coin, at qua ofrozca at comprador.
Abets Won, ii ellejislador de Cundlnamsrce, an lager deapufifit
metala haste lIege a I. pastors like, dispuso quo, no hableodo poster.'
adjudlcase is it ejocutadelal Estado, quedindo 4.1e a debit Is dilateS
ontre so deuda I seas dos terceras panes, podr* .ostenersaqnsemsjnM
doctrine sea ospoltetorla? j eerie constitutional Ic was (is posters DM) 0
incoaflltucional to ménos (at tomato obligado pars at Eatado pee In do.
Incites pesos?) jCdmo so esplicarisu tamsAss contrsdlocloneo?
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No 0g0 argumeotar como lo bats Is Cotta Supreme, cuando the. qua
"In lei no puede privet a ningunparticular de Jo quo le pertenece como us*
simple promoss do indemnisacion ;" porquo iqu6 cosas son las apropla-
cionea on tiempo do guerra, hechas conforme a Is segunda pane delinciso
to articulo 46 do Is Conatitucion, sino actos pot Jos tunics so priva a lee
ciudadanos can unasimple prome%a do indomnizacion? jEs quo Is auto-
ridad lejislativa no puede ordonsr per media, de UflI lei pie so bags In qua
Is autoridad ejcutiva poetic ordenar pot medic, de un docreto t & No to tomô
on Is pasada guer,a In propiedad del cladadano sin prévia indemnbaclon I
Sp6n3s con In promesa tie ('itura indoinnizaclon? i Qulén podria.tachar do
lnconstitucionales esos actos? g Se olvida queen cabs mlsmaseosiouo. del
Congreso so be estado dlacutiendo in lei encaminada a facilitar ci rocono-
cimlento do los emprdstitos, suministros I esproplaclonos, I a hacer efoctiva
055 promosa do indemnizacion, bajo la coal as hicieron aquelise osaccionea?
En consecuencia, no podemos acojer las opiniones do Is ('otto Supreme fe-
deral, idol Procuradorjenonal do In Nacion respaclo del articulo 7.0 prom'
serto, ci coal creemos porfectamento conflituclunal.
VI"
Los aniculos 8.0 9, 0
 40,54,4% 43, 14, 55, 18, 11, 18119 do is tel
V no ban sido atacados, iii podrian serio ratonabiernonte. Prescindiremos
de ells, I two ocuparomos del ar%icuio 50, quo of he sido atacado, I quo
dice set:
"Art. SO. Son admisiblestanto baa terceriasesciuyeutescomolsscoad.
yunutes, quo selnlentcn dentrode los ocho dias siguientes a) do Is fecha del
embargo, sloinpre quo eaten fundadas en eacritura pdblica valid. I rejistra.
da, o on documonto privado I rejistrado tambien, I quo ci otoige
mlento i rejistro do Is una o del otro so haya hecho con todee lie formall.
dados tegaios, i con anterloridad ci decreto 0 providencla pot I. coal so
declare perturbado 01 Orden pdbllco jeneral o del Estado."
Dice Is Cone Supreme qua, "como on efle articulo 50 dispose quo ci
otorgamlento I rejistro do los documontos quo Sirven pars Intentar lie lace-
tin ban do set prévios ci docreto pot ei cud as hays declarado perturbado
.1 ôrdon páblico, I quo, como Is Id do quo so trats so espidldalgunos me-
ats despues dots deciaratoria becka sobre perturbaclon del órden pdblico,
envuolve dicha bol eloctos rotroictivos contra at precepto del srtIcuIo *4
do Is Constitution; I quo, pot lo tanto, meroce dicho .rticuio set anspene
dMo an 'cuanto puoda producir esos efectoC
Tampoco podemos scepkr cots manera do naomi,.
La let S.' di Cundinamarca to una lei sdjodn, as acs IS do pun.
$ocSimle.to judicial, I is vârdad eabids I do aentido comun quo In IeyW
0npsoe.d1monUles totnaa a Ins negocios JudielaS an et estat
quo iosencnotnn on Ia epoca do an ejecucion, I quo los negocios judel.
lee; qoo so inician con posterioridad at dli an qua esas byes otn$ezSti a it
lit, quedan soinutidus a sue dlsposiciones. be ski at quo ins lei adjetin
pwcediwent.l solo tenga efecto retzoactivo cuando vuelve noSe I. pasa4o
pan alterar, modlilcar o molar us acto judicial ye ejecwod.; I qua no lo
tongs cuindo sujete a tin acts judicial par 4eetst.rse, a forinalidades ore.
qulaitos distintos do too quo rejian pars ceo acto anita do Is espedicloii do
Ialei.
Do eats ditima naturaleza son las tercerlas do quo hobla at articelo 10
citadel I asi como somflid ]as tercerias futures a one prueba especial, psi
set sdaitidas, pudo declarar dicho articulo quo an los juicios do quo tiiti
squalls lei noae adinitirlan tercerias, sin quo pudiera deck nadio nwza
biamonto quo, an ese caso, 'a lei fuese incousticucional.
Hal personas quo croon quo pot Ia no odmision dø ens tercéria S@*
yeato, caduca at derecho do Ia propiedad del verdadero dueno do I. cO
eanbargada, cuendo el ejecutado noes at verdadero duefto, I as renlab Is
con pot cuenta do dicho ejecutado.
Los quo rasonan eel, hablan con sinceridad, pero so equivocan, sega-
rawonte porquo no conocen at derecho civil sustantivo. Una yenta fomda
an páblica subasta, no trasmiue Ia. propiedad at comprador sino an coulD
ci ejecutado, par cuenta del cual so hace at remate, sea at Yerdadero dueho,
Si no lo as, 'apesar do la no admlsion do Ia terceria escluyonte, queen vivo
I e(ectiva Is acclon reinvindicatoria del verdadero dueno contra at ttrceJO
rematador. &tó to sabo todo at quo hays ojuado un poco el doteS civil
suetantivo. Eats mis observaclon basa pars demosrar quo at arilculoZ
de quo nos ocupainos no ataca en manna aiguna el derecho de proptedad.
no.vueive sabre to pasado pare invalidar o mudar, an perjuiclo do tercetO,
an hecho ejecutado.
-	 Observaciones do Ia misma naturaleza caben respecto delssterWS
coadyuvantes.
El articulo 00 do Ia 101 0.' no declare sndos loo docuinentos igildos,
$WIOOI o privados, do obligacion personal, debidamente rejiatradol. qas
aeboyan otorgado con posterloridad a Ia (echo on pie so deciaro turbSDd
éMn.pdblico jenerat o del Estado. Si tall declaratoria bubiera hecko,
dieposicioo, volviondo sabre to pasadob pars mudar o alteru con perjiICIt
4. ter.eeos, us hecho (no on acto judicial) privado, do carictor sudifl'°i
Ljpneodor do dereehos Ida obligacionos civiles, tondria olocto rovoa0UtO
I eerie anulablo con yawn. Pero ci articulo 00 no dice -too, ni semej*M°
con dispone. El to Anico que hue as declares quo, para to (tdste, Joe do'
emiapaMe.queee encuertren en tee ceo, no constltuyen pnabt 'M
MKsbimfectp do inintari do quo so adniltaune tercdtia4O&fUv24 M"
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jindolos an an valor lnulnseeo pan obrar sus efectos legates ow jokln at-
dinarkoomoelamentoprobotorlo;i pot consigutente. dejando viva I
isascian qua do slice pueda civilmantedesprenderse.
Supangarnos que las (eyes de Cundinamarca permittesen quo tnib.
I.e mujeiescomo Its hombres pudieson ser apoderadoe jodiciales an tode
sat I an tWo plelto i qua, bajo Is vijencia de Was byes, as otorgare an.
poder jenorala Un mujer, tanto pare pleitaR, cotno parS negocios.
Supongaes qua, despises di osorgado c] poder. I Antes; do haberls
ejercitado Is apoderada an juielo civil, se espidiese an Cundinamarca on
lei procedimenlal: qua declare quo las rnujeres, pot rogla jeoenl, no po.
than desempenar podores an juicios civilei. Supongamos, por ditiazo pie,,
con posterioridad a Is lei sabre Ia cual venUnos baciendo suposicionea. so
presontasu can major iniclando, como tat apoderada, an juicio. civil ordina-
rio. 4Qu6 baria ci Lutz? Rechazaria Is demands cot falls do personeris
an Is apoderada deuzandante. 1 at to lei era denunclada como Incoostith-
cional ante Is Code Suprema, pot cuantodeclaraba leeks; pars coo5ti.
tuir personeria ese poder conferido eon posterloridad a ella, 18 Cotta Suv
proms, to creemos, no suspenderia esa lei come Inconstitucional, at coçei-
deraria qua, en cia caso tenia efecto retroactivo.
Pass iddntica razon milita respecto do los medios probatodos reque-
ridos pot las byes pars Iniciar tercerias coiduvantes, quo Be intontea COD
postcrloridad a dièhas byes; I ass es at caso del articulo 20 cltado.
Ni se digs quo parts no admision de OaR tercerla coadyuvsnte caduca,
o as aniquila Is aeclon dl tar get opositor; 1. 0
 porque cia accion Is quedm
espedita pars ejercitarla an is via ordinaria: 2 0 porque si ti crtIiw es hi-
potepario I Is hipoteca oath coustithida legalmeote, nada platO ii thtreedor,
cuja terceria nose to hap adniitido; puss on accion hipotessia, subistO
contga Is 8oca apesar del embargo I del rérnate, I an todo tiempo poSit
ejercilaila cootre Is tines hipotecada, I en Is persona del remetador, torso
poseedw; pass at articulo 20 no dice quo c *'an nvlas Us bipe*ecae conad-
tuldas con postariorldad a Ia fecha en quo as deelard turhado a) drSep
püblico. Si tat cosa dijern, at tend ila clecto retroactivo,
Ahora slot credito dot tercer oposjtor coadyuvanie or alenmqn*
perponet, Pi obeto Ilene Is tercer a coadyunnte, pot Is seucilla moo do
qua on ese caso,.el erédilo del Flaco gozA de.preTaclon.
Pot iltimo, non permitimos coplar aqui Inpinbon de. on Insigme tea-
tdkta de derecho respects do Is retroactividad an mateS du Iay.s adjeti-
as. Coplamoa del Dieclonarlo 0 Lejislacloe I Jueisprudensisde don 4cm-
quin Eacriebe to sigulente:
"ProndhJSiA%tOsfr4ithZeS. Como los procedimientos per rawndson . '
*atunieza.no pueden set slmulthneoe, sino suosalvos, perteaecewe Is pa'
spdola Isvsnidan, CeWFOeStfl do machos utica. qua 5s basso sneeets
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wente do diferentes Intervalos, pertenecen a lo paid. respecto do in saw
quo ban precedidoaIanwevaki qua muda So. (ormn èpreceder, isbw.
sideru respecto de todos aqtsellw quo dc/sen .sbngsiris. 4.1 quo, no puSs Is
IS, sin hacerse retroactiva, declarer nulos los motes auterlores do an prucuo
quo so empuod con arreglo & Is lei precedent.. . .1...1 solasnente
motes empendos, ponds Is nueva 1.1 camblar Is direction o jim qua delia
tenet sages. is .nUgua. I ordenar quo el proceso entabtado Antes do N
puMleacion, ao continue pot otros lottes o noire (anna diftraiC
SI, puss, Is lei adjetiva puede cambiar Is direccion j formalidadesde
on proceso iniclado, sin hacerse pot moo retroactiva. I con solo quo no oa
liNgua los actos judiciales cumplidos con snteriorldad a ella jno peel
camblar In fdrmulao legates * Us conies dehen someterso los process
futures parasu iniclaclon I curio? Innecesaria as Is respuests; I ladee.
Dint espuests sausface per completo a nuestro propôsito, toda Is vet gee
el articulo 10, to quo arregla son las forn*alidades probatorin do quo debec
unit acompanodas Ins tercerin coadyuvantee o ssduyentcs, pta set adS.
tides, I quo son otzos tantos juicios ordinaries incrustedos an el jUICiO eje.
cutivo.
Nada hal qua agregar part completer 1s demostracion do quest arti-
culo 20 do Islet a.' de Cundinsmarca as inatacal4e bajo all punto do vfl
quo to conslderô is Cone Supreme federal. 	 a
IX.
Respecto do lots articulos 24, 12, Ia I IL as dividieron ]as opinions
do loo, Majistrados do Is Cone Supreme federal. Castro de dUos, Los ssoru
doctor.. ltdjas G. Martinet R. PalS i Uricoechea, conceptuaronquedichol
articules pocaban contra el inciso 4.* articulo lade Ii Constltucioa, io'
naron, an consecuoncia, pot is suspension do dishes artloulos; estiob
quo .1 señor doctor Corriles opinó qua tales articolos no esuaben an pesos
con at inciso constitutional citado, debteOdose a eats circunstastisla 00
suspension do Is ojecucion do dichos articulos, J nir faust In unakaldad
requsrida pot in Constitution para see efecto.
Noactros estlmanlos perfectasnente tu,id.ida Is opinion, a ode rtI
pecto, del señor Majistrado Corralea, I psoamos a fundar it nuestra.
Dlchos artfcuios dWon aol;
"Art. II. Intontada Is tercera, all RecaudadoroeuuplesdoreapsctiW
resolverA dentro do as velaticuatro horse siguientes si as admklble 0 nia
quo so propane. En el case slirmativo, notilicados quo man do Is
death ci opositor u opoeltoros, señ*lsrA ci Recaudador o ampleado 1*
pectivo, pars deatn do cuatro dies, Is hors on quo dabs el y [as slogitosdO
lee lntsreoados, hors on Is coal puoden dtar *do Icg dnrnja.1atos qa. aSs
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tsgsn en .peye do ens dereebes. VdnUcustro bans Ow 	 4# !N4k14*
la sudiencia, deri el Itecaudadeco ei*ploado roapectivo cc rasolMdDq, qq
tr&da a declarar silos bienea cobra quoversa la toreerig deben eIqiiqqq
ad del pregon I rernate, oti so adaiite o ad Ia qpo.Ieion çoady4aya$t,
"Art. U. Deniro do las yeinticuatro boas siguleosM a lade 1,* PØ
ficacion do I. resoluciond4 Rocaudador o ecapleado rupetivo, PQ4C4 too.
roe do oils para auto of Gokernador del Estado.i eat! lFiA mo di; qi qu
concede 1. apelacion, In coal debera concederee en todo caso, piad 4
.qndleite al Gobernador."
"Art. U. El Gobernador bath citar Al opositor u opositozes p# ra ç4Ls
Ig*ieste .1 del recibo dot ospedicute, * una bora determinada; I
SMs, as procoderá & dar loctura a los docurneti toe, I oidoa los!i aleg;tg 	 p
una sola onion, el Gobernador dlctarA I bath Thor on resolucton, coopcfla4
a 10 tguIante; "SC confirm Is rosoluclon apetda7 o "se revçç a to-
solascion apelada.'
"Art. £4. Cusiquiera quo sea In resolucion do! Goberuador 1 IV,
volved an el interno dla el espedlenteal Recauda4or o ewpIeado;çjvg,
para quo piosiga .1 pregon iromate do Ion bienes, ci p.r lal roaolpçlqp un
sandaron asclulr."
So pretende quo pot ostos articolosse ban creado Tribunal,. I JUQOd5
eabtordinarios, i quo Is lei, an Ion casos espresados spstrae a Ips clydada-
nos do sue jueces naturales,p  entreganlos a comisiones especi,les I gp
tale. artleulos pecan, pot consiguiente, contra I. doctrin. del 1qcso 4.°
erticulo lade Is Constitucion.
•	 .Satistectorl, nos parece, a este rospecto, Ia argumentacion do] señor
doctor Corriles, quo an este punto se sapard do eus honorable. coIeg.
Evldenteinente peca, pot amptiatorla, Is Intelijencia dada pot Ion çu-
fro Majiatrada reatantee do Ia Cone Supreme federal a Is doctnina 4ei Q!
ciso 1.0 articulo 45 do Is Constitucion.
to efoclo, oste Inelso dice:
"t° La npri&sd personal, do manera quo no sea Macada pot p$tp
iadh4duo, o pot Is autoridad pdbIics; ni son reset o delenidos sine per mo_
tincflmlnal, opor via do pena correccional; nljusgados pot coip,
tribausles estraordinarlos; ni penados sin set 0140s i vencidos eajgjpo j
lode esto an virtud do byes predxl.tentus."
La insyorla de Is Cotta confundid, en nuegqa opinion, doe derecilge
ladhiduales, oseaclalmonte dlstlntos; a saber: el deja sqwidadper,o4
it! do Is roviedad, ada one do los cualos done so inciso separado eq4a
Ooustkucjoe ; old. aquella el 1.01.1 detta el 5.°Ael articulo i5.
4a piobiblelon do ostablecsr tribunales oatraordinarlos o cowisIpps
uspeclale., so in estlende Ginai los procetlimientqs tilrninalqs, Ion Ip qe
gassMst1s sciuridad wraiuøpte p.çsanal. a
pr	 -.
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quo coma p,,pltbd penenedento ii indIvlduo1
 Sq.... flww
b!aidot ewe jueceinatursln, pars
	 jusgado pot tvtbuasb
u.Se opot coinisloocs apedalci. linposable as ntsbkcer i damask
identidad coke ti inditduo I In quo constiloy. I. propiedad dot b
entidadea esenclalmente diveras, i cake at Independlentes. Ei malim
as dice qua I. pvopàdad as one prolongation deli Iti&
	 &.11d.	 I
no parses set use fign do retoria; I bien sibo quo figum so a isi
demnfradon.	 I
•	 La apusto basis pot .1 solo pars quo quede de,nostndo qel
su'ticuloe St $ IS preinsertcs. no pecan contra of inciso S,° articobtifli
Gonatitacion national; i coino no so .a.i., nut podria similar otrorSi
do Mol quo tate an pugna coo tiles, no puede acepiarac qua S
anulabics.
Pero queremos preadnd4rde esta In clarlslma do In. cuesik., II
tar, cotno aceptamos pot iia dediscuslon. quo Is prohibition desOM
 ntraordinarloa o coinislones eapeciales, comprenda, noSi
Ia. procedimlentos crmina1es, relatl yos a Is libertad I aeguril debh
ditiduas, elno tamblen los procedimiontos elviles, an Ice castes at nOO
vlertao intereses pecuniaSs o referentes a Is propledad macbIt 0 MS
toda BUS formia.
Ann an cite supuesto, carece de apojo juridico Is opinion do In
yeS de Is Code, como as Sell dewoetrarlo.
La lei do Cundinainarca no be croado tribunairs eskacidsib
coSalones especialee.
For hats estraordinatio se entiende I so be entendldo sIem Cfl
lenguaje eatriclo, equal quo recibe comislon pam juagar I declulraoWw
aegocio determinado. gas lae!gniflcaclon qua an of knguaje legal, OW
an el do usa comun, tiene aquella espresion. Podrian aducirse, a Snit
pecto, mucbas opinionea de escritones do derecho respcftbles; pete SI'
pan at objeto. Ia do Escriche contenida an on Diccionarlo razonado de 1..'
jislacion I Jurisprudenca en Is fran "Juts eatraordffiath.'
La lei der cundinamarca be investido a empleados, qua no ate
brides ad-hoc, qua tienen (undone, perinanentes, I cuya cram" es*1
do ens ]eyes, do jurisdiction civil ordinania, pars conoce, t deS, SO
nobre on negoclo detetmina(lo, sinorBobre muchos negocioa indetere2ifl0S
qua estabon pot venir. Esos emploados son, as verdad, del drden adSnht
Irativo; porn no no Impide quo Is let pueda anew a sue (unclose S
utatrativas, funciones judictales.
Ni an pea contra Is Constitution national, of no as nuevo e*
nosotros. La primitive lei organica do lot Terrilorios national.., quenli
to do 1888, confundi6 an one aolo persona, ci Prefecto del Tarritorkh lii
fucelones judiciales I In functones admtnlstmtl,as. Ka thc'e ngisS
dill let. lea ?nfectos nan .Juecas doprimers. thatancis, .1 proplo tiempo quo
ompleados del drden ejecetico. Rot mismo, lot Correjldores an Los Terrl'to-
ilos ejercen, a Is yea, Ins (unctones do lot anilguosAlcaldes I do losantiguos
Jueces parroqulales ode distrlto; I a nadlo solo be ocurrido deck quo, Ins
leyes naclonales, ii dir fundoaesjudlciales a los Protectos I abs Correl-
dotes, hajan crude tribunales estraordinarloi o cornisionca especlales, £
baysa entregado a éstos a Los ciudadanos, sustrayéndobos do sue juecee
ANN
naturales.
La mierna Constftucion nacional estableco
'S
a,
S
a
VON
'S
lee, sino simplemonte aumontar ci nitmero de los jueces I Tribunalos ord.fl storks pars tleinpo do guerra.
Acaso so dIM quo sacs articulos producen Is confusion do Ice Po-
fl dotes pãbllcos, rofundiendo dos an uno solo; i quo oso pen contra los
princlpios do Is cioncia. Acaso sea no ciorto; pero conio lee byes do Jot
Eatados no satan sujetas a anulacion cuando pecan contra los prIncpiosde
1 Is ciOncis, alno cuando pecan contra Is C'onatitucion naclonal, nads so
adelanta coo demostrar to primero, si no as domuostra to segundo.
11	 Los Estidos estén obligados a organlsarss eegun Ion principtos dot
Goblerno popular, representative, elective, alternative I responsable (in-
ciso 1.0 articulo 8.0 dots ConsUtuclon) pert comooste sistema do gobierpo
no tiene un dpo fijo o Invariable; i come no as condicban esencial pars an
existencla, 1* absolute division del gubiorno on ties poderes separados entre
at, I eatre at Independlentes, no bat inconvonlente constituclonal pars quo
on no Estado cuslquiora al Pallor judicial I ci Podor Ejecutivo, pot ejem-
plo, satan refundidos on uno solo; I as claro qua of eso aucediere, no pot
qao aorta anulable Is Consfitucion del Estado quo ast to dlspusiese.
Iii oslo earns! j pot qué serian soulablos Ion articulos Si, 22, 231 24
deta I.! 2.' do Cuodlnawarcat j ('node sostenerse quo too Estados no tie-
ado tirnitad do simMer Is organliacton do an jáarqula judicial; do eaten.
quo an ciortos cisos, las
Iunciones judiciales pueden set ejercidas per aut oridades quo no • sean del
órden judiclal. Efeetl ysmente, vemos quo an el Inciso 8,0 articulo 45,
despises do deck qua is propiodad privada puede sot tomada pars usos pit-
bikes, per cause do necesidad pdblica, judiclalmente dcclarada, agrega
quo en tiempo do guerra, ass declaratoria puede set hecha pot autorldades
qua no seen del drden judicial; to coal quieredocir, quo Ia misma Coastitu-
don inviste do mactones judlciales a Ins autoridades ejecutivas on tiempo
do guerra.
AM as que Ia Jo! 2.'do Cundinamarca to quo be hecho an SUS artictilos
ti, II, 131 II, as investir do potestad judicial pan todoa Ins negoclos do
clerto drden determinado, a esnpteados permanentes, creados par Is Cons-
tltuclon las loyesdel Estado, quo pertenecen al önlen ojecutivo oadminis-
trasivo. Leo noes crest Tribunales estraordinarlos, ni comisiones eapecla-
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drla, ode teSUffljirla I No ebtdnce* 1 a qué consifle Is parts do st*
Ma 4u5 as reSornron? SI en cads ocasios an quo camblan 0 modlâomn is
Jdrsrqul* judicial, cambiando tainbien, no pars ian negoolo detsrmlnsdo,
slab $ra uido on Orden do negoclos, lee puntos do a juriodkdon o IN
itsL IbuthA do ella, establecen, pot at mismo hecbo, Triburales estriordina.
ribs bcothisiones especlalos, Como to soetienen quienes Impugn= toe at-
lbk Ii, II, 13114 do Is lei 2? do Cundinantarca, on duo quo an bohetini*
no exists, I quo oMan condenadoc ala ininovilidad do Ion orientais on 6
denfido do Is mejora do Is org.nlzacion Judicial. Peru as clam quo see
JUbtesteotlas no Be pueden suetentar, ni razonableniente so pueden soe.
ibuet.
En at aèberdo do Ia Corte beinos tisto a este rospecto, una rams, quo,
pot insólita, DOS hi liamado is atencion. Dijose sIll quo los articutos It, l
131 II deli Id 2. 0 eran suspendibles (noes esta Is opinion del doctor Co.
idles) 'I on cuanto daban jurisdiccion I facultades a iutoridades sSinfj
trAtivas I at Gobernndor del Fastado pars adinitir I decidlr tercedu an
vlrtud do no proceditnionto puramente sumario, per cerrespond.er m I
lea ÔULOYiIM4U JUdk4OAeS del Eslocle, en Los Unninol de nit loges rqsts.
tsto quiëre deck quo an concepto del Rhjistrado quo redacto at proyeclo 4.
ioüerdo, son abutablea lee Ieyes Jo too Estados quo sean contrarian iota
)eyes anterkres del inismo Est-ado; doctrina quo ni do refutacion neceslua,
bastanao pan at caso actual hacer prosenlo, quo Is Cone no tione facullad
e suspender lat byes do lot Estados pot at solo bocho do quo poquse
contra Is Consutucion del mismo Estado, o contra otras byes do t
Creeinos an fuersa do to espuesto, quo no son objetableaconao jocose-
tltucionates too moncloosdos arilcubos Si, U, 13 I lade is lei s.- do Gun-
dkiamatcs.
I
1* eiaspeiidida tanibben is perle flual 4.1 ardeulo IT, per IMnIlcas
TikonCs a he quo eirvieron do fundamento pan Is suspension del anlSfl.'
Who erticulo dice osi:
'Irsit Cuando la iercerla coadyunnte i Is resolacion deOnlUla It
1u4e favorable, se entfregarA at respecttvo acteedor is parto quote witS
poEda del pSducto dot tomato; i en case Us cdjiuticaci.n at Eat. 40
ler'econocerd S valor it en MOms ports, eF cucib itS pagsdetSo b
.lterrnine ia lii."
Dentostrada In stn'rndn do Is suspension del arttctto t,° qeeb
U miVmotmho, domostrado quo catoce te fundntónto Is snpewloc do
Icpa?te haldel aitlenlo IT. fleprodnc?mes, puce, Isis intones
*bb1S604 MIs taliddi id atticnio 7,6 WbblniMos tstnleSb 40 0
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realwente inasseable an el termno constitodonal dlcba parts final del n-
ticuloI7.
xi
Los artfculos 26, 96, 98, 29130 do Is 101 2. 1
 no ban side atacados, ni
&recen-motivo pals sorb. Par tsnta, nos abstenemos do examinarlos.
xl'
Concluldo el estudio sabre Is lei St de Cundinamarca, pasamosa
ocoparnos do la g
 dos disposiciones do Is lei Ldo 1876, del mismo Estado,
quo ban sldo aiscadas. I pot cuanto el estud;o do ease disposiciones twa
piece completo, to reproducimos aqul, como fundmento do nUostras
toncluslones a eats respecto.
Dice asI Is vista del señor Procurador jeneral do Is Nacbon
"José Maria i Rafael Portocarrero solicitan Is suspension do Is lei 3t
de 4816 qspedlda pot Is Asamblea del Estado soberano do Cundinamarca,
an Is parte en que pot ci articubo 4. 0 as grays con un peso coda bultodo
mercanclas estranjeras durante on são para auh yonir a los pstos do la gut-
rra, I otto peso como derecho adicinnal del do degüello sabre cads roe va-
cuna que se mate, i en Is quo pot el articulo 4.030 raculia a! Poder Ejecu-
tivo pars monopolizer of ganado vacuno o osiablecer carnicerlas oUclales, I
reglasnentareste raino do Ingreso.
"El articulo 4. 0
 dice:" Para subvenir a Ice gastos data ai3usl guerra,
ao cobrani desde qua sea puesta on ejecuclon Is presente lei, i duranleun são
despues qua aquella hays terminado, un peso pot coda bulto do inercanslas-
ostranjeras quo as Introduscan an el Estado pars el consumo, I otto peso
como derecho adiclonab al do degueuo sabre cada ra g
 vacuns quo so mate."
"El inrrsscrito no encuentra Is razon pot qué sea bnconsutuclonal sate
iflcelo. toe Fst.dos denen In facultad pars Imponer contribuciones ilijar
el tempo denote el coal so deban coiner.
Los incises 4.° I 5.° del aniculo 8.° de Is Constttucion nose contra-
Sn con In dlsposlclones del mticulo 4.0 do is lei a,' porque espresaments
as ordena quo no so grann sine las mercancias estnanoras quo so Intro-
dmcao erie! Estado pan eI.consumo; i en cuanto at derecboadiclooal do
deguello no hat obftclbn constitocional quo haconle.
'4eapeeto * is (scatted quo so otorga iii Poder Ejecutho del Estado pot
S stat. t° -par. quo 4utantc Is goons pieda, cso uslallrio rtoilsdco,
as.. di., .bcnnawo4s Misdo vacuno o ostabãecor cprtioerlss.oEck.
i, kaposo bails al Sirwcri&o quo jean £UOOUIMUCKWIIOS tales s4jAfl
adqsnaJslM L's- plscsb slegacion qua as iwcUe baccrcos,iMu
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slide attest is libortad do industris en one
	
lot principsies raunosde
lee quo hal an el Essado de Cundinimarca.
"Peru Is contestaclon a oslo argumento do inconstitucionalidadls diel
misino inciso 9. 0 dot arttculo 15 quo hats do Is libertsd do elercer teds In-
dustrla. agregando, "sin usurpsr lade otto, cuys propiedad ban gsraalfzs-
do temporsiunenie las )eyes a Ins autores do inventos dtiles, si Ia.qien
ruervas to Union o Los Esto4os 4me orbitS reatfslice."
"LOS Estsdos no Vanes, puss, prohibition constltucional part titaNs-
on ni sun an liempo do pat Ins monopollos quo a Won tensan, come SM.
trios rentisbeos, ni pars poner carnicerias oQciales.
"Quo sea oats medida mui gravostpara [as dueOos do ganados i mul
perjudtcial pita Is riqueza del Esiado, to comprende at infrascrlto; pen
de onto no so deduce quo sea inconstitucional, iii quo an ilempo do goern
no ilegue $ Ott Indispensable adoptarla. Nails hal mae inconstltucional quo
Is guerre, poes ells enjendra is ylolacion do todas Ins garantlas indlvidusIss
I sutorixa a lot encargados do mantener ci ôrden püblico pars buscar como
medlos pars bacer Is defensa de Is sociedad contra el desdrdan armado no
solsmente los'que el lejitiador cundinsrnarques he seftalado an Is 1o13,'
also altos mae apremiantee segun Ins pellros qua Conan Ins institucloeN.
"Mui convenlente, on opinlop del infrascrito, as quo so suspends Ii
autoriviclon qua da ci articolo 4.°para quo ci Puder Ejecutivo del Estado
monopolies ci consumo do gsnado; pero no as plde Is decreteis poequo no
tenets facultad pare suspender In quo no as inconstituclonsi; tocs a In
sostenedores do Is actual gtserra hater cesar 151 sutorlzacion, pueste quid
articulo i.°espresamento dice qua ella as otorga ci Potter Ejecutivodiusnto
Is actual guerrs7
Xlii
Arido as all terreno an at coal hemos debatldo Ins dhversos paulos quo
son materla do discusion an In relativo i lee byes do Cundloamarca denn
cisdss come Incoostitucionles. Arido, pot consiguionle, done Iue eel a
nuestro trabajo. En discuslones puremente jurfdicäs no Cabe Is ezornacion
orstoris. Es preciso salir do ese lerreno, pars amenizar Is dhscrtado
pars 	 tieno el inconveniente do apartar is stencion del verdsdeto i (act.
co objeto quo on cases do esta nsturalna dabs tenerse presents.
Acaso, I sunque sea no as nuestra opinion, podrIsn decirse cossi mat
Sins pars steen Ia sustancla do Ins byes do Cundlnarnarca denuncladS
Probsblemente podrian decirse priniorea oratorios pea e,tdendsrqu5tI
less son injustu, Inconvenlontes o vejstoriss Ropotimos qua nceèbos 55
mmci do eat opinion; pero 4unque Is profesársmos, no enDiSm 0
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una diaertaçion do eta naturaleza, potpie, cuando ménoc, serla boon-.
du con to.
Nuestro debar en examiner esas leyes a Is Jut do Is Constituclon na-
tional, pan establecor al entre Ste I aquollas, hal colision. Leo homes
hecho, o, at inOnos no hamos tratado do hacer. Sacar Ia cuestlon Jo eat to-
treat, pars IIearla S campo do discuslones poraniente eapeculativas, not
porece fuera do prop6s4to.
Tenemos presents I us recordamos qua dabs halier mucha cireuns-
peccion en S ejercicio dé Is atribucion 5,' articulo 54 do I. Constitution.
Creemos quo hal tendonS, tie algun Liempo a efla part., a ensanchar oat
facultad del Sonado. LI abuso do ella producitla Is anulaclon deli autono-
mia do lot Estados; I eec noes pensainleoto do Is Constitucion.
Eats requlere, pera Is suspension do las byes, is wnanisnidad do
totos do Is Code Supreme, to coal prosupone uris estralimltacion evidente
do ii. Asambleas do los Estados do su sellers do accion conatitucional, puts
aolameote taevidencia logra reunir is universalidad do ]as opiniones bums.
nsa. Lao inismo demnestn quo ci Senado debe abstenerse do anular ci
Podor lejislativo do lot Estados, pot inedlo do anulaciones do Ins actos der
dicho Poder, salvo quo Is agresion constitutional sea evident., lo cual esIá
niul léjos do concurrir respecto do las leycs do Cundinamarca dawn-
dates.
En loom do to espoesto, sometemos respetuossmento a ,t*estra con-
sideradon, ci siguiente proyecto do resoluclon:
"El Senado do Pienipotenciarios, on ejerciclo do Is atribuclon quelo
conilere ci IncIse 5•0 del articulo 51 do Is Constitucion nacional, hace Is,
siguientos delinitivas
S S SO LUG ION £5.
1 6 Es valida en todas sus partea IS lei 2.' espodida pot Is humbles
del Estado soberano tie Cundlnamarca .1 oche do octubre do SI
ochocientos setenta I seis, sancloosda pot ci Gobernador del miarno Eedo
.1 nueve del mlsmo mes I saG, "por IS coal so determine el procedlmieno,
pars baser etectivas Its esacciones do guerra, I las ordinaries en tiempo tie
guests;" I Is coal lei aparece publicada en el Rejiatro del Ratodo nd.
mere. 597;
2.' Es vAlida en todas sue patios I. IS t' espedida pot To humbles
do C3undlnamarca S once do octubre do mil ochocientos selents I sei, san-
clonada per S Gobernador del mismo Estado en dicha lecha; lit coal MI
apas.ce publicada on ci RLeji.frO del E'atado, ndmero ass.
ttqftq	 aMa resoluclon, comunfquese al Poder Ejecudvo us.
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decal, lii Gobernador cM! Estado soberane do Cundio*m•itS, I denMYs
.1 espedlonte a in Corte Supreme federal."
Honorable. Senadores.
Bogota, 49 do mayo do 4877.
EMILIizia BESTREPO—M. MURILLO—MATbs HERRESA.
En eumpEmiento do to quo dispone el reglamento Iltinamos al pro-
senteinfornie i presentamos all nuestro pot separado.
F. DE P. BORDA—BR&IaNO Ouamzo.
• totas resoluciones so aprobaron an primero i segundo debates an IN
dlatt 121 d6  mayo do 4817.
El Secretarto del Senado.
T. Rodriguez Fir-ex.
8eAores Senadofls.
Los señores lose Maria i taf3el Portocarrero soilcitaron do Is Cone
Supreme federal Is suspension de La let 2. do 9 do octubre de 1878, ape.
dida per Is Asamblea del Estado do Cundinamarca sobre proccdhnientos
par& hacer efectins Ins esoc&ones do guerra; I Is pane 1. 0 del articulo 1.0
ide! final del artcculo &° de Is Id 3. del mismo Estadá sancloasda an 11
do octubre del also pasado. Las rezones an pie apoysn so solicitud esUn
condensadas an Ins Oltimas palabras do so memorial quo dicen: bastara 10
espuesto pars quo vosotros"auspendais is ejecuclon do ens don byes pot
set contraries unto al arCcuio 15 como all articulo 91 do Is Construsciout
Dada vista al odor Procuredar jeneral, emitid conceptq separada.
meifle sobro code one de las leyes acusadas, con fecha 18 do abril del pro.
sante also I oldo quo foe, is Cone Supreme, reunida an - sale do acuerdo I
coo presencia do todos Ins señores Majistrados pasd a considers rio, winan.
-do per base do diecusion el proyecto de resolucion del señor Majfstniie
Paiáu a qulen tocó an repartimienlo este asuato; I despues do on eshnien
detenido reso!vió: 1.0 suspender, per onanimidad do votes, I. elocution
do Is lei 2. denunciada, en cuanto per dicha lot so knee esteusivo at pro.
cedirniento pie establece, al cobro I realisaclon decreditos,-impeaus,en-
préstitos I deans eacelones naclonales-; pM50r biIjOlSbeflS)ICW'w.,bir.
Tie C Is COnIUtUCIOD Is lss.leyes4e.ls Union; 2.0 suejiosder do in mod.
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absolute el art(culo 7. 0
 delalei C tanto pars lo nacional cotho pars )bdd.
Estado per set violatorlo del derecho do propiedad garantizado pot Is Cool-
titucion; 3.° suspender an lo&mtsmos términos I per las mlsmast1azonea
quo al articulo 7, 0
 Is pane final del artIculo 27 do dicha Mi 2, 6 ; 1. 0
 ou'
pander el 20 do Ia mInim lei 9.' an cuanto pudiera teóS efecto retroattho
sir cuyo caso ylolarla ci artfculo 24 do Is Coostliucion nacional; 5.° no
suspender pot no concurrir in unanimidad do votes los articulos 21, 226
23 1211 do is lei 2.' El señor Majistrado Corrkles ópInÔ an favor do dichos
articulos I opinaron on contra los demos M'ajlstrados; I to no suspender
ninguno do los artloulos do Is lei a.' per creerlos todos, an todas'eus partes,
arreglados a is Constitucion nacional.
Itesuelta an coWs términos por Ia Supreme Corte federal Ia suspension
do Ia lei 
'
V i Is vijencia do Is lei 3,' be vonido el espediente *1 Sena6 pars
eta resolucion defiultiva conrorme al articulo 7* do Ia Constituclon; let.
tudlado detenidamente pot vuestra Conthion de inspeccion do actoS lejI%.
Istivos, la mlnorla do ella, quo he tenido is pens do disentir do ]as opinionS
tie sus honorables colegas, apesar de so altisima respetabllidad I Sn hiS
fundada repulacion do sables jurlsconsultosi de hombres deEstado; pta
a dares 80 opinion por separado, no sin is mas profonda desconlianta sobro
Jos fundamentos an quo, a so juiclo dOe basarse Ia anulacion de8nitivrdh
la lot i.' an los térininos quo mas adelante espondra I la pennanendia do I
let 8.'
El artfculo 1.6 de'la lei 2.' dice
Art. j0 Cuando Be hays declarado perturbadoil órden pdbllco je-
nets! o seccionI, so observarfi el procedimleoto especial quo details Is pro-
señte lei, pars hacer efectivos los empréstitos, contribuciones, ImpueMos
estraordinarios I dames esacciones do guerra, quo so decreten per el Go-
biorno naclonal o el del Estado, as[ con,o tamblen pars bacer efctivas
lag; esacciones ordinaries quo no Be hubicren efectuado dutante la paz,
o quo hubieren do tenor luger durante Is guerra."
	 -
Opina el sailor Procurador quo eats articulo no as Iaoonstituoion,J
cuanto quo pot éI no so determine ]a cuantla do lag esacciones do guerras
quo so refiere nbc señala a lag
 personas quo ban do sufrirlasi solo Be
los procedimientos quo deben seguirso pars bacor efecuva In contribuclon
do quo so trata; I qua siendo como as one lei procedimental, puramente
adjetiva, no pueden comprenderla la g
 reglas del derecho do jentes, ni sub
siquiera lot preceptos do la Constitucio; üacional, por cuanto quo eats debe
cttrfr ales amigos I no a Jos belijeranres 000migos do ella, quo es aloe quo
la lei so reflero. Cron, edemas, el sailor Procurador qua todos Jos argue
mentos aducidos por los peticionarlos podrian act tomados enoon1de,
don si so fratara do los decrotos naclonales quo imponon Iqo 4onIzThtnloo0
-
	 47.
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de quo satrots; pare no ii jusgat do Is Ia! quo Ojaelpeoeedimieatopsra
bacetlas etecilva.
La Cotta Supreme no cree tampoco quo eats lei sea ilolatoriado In
prindplos del derecho do jentes declarado lei do Is Republics par of nib.
So Os do Is Constitucion, I preacindiendo do Is circunstancla di quo oils
fué espedida pare deguetra, entra a oxaminarla coma at hublets iWo
espedida pars tiempo do pat; porque Is Constitution no hace dilereocis
moire ntis dos situiclones I, pm at contrarlo, lea compreSe a ambas Si I.
atribuclon quo Is concede a Ia Corte pm sit articulo 'IL
Como at propôsito do Ia Men sos divorsos articiilos is Ojar reglas do
procodimionto pars hater etectivas no solo los esaccionos del Estado, doe
las nacionalos, Jusga Ia Cone qne site is una invasion an of circulojurisdic.
cional del Poder federal; porque solo a éste toirespoode dieter byes an
asuntos racionales, segun at srVculo I'S, Inciso 46 do Is Constitution I at.
ticulo 49 do Ia interns, no pudiendo lampoco set delegada eats atribaclos
of pot of Congreso at per las Cantatas soparadamente; i an osto se We
pars decretar is suspension do eata let, an todis sus disposiclones quo 55
rosen con derochos nacionsles, sagan at articulo 44 de Is Consiltudon.
I siendo at articulo 1.0 at quo cautions I seMis at objoto do Is lii, $
a] considerarlo quota Cotta declare Is suspension do site an lea diaposide'
an quo versan sobro asuntos nacionalos.
Vuestra Comislon opini del mismo modo quo Is Cotta Suptorna, I
creó, con ella, quo debels declarer definitivantente note .1 artIculo L° lot
damn quo estatuyan reglas do carécter naclonul, aunque as sostiene plo Is
Isambles do Cundinamarca. debiondo at Gobierno del Estado obodocer lot
decretos del Podor Ejecutivo federal I no hablendo procedimlonto especial
pare electives las espropiaclones ordenadas par St., debts i teaS qus
provoer a too medios procediniontales pars Ilevar a cabo Jo quo per debt?
constitutional senla quo cumplir, Is minorla de vuostra Comision Sons
quo ens rezones sorian escelentes pars escusar a In Asamblea do odocatgo
do precipltud etc.; pero qua ho aicansan a demostrar quo site toilers Li-
culiad pare llenar vacios quo puedan presentarse an Is lejislieton natioN1
o quo aunque no existan realmente a site Ia paresca encontrer. Si lot pro-
cedimiontos quo lea byes nacionales señalan pare too juiclos do espropia'
cion no eran suficientos, tocaba al Gobierno federal señal.r ins modos do
procedor I an at case do qua as trots hubiera bastado otro decroloejecutI
basSo on at derocbo do Is guorra, del mismo mode quo of anterIor 00 ON
ova case 	 at use do iso derocho.
Two Is Cone come at Procurador jeneral croon qua of articulo I.'
do Islet,, quo determine cuál dabs sot of docuinento ojocu tire on lot casot
de quo so ocupo, no conirarla lot ninguna national per cuanto corNSpeedo
• Is lejWscIon civil do lot Estodos determiner cuâles son lot dOCUIDOnS
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quo preston anéitto ejecutho; i oslo quo as esacto an cissato pueda referim.
a ice jaiclos quo so sigan pot intereses do lo g Esta4oa, no lo as tratáadoso
do uuntos naclonsles; porque at CôJigo judicial do is Nacion, quo as al
quo dabs obeernrso on oaths casos, an so articulo 926 eehala con tot pre-
cision cuales son silos documentos I entro ells no estfin las lietas krmadas
pariss Juntas do Hacienda do quo liabla ol articulo L°; log cuales pot au
propla nsturalezs, tampocq puoden tenor las condiclonos ezijidas pot los
articulos siguientes: 926, 911 I 928, do sitar otorgadas I escritas con log for.
malidades ]agates, ni reistradas, iii sot pagarés do pine cumpildo, ni real-
tar do atlas unaobligaclon espresa i dna do pager alguns cantldad liquids
o do isacer alguna con detorminada, siqulera sea por roconoclinlento pos-
tenor do Is firma del ejecutado etc, etc. Estes razones colocan an ci ánisuo
do is uiinor* do vuostra Condsion, at artculo 2.° an el mismo case do ania-
ladon definitive on qua estâ ci articulo ,0 como to están tamblen log si-
guloatos: 3,0 1, 0 5.0 10, * quo so aparian do Ins fdrmulas i procedliniontos
exijidos per Jae byes nacionalos pars der proteccion a lo g
 cludadanos an on
propiedad I hacer efectiva lajusticia.
I respedo del articnio 0.° observe vuestra Comision con estrofleza at
mandate lnusltadó i singular quo él contiene do adjudlcar at EstadodeCun.
dinamaica, bienes quo, come (rules de una esaccion aaclonai no puedon
set considorados como propiedad del Estado i pot to sola razon de declarar-
so 61 par si I ante at subrogado a too deudores do Ia Nacion, apropiandose at
mismo tiompo ci sobrante do lo g blenes embargados cuando ya ci FISCO ha
quodado satisfocho.
Eats dlsposlclon as contraria a log
 derochos do Is Naclon I alcott con-
tea lot articulos 675, 814 11,699 del Cédigo civil nacional.
Tanto ci Poder Ejocutivo nacional como at Senado ban upresado ya
su voluntadde devolver log
 blenos adjudicados, confonme esto articulo, .1
Estado do Cundinaniarca; at primoro an on decreto I at aegundo.on on ax-
ticulo do Is let sabre peg* do empréstitos, suminisiros I osproplacionos;
pero Is subsistencla do is lot S. 0 quo so examine, Impide at cumpllmioáto
do tales iiisposlciones; porquo iii at Gobernador ni autoridad alguna del
diado Estado do Cundinamarca, tieno (acullad' do trasladar admini gtratln-
mento at dominlo de to propiedad do éato; to cual hard invalidar lo g Iftulos
quo so espldan do cia Manor  a log
 antiguos propiotarios. Vére pass Is
becesidad do anniar esta lei, si so qulore quo is voluntad del Congreso so
Cuinpia.
Rospecto del artfciño 7.° taMe at PrecurSor tome Is torte descu-
brat an 61 una verdadera confiscaclon do bienes, I vucstra Comision no so
detiene a ezaminarlo porque basis su lectura pan comprondor quo a una
violation terminante del dcrccbo do propiedad.
Asumir ci dominic do una propledad reconocida como Inocente, cOmo
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no grevada, of responssbtei dir an catnbio one promasa indetoimlaida I
v.p do pagarla, sin espresar cdrno, cuándo of do qué manors. I todo coo
contra Is voluntad del propletarlo quo scabs do cubrir tc*Jo lo quo dabs,
detente do Is squidS i del buen sentido Una verdadera confiscaclon do Is
propiodad. Nada Importa quo el término juridico no so adapts at caso do
see Indeterininado reconocimiento i baste saber quo nadie cambiaria por d
iii propledad. 	 -
Como Is anulaclon deilnitiva do la lei an lo quo as raze asuntes
naclonales, implies Is ineUcacia asi do los articutos anteriores. comets do
Jos artioulos 8,0 9,° 40, Ii, 49, IS, 44, 15,46, 41, 48149, los codes coo.
trarien tamblen, mae o ménos, los procedimientos senalados por el Cddigo
judicial do Is Union an los casos do so coinpetencia, is claro quo bans Is
declaratoria do nulidad do Is lei an 080$ términos, pare quo sus diversos
articuloa no produxcan efecto an Jos asuntos nacionnies a quo Be refine Is
lei quo so oxamina, of an los del Estado an cuanto seen afectado, pot ci at-
tleulo7.°
Por ci articulo to so Invalidan pars Jos erectos do las tercerlas ado-
yontes a coadyunntes, los documontos an qua puedan apoyarse, quo no
fueran otorgados fintes do Is fecha on quo foe declarado torbado of &den
pOlitico i como Is Tel se did mucbos mesa despues de esa declaratoria, as
claro quo obra con efecto retroactivo I pot tanto U contrarlo of articulo ft
data Constituclon. Mereco piies ser definitivamente anulado santo par& )as
efoctos naclonalos como pars foe del Estado. 	 -
Hal mas. Pot este arilculo so declare qua no so ediniten las terwias,
eaciuyentes o coadyuvantes, elno an at caso do ester fundadas an documen-
toe otorgados I rejistrados dntes do to (echo on qua at deeiaro tsrbads of drdes
p4bhco: i do esta manera nulos tiiulos de propiedad adquirida, lejitimos do.
laMe do logos preexlstentos i quo tienen derecho do prelscion an el drdea
en quo utAn establecidal las hipotecas, dondo asi at tisco medics do apro-
pjarss biones quo pertenecen a personas distintas del ejecutado, violandodo
eats manora, on beneficlo del Gobièrno do Cundlnarnarca o of as quiere del
Gobiorno jeneral, el Incise 5. 0 del articulo 15 de la Constitucion I poolS.
dose al mismo tiempo an pdgna con Ia doctrine declarada pot el Senado
an 81 do mayo do 1871, a Ia cual nos permitimos flamer vuostraatoncion.
Igualmente deben anularse los articutos 21, 29, 231 94, pot cuanlo
pot silos se do a autoridades administrativas I al Cobernador del Estado ju-
risdicclon sobro hechos de Is esciuslva competencia del Poder judicial, cons
thugendo aM a ens autoridades on Tribunales estraordinnrlos, distintos do
Jos preexistontes, pare admitir I dècidlr tercerlas pot niedio do on procedl-
miento sumatisimo, on quo, por clerto, no podrAn James establocerse doze-
eliot quo so fundan an hechos contradictorlds, o pot el tlempo quo so em
plea pare ezeminar las documentacions, ya porquo constitoyendoee ices
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do on propS ntos Is patio quo ojocuta, sontencia I so paga, as Mdl, cast
seguro el sacrlticlo do Jos mas sagrados derechos. Estas tacultadesjudiclales
atribuidas a auloridades quo no han sido creadas sino pars el Or4en adnil-
niatrailvo son contraries a Joe principios fundainentales do la Nacion, ase-
gur.dos pot Is division do los Poderes puiblh*s let articulo 45, inclso 4•0
do La Constituclon, qua garantiza a Jos ciudadanos no ser juzgados pot co-
inlalones o Tribunales estraordinarios. En esta doctrina estân do acuerdo el
señor Procurador 11* mayor(a do Jos señores Maistrados, no ostándolo ci
señor Majistrado Corralos, pot Jo coal no fueron suspendidos.
Opine at sailor Majistrado Conâles quo no versando lei decisiones 46
las p cltadas sutoridades administrativas ni ]as juicios do tercerias slim
sabre interests, an cads puoden afectar Is se4tsridad personal, porquo eats
- so reflore a Ia persona I aqueltas a Is ropiedad. Pero vuestra Cornislon
jingo quo Is garantia otorgacla a ]as ciudadanos, do no set juzgadoa par
	 -
Tribunalos eatraordinarios comprende do solo los julcios criminales, 5mb
Ice Juicios civilea I quo Is seguridad como doreclio no puede limitarso a la
eels I aislada individualidad do] ciudadano; potpie Is propledad como Is
(smuts, cosno in trasmlsion do la riquoza, constituyen tambien garantias
constitucionalea I son, par lei natural I par ptinclpio inconcuso do lejisla.
don tans especlo do estension o continuaclon do la propia Individualidad. -
La aceptaclon do in doctrine sentada par In minoria do is Cotta implicaria
Pa desapariclon do otias garantias no ménos sagradas quo Is soguridad. Los
Goblernos podrian, pot modlo do contribuciones do divorso-jénero, hater
nugatorin Ins consagradas on el articulo lô do Is Constiwclon. AsI, per
ejemplo, as gravarta an Joe Estados a las imprentas, so gravarla Is indus-
trta, so venderian las resoluciones a loo ruemoriales do los Individuos, as
Impondrian gra'vámenes a tos actos do ]as cultos etc, I como ]as reclamos no
vorasilan sino sabre interests, iii Is Cone, ni el Senado tendrian pars qué
oaaparso do saber si par esos gravâ,nenos sufrian o no ]as garantlas otorga-
da pot Is Constitucion. Las garantias pan unos derechos son corolarlas do
lea garantias pars otios. Declarar inviolable Is vida del hombre I deja, mao-
gwo aquolio pot to coal 61 estã dlspuesto a sacrilicarla, coma Is propiedad,
Ia familla, etc, sons muiflar Is obra do nuestras instituciones.
"El hosnbro, dice on célobre ospoalcor, tiene one primers propiodad
an on persona i on sea lacultades i done otna seguridad, méirns adhenida a
an set, porn no inénos sagrada, on el producto do esas facultades, quo abra-
atado be quo so llama bienos do otto mundo I quo Ia sociedad tieno altIsI-
mo Interes do gárantharla; porquo sin esa garantia no habria trabajo i sin
wibajo no habits civilizaclon, at modlos do subslstencia, smno muons, van- -
dMsje I barbarle7
La gazsatls do Is seguridad personal I is garantla de ,la propiodad In-
dIwidual sea tes do la garanus do In libertad del ciudadano, i todas ollas,
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"I como is do In Igualdad, lade is vida, I. del trabajo, Is de Is coodeocis
etc, son el fondo I is esencia do nuestras Instituciones: DO 50 redo Anise
urn sin violar inuchas otras.
Es one idea fain Is do qua is proptedad no as ohio is cots quo is it-
presents. La propiedad 65 on derecho quo repose an is natursieza del born-
bre vivir, adquirir I poseer, son is base, .1 objeto I ci (In de Is actividad
humans; coos son Jos terminos del progreso del mundo: los objetos deli
tierra, quo nuestro esfuerzo adapts a nuestra necesidad, son lot liamados *
eatisfacer ose derecho; pero el objeto quo poseemos no adquiere ci cart-
tot do propiedad sino per ci serviclo, per is parts do nuestras fueriss quo a
él trasmitimos. En Is propledad as respeta, no is materia quo pot SI Sims
as motto 0 inütli, sino Is some de faculiades quo he side necosarlo apH-
carlo pars quo tenga un valor. I como ens Isculisdes eon pane del mdlvi.
duo, as ciaro quo dondo cuss eaten All oath iambion ci indlvlduo.
La persona civil ho as Is persona natural; as un coinpuesto do ole-
monies diversos i esos olementos son los dorochos I entro osos derochos tiM
ci de poseer 1 gozar do Ia pososion. Luogo atentar contra Is propiedad as to
miatno quo atonlar contra Is persona; luogo Is seguridad per.oaol implies
Is seguridad do Is propledad o sea do too interests coma lot llama ci Majis-
Dado Corráles.
Destruir Is propiedad as detoner, paralisar Ia actividad del hombre;
as inutiuizar so intelijencla; as Inulidarsu trabajo ; J al quo implde .1 boos-
bra set aclivo, Intelijente I laherioso detieno su desarrollo quo per of mis-
mO as un derecho I to mutila haciendolo inferior a out propiss nocesidades.
Es pot otra parte un absurdo constitucional soslenor quo eaos Tribu-
vales eitraordinartos quo no pueden Imponer on solo Wa do arresto confer-
mea is. Coustituclon, of pueden espropiar I arrulnar a las families.
Tentendo too Estados Is facultad do eatablecer, aumentar, disminuir
o auprimlr sue Juigados an an propio territorlo, juaga ci señor Majistrado
Corráies qua lot Tribunales estraordlnsrios creados pot Is Jolt' quo so us-
mini, no son one violacion do is Constitucion, pot set on creacton at ejer-
cicio do en facultad. La minorla de vuestra Comislon opine; quo ass, come
muches otras facultades do lot Estados, estA limiiada pot Is Coástitucloo'
ii site prohibe.los Tribunales estraordiiiarios, too Estados no puodon ash-
blecerlee; I como Ia prohibicion as terminañte segun el articulo 15, as tam.
bien terminante is violacion de Is lei quo too establece..Los Estados pueden
crest todos Joe Juzgadoa I Tribunales ordinaries quo a bien tengan ; pore
no puedon crest estrsordinarios pars jusgar a ciudadanos quo no puodea,
conforms a Ia Copstituclon, set sometidos a cMos. I pan domostrar qua Is
let 5.' Incurrla an eats 'y loloclon, bans deck con ci sailor Procurador Jose-
ral, quo on Cundinamarca no estAn reconocidos ontro lot Tribunales ciii!-
nolos lot creados pot Islet citada; I no to eaten porque in cite &tado, as
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tan principlo aceptado. quo asogura Is Ilbortad I Is obodiencla, Is aeguridad
i I* JuSticla. at do Is was complete separacion do los Podorea püblicos.
El orijen do is lejitimidad do Ins Jueces, no estA an ol orijen do on
nornbramlento como opina at señor Majlstrado Corráles. La lei puede Its.
Marlon osi; pero at ass let sale evidentemente do Is esters constitucional, taos
Jueces lievaren ese nombre; pero no tendrán in lejitimidad ni el carácter
constituclonal pars ocr reconocidos como Was pot los Poderes tedorales.
El nombre no cambia is osencis do [as cons; i sat como at hecho no
establece el derecho, tampoco ass nombramiento do luoces implies Ta obe-
dienclani niënoa Is responsabilidad do los cludadanos.
Us articulos 25, 28, S8 I 29, no fijan at procedimiento del Código ju-
dicial; pero anulada Ia lei an todo to 4uo se refiore a asuntos naclonales,
nada tiene quo observer is minoria de vuestra Comislon respecto do ellis.
Pero at coioca at 21 on el mismo caso do anulaclon an qua so halls at
articulo 1,° on tanto qua por el pueda imponerse Is confiscaclon at tercerle.
to con Is vaga promesa do una probable Indemnizacion.
El articulo 30 aelisla at término do Ia vijoncia do Is lot f deja eta spli-
cacion a lavoluntad del Gobornador do Cundinamarca. 	 -
Se ye porél quo Is lei 2. tue una medidi do goons, as] como su ob-
jeto tue senalar at procedimienlo, para hacer las esproplaciones ofcctävas I'
pars regularization delante do tan enomigo quo no so detenia on formulasat 
an consideraciones do ningun jenéo at talar los campos I arruinar a Ins
famiftas, sustituyondo-el Orden social con at pllIae I Is dovastaclon.
Pero una qez quo Is pa; he vonido como on deseniace do gloria I do
honor, I. justicla debe aparacer lambion sileaciosa i tranqulla pan testable.
car at equlllbrlo do las byes, complementando is victoria con Is consagra-
don do todos Ion derechos.
Ann no he sonado, as cierto Is áltima detonacion del enomigo quo
buye pars no voicer; porn sobre esta obra de destruccion, an quo Is no-
don dot derecho do propledad parecla perderso, at Goblerno voncedor dabs
apresuraree a devolver el'prestijio a todo aquello qua sine do fundamento
* Is sociedad, i Ia ininorla do vuestra Comision considers quo a ohio contri.
buye In anulacion do cots tel. So veri iisl quo to quo ayer no pudo dubs-
ratar Is Mona on largulsimos I tenasisimos esruertos, puede consoguirse
hot on una hors de calma i do justiclo.
lionroso hubiora sido, sin duds, haber salvado at principlo de quo an
tot guorra Is propiodad particular, Inorensin, sin escepelon do ningun
jénero, debt quedar protejida pot Ins reglas del dereciro I at abrigo do todo
ataque o violaclon; pero ys quo ni Ia situacion peculiar del pals to permite,
at jasinsdtuciones Is salvan an absoluto, iii Ins adelantosde Ta moral i del
derecho ban alcantado a conclusions do tal elevaclon, sea pot to mdnos
tans repamcion justiciers Is action del Senado- mftigando on to posible at
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mal causado, cuando Its ienido Is calma i no exists ci apremia do h
sldad. Debemos tratar do quo 133 rogue do estricta justicis no so obseflen
solatnente en guerras i nternacion ales, sino quo so sigan do prelérciatia a
guerra civil, wflre In Naclon i sue miombros, do mao quo is villa do S
odios no so con vierta en abismo I quo Ion ciudsdsnos no pierdan jam.s k
nocion do eon armonla es@nci.11 permanente entre I. juatici. i Is utiHdsd.
Hal mae; entro el derecho de propied2d I a proeperided do be inS-
nos aisle usia misterlosa solidarldad. A &iedida quo In peopiedad so is-
11usd. I quo as aumenta ci respeto pot ella, so aumenta I so racieSt tam-
blocs ci progreso do los pueblos. "Todos los viajeros, dice un profundo .5-
critor contomporáneo, ban sido sorprendidos pot of estado do IangtMes, do
miseils i do usura an qde so encuentren los pains an quo no eS gasanti-
tad. la propiedad. Id a Oriente, donde el despousmo so deciara solo pro
piotario 1 oncontrereis Ion mismos rasgos quo en Is edad media: is tints
abandonada pot set la press moo espuesta a in avidez do Ia Urania i rose'
vada a motion esciavas quo no pueden elejir so propia profesion ;. ci corner-
do preferldo pot set moo ftcii escaper en eu a lasosacciones; an S comerdo
ci oro, Is plata, las joyas solicitadas como valores Wiles do ocultar; tot
capital pronto a convertirse en esos valores i cuando so resuolve a nUt,
concentrAndoso an las manos do una class proscrita quo, ostentando a
muons, viviendo an casas do esterior odloso, pero suntuosos an ci Ielodoq
oponiendo una constancla invencible al amo barbaro quo qulore arrancada
el secreto do sue toloros, so desquita haciendolo pagar el dinero sna g ceo I
is vonga asi de Is sociedad par In usura."
Pareto quo so habiara aqul no del Oriente sino del Occidente, ondoas
deaths pueblos americanos, quizá pot In tradicion do sue msyoroa dospo
jados do sue tierras poseidas I trabajadas pot ellos, no ban podido ni asbido
talvex quo eec despojo hecho pot un pueblo topaz I corrompido as S des-
quiclamlento de In socied?d I quo osta no titan otras bases do perinansoda
quo isa do Is justicia i al derecho
Pnando a Is consideracion do Ion articulos do is lei 2.' espedtda pot
is misma Asamblea do Cundinamarca an 41 do octubro do 1816, sobre sr
bitrios rentisticos, vuestra Comislon encuentra fundsdss las intones a"
puostas pot oI señor Procurador I pot Is Cotta I do acuordo con Is unayorla
I Juqa quo debeis declarer so validet pot no set contraria a In ConstItaoIbn
En consecucncia, os presents ci sigulonte proyteto do resoluciou
"El Senado do Plenipotenciarios, an 050 do is facultad quo Is conDoS
oi inciso 5. 0 articul" 54 de )a ('onstitucion national declare deflniUnmeote
miii Is let ,' do g tie octubre do 1b78, espedida pot is Asambla 6S Beta'
do soberano do Gundinamarca "pot Is coal so determine 61 prooedble.w
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pars bacer etectivas Ins esacclones do guerra i Ins ordinaries an tiompo do
pet," an cuanto dicha let Gja trarnitaclon I reglas pats el cobro I realiza.
don do creditos, impuestos, contribuclones I esacciones I emprestitos ni
donates.
"Mi mismo so declare nuto at articulo 7.° do Is misma lei 2, pan
quo no sea aplicado an too negoclos do coinpetencia del Estado de Cundina-
mares, pot set diclao art culo couitrazio at derecho de propledad quo garan-
lisa Is Conatitucion; I pot Is misma razon declare nula Is parts Gnat del
articuto 27 do Is citada lei
"Decláranso nulos los arilculos •0 i 9. 0 an cuanto pot cOos se orde.
no edjudlear at Ksthdo do Cundinamarca propledades do Ia Naclon, lo coal
as contrarlo a low arlicubos 673, 074 i 4850 del Códlgo civil nacional.
Declérase nulo at articulo 10 de In lei 2. del J.Cstado do Cundinamar.
ca, an cumin pueda set aplicado con erecto relroactivo, to coal as contrarlo
at articulo 2* do is Constitucion; I pot sorb tainbien at inciso L° .
 del ar
ticulo 46 de Is misma.
Doclársnse nulos low articulos 1,0 21, 22, 28124 ,de Is miama let an
cuanto den jurisdicclon I facultades a funcionarios del ôrden politico lad-
sninistrativu del Eatado pan admltir I decidir terceras' an vlrtud (be UB
procedimleuto puramente sumarto, pot curresponder 80 conoetmlento a
autorldades judiciales an Ins térmlnos do sus byes vijontes.
Sr declare qua Ia 1. 4 patio del articulo 1.0 I to final del articulo 4•0 do
Is lei V "sobre arbitrlos restisilcos,"espedlda pot Is Asamblea del Estado
do Cundtdamarca an 4878, no están an at caso constitucional do car pun-
ladas.
Bogota, do mayo do 11877.
Ciudadanos Senadorq. 	 -
'F. DE P. BoRDA—BEMGNO Guasrcizo.
MI.
VStIDEZ del arijetato *9 do Is Cotiatituelon del Eflado del
Tolima de Sod. febrero do 10716 del artirul. CS de Ia let
St del inianso año, reforniatoria del tödlgo politico I
municipal. -
VISTJL DEL PROCURADOR JENERAL.
Señores lwLaj istiados.
Algunas señoras do Campo-alegre os piden Is suspension del articulo
59 do to Constitucion vijente del Estado del Tolima i del articulo 63 do Ia
48
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*122 reformatorla del Cddigo PcI tico I Municipal, espedida on 92 do mar-
.o do 1871 pot Is Asamblea lejielativa del mismo Estado; I come p an
Supreme Cone resoivid en otra solicitud do igual naturalesa que no retaIn
en el case de ejercer Is atribucion cons4itucl'onal de decretar I. suspension
do in lops I disposiclonos cit.das, me abstengo do emldr concepto in-
pecto a la presents eollcitud per estar ya resuelto ci puido a quo ella M
refer..
BogotA, abuT 0 de 4878.
lanai. I Raman.
Acunoo bE LA Coan SGvarn.
LI infrascrito, Secretarlo do Is Code Supreme federal, certiBca: quo
anal libro do acuerdosde one tribunal, ala pAlms 456 as enceenta one
qutalaletradies:	 -
La Bogotá, a dies eels do abri! Jo mil ochoclentos setenla I ocho, as
constituy6 in torte Supreme federal en eels do acuerdo, con asistencla del
seüor Majistrado Presidents, doctor Juan Agustin Uricoeches I dries. se-
ñores Majistrados. doctores Manuel Ezoquiel CorrAles, Rafael Ilaitinet it.,
EmIfllo Palau I José I. adjas Garrido, con el objeto de tomar en consi-
deracion Is pedclon qua hen dirijido a Is torte varies señora del dlsthto
do Campo-alegre pare quo suspends el artfculo bade is actual Constitution
pottica del Eatadosoberanodel Tolima, to! articulo 03 dais let II refo.-
matoris clot Cddigo politico i municipal do lode febrero In do mane do
1877. El señor Majistrado doctor Martinez, a qulien toc6 susbaciar eats
santo, presentd el sigutente proyecto do resoitfcion:
't VInos: Vans; señorms do Campo-alegro solicitaron Is suspension
del articulo 59 do I. Constitucion Politics del Estado soberano del toll
ma I del 63 del Cddigo Politico i Municipal del miamo Estado. A eats sot).
cited so did pot La torte ci curio legal, despues del cost se observe: quo
an aeuerdo do 15 do setiembre do 4871 decidlé is Cone to qua Juzg6 con-
veniente respecto do lea disposiclones iejlslativas, quo son obieto do is an-
terior solicited, do tat modo quo sobre eta ssnnto ya eerciô Is maci.e
cônstitudonal quo to atribuye et articulo It de is ConetItucieo, is eta de-
cision debe ostarso en Is presents, I sat se resuet,e. Tlotiliquose i remftase
el espedlente a) Senado pars pie so agrogue ii promoildo pore? Anobiapo
de Bogot4 i Eusebie Castilla M. e liipdlito Valentuela, resuoito an acuerdo
do ]5 do setiembre citado?
Discutido at anterior proyecto, tue aprobado per .1 vote un*niws Es
loesefiores Xsjistrados.
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• Con Is coal se concluyd ci acuerdo, quo firman lot señores Majis-
trados con ci infrascrito Secretario.
El Presidents, JOAN AGUnIN UticoEdass—MANCn Enuin Coats-
Lie—SArAn Msanni R.—E.icøio Pasu-4082 K. Rome G*nawo-
El Socretarlo, Rafael H. Santander.
Es copia conforine—BogotA, din I siete de mayo do mil ociso-
dentot setenta i who—El Secretarlo, Rafael I. Sanlander.
INFORn Di LA Cowetoic INSPECTOtA.
øIud.adanoe E3enadores.
Las disposiciones cuya suspension as pkle fueron declaradas vAlida -
per el Sehado en In resoluelon aprobada en [as seslones do 13 I 14 do marzo
prdximo pa goda, i pot consiguiente nods hai qua hacer en ci particular.
Este espediento dabs acuinutarso al quo sirvlO para squalls resolution cornis
quo to abraza. Devuelvase a Is Cotta.
H. llu*ILLO—R. 60K5241L CoLons-- Anass BsaIuDiz—T. Lzaxo.
SecretarA del Senado—En eata fecha ci Senado adoptó Is Indicacion
do Is Comision inspectora do los actos lejislatlios do los Estados.
Bogota, 25demayode 4578.
El Socretsrio del Sonado, 	
Julio F. Pins.
(Yeats Is resolucion citada, en la pAjina 181).
VAI.IOEZ do lea artfruln If (priasera part.), Rain (diShna
large), do IsleS SO do 18 70. del EsIaIe del (aura, adlei•nal
I refsrmatoria do Ia 101 ISa, I main la sejunda parte dot
ritad. sillrule 15.
Yzets nn. Paocunsi*a nNflsL.
Señores Majistrados.
El señor Manuel Antonio Dune as hi dkijido desde Popajan an me-
mortal, con ci Rejiströ Oficiol ndmero 493, an quo so halls publlcada Is lé
.9 del Estado soborano del Cauca, fecha 23 do octubre de 4871, adicional i
terormatoria do Ia lei 23, 1os pide quo suspendals los articulate 15, it 	 Is
Porte final del 17, Ins ciusles son del tenor siguiente: 	 -
"Art. 45. Pertenecen a los archivos pdblicos I serán an consecuenda
entregaulosa los Notay jos, bajo riguroso inventarin, ins libros llamadoe pa-
troqulales, do matrimonios, nscimientos I defunciones quo llevaron loo
corn hosts ci año do 4852 an quo so encargé a Ins Notaries ci rejistro del
estado civil do Ins personas. Los libros pertenecientes a los wãos posleriores
so tomarán tambien; pew si fueren reciamados por los corn, so lee do-
voiveran-dejAndose una copia de ellos debidamente autorizada I an uno, o
mae libros cuyas hjas deben ester ruubricadas por is primers autoridad pee
Utica del sugar.
"Art 21. Los minitros do los cultos no celebrarAn ceremonies come
bautismo, mairimonlos, ni entierros sin qua so los compruebo con tine
atestaclon del Notarlo qua so ha Inscrito an an rejistro In partida do naci.
miento matrimonlo o'ilefunclon bajo In Penn sefialada an el Articulo o.° de
Is lot 10 del presents nôo.
"Art 27. Los Notarlos solo cobrarán pot Ins documentos reloclonados
con el rejtstro del estado civil estos derechos ..... 	 -
"For Ia boleta o atestacion pie se solicits pars compmobar • Jos mi.
nistros de los cultos I a Ins funcionarios encargados do cemonterios, quo as
he inscrito Is respective partida en el rejistro, an el estado civil, din
contavos."
El peticionario bees a los articulos copiados Is objeclon do set incons-
titucional ci 1,° e ilegsles Ins otrns dnst ademas lade producir graves ma-
les ala socledad, cnntribuyendo a Is deshonra de los ciudadanos I a Is per-
turbacion tie Is pas an las familias I manidesta quo an su calidad do párroco
sole imponen deberos de 900 se Is considers ester esento por is Constitu-
don i )eyes naclonales; I ci etuscrito, debiendo esponeros sit concepto
acerca do tales disposiciones, teniendo an cuenta el contenido del articulo
72 do Is Constituclon, pass a veriflearlo con In separation corrospndlenta.
Por at articulo 45 do In citada lei 60 so declara quo pertenecen a los
orchivos pdhllcos los libros liamados parroqufales, do matrimonios, naci-
mientos i defunclones quo Iie'yaron los cures huts €1 aflo do 1F51, qulenes
doben entregarlos, bajo riguroso inventarin, a los Nolarios encargado. do
Ilevar el rejistro del estado civil do las personas; I quo so lomen igualmente
an calidad do devoluclon, si lee cures los reclamaren, Ins libros pertene-
ciontes a los onus posteriores a 4853 dejAndose copla do ells. Si Ins cures
hubieran llevado los libros do quo so lists on on carácter do funclonarios
del gobiorno civil, ninguna objecion fundada podia recast sabre Is medida
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dtcfrada an at articulo quo so examlna, I Antes bien oso dobio ordenarse dos-
do quo at goblorno eclesiasuco quedO enteramonto soparado e independiento
del Poder temporal; pero si Won es cierto quo a las certificaclonos do too
flrrocos, tomadas di, las partidas Inscritasen too libros parroqulales, as lea
dabs enters fe i crédito pot las autoridades civiles ãntes do to espediciori do
to lei de 15 do junio do s. 5. 4, "declarando quo cesa Is Intervoncion do Ia
autoridad civil en too negocios relotivus al cultO," tampoco puede descono-
eerie quo tales libros no so Ilevaban par prescripclon do [as byes cl'iles,
atno par Ins do to Iglesia ct6iica, quo
cion del bautismo I del matrlsnoniu de
to reconocen las leyes 1, • titulo 1, pal
qua lejos Jo pertenecer los libros pain
con parto do ]as bienos quo currian a
continuado corriendo con razon mayor,
ha elevack, a sacramento Is Institu•
los mienibros do en relijion, como
rtida 1.' 1 3. * titulo-1" partida 4.9
)quialoa a los archivos püblicos; ha.
cargo do los respectivos curse i ban
desde Is pronaulgacion do Is citada
lei do 45 dojunlo.
Asi to ha comprendido el Gobierno do Cundinamarca at coal, an vez
do hacer to declaratoria conteilda an at articubo u do qua se està tratando,
consignó on Is lei do 12 do noviembre de 1 70,. "sobra ci :cJlstro del es-
tado civil do la g personas," el artIculo 13 qua dice ash " Pars qua ]as on-
cargados do Ilevar at rejistro civil puodan ostender las actas omitldas de, na-
cimientos I delunciones quo liayan ocurrido ha'äta 31 do dlclembro del co-
rrlonte aim, Be proporcloriarAn par conducto do içs Alcaldes las coptas do
las respectivas partidas inscritas an Ins libros do los ministrus de [as cultos."
Este articulo, quo consults at arreglo I complemento del re,isro civil, rca-
pois a Is yes at derecho do los pArrocos a mantener an su poder los libros
parroquialos, costeados, rormadox I custodlados par ellos, I par no ninguna
vos so ha levantado pars irnpugnar dicho articulo.
II
Lo preceptuado an at articulo 11 do la rorerida lei 69 es, an sustan-
cia, to mismo quo dispone at lnciso t° articulo 63 do to Iii del Tolima n4-
morn 21 do 1E67, refurmatorla do! (odigo I olltico I Municipal, i at ariiculo
&° de Is let Lode it 77, sabre inspeccion do cultos, espedida pot to Lejisia-
tins del Estado del Cauca, I como scores del uno I otro articulo an en Su.
proms Cotta no so obtuvo Ia unaniinldad quo regulate to Constituèion pars
euspenderios, segun consta do too acuordos do 15 do setiembre I 5 do di-
clembro del são prdxtmo pasado, at suscrito, respetando ens decislones,
so abstione do coadyuvar to solicitud aludida an to quo so relaciona con
dicho articulo 21.
Ill
El articulo 27, quo seMis Ins emolumontos quo puoden cobra: los
Nolarloo por too documontos relacionados con at r.ejistro del estado Civil do
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Its penonas, an noft as opone ala llbortad relijlosa gatantixads an liCense
tituclon. No obsta an contrarto, quo en-It parts final do dicho articulo, so
hays establocido Is cuota do diet centaros pot Is boleta o atestacion quo N
solicite pita comprobar a los ministros do los cultos quo so be losttito It
respective partlda on at rejistro, puts con Is designaclon do I. sums quo
Imports Is bolets pare quien I. solicits, no so imponen obligaclonos a los
ministros do los adios, ni so los coafla on nada at ojercicio do sus funcicees
eclesiásticn.
Las precedeates consideracionos deciden ii suscrito a pediros Is sue
pension del orticulo.tSde I. cited* let 09, espedlda pot Is Lejisiatora del
Estado del ('ants. I a abstenerse, come as abstiene, do coadyuvar I. soil-
cited del señor Manuel Antonio Bueno en cuanto a Ins articalos It 121 do
Is supracitada id.
Bogoti, enoro U do 4875.
	
UsuaL U. Rants.
Acusano na LA Coats Swanu.
En Bogotã, a cuatro do febrero do mil ochocientos setents I ocbo, is
constituyeron too señores Majistrados do Is Code Supreme federal an sala
do acuerdo, an asoclodel infrascrito Secretarlo, pars considerar Is solicited
del seüor Manuel Antonio Bueno, diriida desde Popayan con fecbaoncede
diciernbre, pan quo an suspends at cumplimlento do verbs auticulos do is
lei caucana nümoro eo do 4877; I estando abierts is discusbon, el señorita.
jistrado doctor Corr Ales, come sustanciador, propuso a Is Cotta In adoption
del siguienle proyecto do resolucion, quo at efecto tue leldo:
"Vislos: Manuel Antonio Boone pide quo Is Cone an ojorciclode one
atribuclones, decrete Is suspension do los efectos do los articulos quince,
veintiuno iii parts final del veinlistete do Is lei sesenta I nuns do veinti-
cuatro do octubre do mil ochocienlos selonta i slew, adiclonsi I refonnato-
S do Is let doscientoa ochenta I tres, espedida.por Is Lejislatura del Etude
soberano del Gum, I quo so halls pubilcada on el nilmero cionto no-yenta
I ties del RejisIro Ofscioi, pot jusgarlos controrios a Is Constitution Is Is let
nacional do quince do junio do mit ochoclentos cincuonta I tree, 'declaran-
do qua toss Is Intervention do Is auturldad civil an los negocios reistivos ii
culto'; I con ul motivo In Corte as halls precisada a examiner las disposi-
clones acusadse, pars potter determiner at an roalidad son violstoniu do is
Constitution i lei espresadas, I si doben squellas o od susponderse.
El postulante manifiesta an opinion do quo ci articulo quince do Is lot
csUcnna, asia an pugna con at Incbso quinto del articulo quince do is Cons-
tituclon nacional, quo garandza I. propiedad; porquisostlene quo too lIko5
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parroqulales an los cuales to ban asentado I asierdan Ins pirlldas o Inecrip-
clones do lee bautisrnos, casamiontos i defunctonos do los cat4licos, ports-
mecca a Pu respectivas Iglesias, I qua Is disposicion contenida an el citado
articulo quince causa on 'verdadero despojo.
"Dicho articulo estâ redactado ash 1 45. Pertenecen q Joe archives,
'páblicos I serán on consecuencia entregados a lot Notaries, bao rigososo
'Inveotarlo, Los libros Ilamauios parroquiales, do matrimonlos 1
 nacimlentos
4 1 defunciones, quo Ilovaron lot corn hails el .ho do 480, in qua Be en-
'cargo a los Notarlos el rojistro dot Estado civil do )as personas.
'Los libros pertenecientos a los snot posteriores so tomarAn tambien,
pen sI fuoren reclamados pot los curas, so lee devolverãn deJándoae ona
copla do ells debidamonta autorinda I an uno o mas libros cujas hojas do.
ben estar rubrication por Is primers autoridad politics del luger.'
"Gontiene, puss, ci articulo coplado, doe panes: Is primera so reDo-
is a lot libros quo los párrocos Ilevaron hasta ci treinta i one do diciembre
do call ochoclentos cihcuenta I dos, an qua poesta an vigor Is lei do tree do
Junlo del mismo aüo, 'quo an i organiza oP oficlode Noterio pdblico,,
quodOd rejistro del estado civil de ins personas, a cargo do los Notarios do
canton: is segunda pane hace relacion a los libros do nacimientos, deMo-
clones i matrimonlos lievados poateriormenie pot Jos misnio curas ph-
yiocos.
"En cuanto a los libros parroqulabes correspondbentee 51 primer pe-
riodo, es clam qua ci Estado del Cauca ha podido lejislar ordenasdo quo se
entreguon a [us Notarios, bajo lnventario, puesto quo basis el treinta I uno
do diciembre del citaijo año do rail ochociontos cincuenta i doe estuvieron
encargados Ins corn, como funcionarios pikbilcos reconocldos per las byes
civiles, do is Inscripcion o rejietro do Ins seWs relijiosos monclonados, quo
ante eliot so celebraban. I eel comb a lob qne cred I organhzô el oOcio do
Notwio, dispuso quo an adelante biovase tie an cads cantons) rejistro del
estado civil do las personas, i guardO allenclo sobro oi tuncionario o emplea.
do póblico quo custodiase an To sucosivo Jos libros parroquisles Ilevados,
lasts entdnces, pudo con perfecto dorecho prescribir tamblen gee Odo.
505500 ontregados, desde aquolla fecha, a Ins Notarios respectivos.
Los phrrocos, reconocidos como empleados publicos per 13 lejisla-
don clvii osdonal, cnn Los quo cebebraban 0 eutorlgaban Jos actas reliJio-
ace do bautismo, roatrimonlo I entierro; I a Ins inscrlpclunes quo haclan on
sus libros, so dabs por ci Poder civil entera Id I crédito; do modo quo so
coneldoraron tales libros como porteneclentesa on archivopdblfcononclal,
do Joe aisles Is lei civil pudo disponor an cualquier tiqmnpo, como ha die-
potato aboro Is lei del Comes.
"No encode lo mismo respeclo do Jos libros parroquialcs ..Iiovsog per
be coral deede el primoro do nero do rail ochociontos ciacuemS I treS an
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adelante, pun éstoe corresponden a las respectivas igleslas 0 5 loS misiflos
curas, segun so hayn dhpuesto poi Is autoridad eciesléstica, I nó a archivo
alguno plbilco. El re(rido articulo 15 recnnoce ol derecho a reclarnar Was
libros I establece Is obligacion do devolverloR, si as hubieren tornado i to-
ciarnaren efectivamente; I esto piurece bastante para sostener qua no liii
facultad an ci &tado para toinarlos.
"La facuitad qua too Eatados tengan pars lejislar restrinjlendn Is Ce-
lebracion do ciertas ceremonies o actos relijiosos. rnéntns no at dé turn-
plirnionto a algunas disposicinnes do la leyns civiles do los rntsmos Estsdoe,
be side asunto ys discutido con bastanie dntencion an i-eta forte, I pilnci-
palmoitte con cession a Is solicitod do Jos señores Artobispo de Bogota,
Eusebio Castilla M. a lilpOlito VRlenzuchl, (Diario 05th! nUrnero 4,05I)
pars qua as suspendiese Is ejecucion de Joe articulos 65 let de Is lei 12 de
*817, espedida por is onvencIon constitiiyente del Tailima; sin quo so ho-
bites obtenido Is unanlnuidad do votes do ins MRjistrados pars docretar is
suspension, aunque is maynria do eliot colbslgnd sus opiniones an hi senti-
do, an el scuerdo do quince de setiembre do mil ochocientos sotenta I Mete.
flichas opiniones so presentan como fundamentos an eats yes con at piopio
On do quo so suspends ia observancia del citado articulo veinUuno do Is 1sF
acusada, cuvo tenor as come siguo:
'Art. 1*. Los ministros do los cuitos no celebrarAn ceremonies, como
• bautlornos, matrimonlos at enhiertos, sin quo so In çompruebe con una
atestacion del Notario, quo so he inserito an so rejistio is partids do nsa-
'mlento, matrlmonlo o detunclon, bajo Is pena senalada an el articulo 6.0
do Ia lei 10 del presents año.'
"La i%ltlma parta del articulo veintisleto do is Ml caucana, quo ten-
'blece a favor del Notario el derecho do dMa centavos do peso, pot Is bole-
ta o atestaclon qua as solicits para cornprobar a Joe minlsttos do log cuRes
'o a Jos funcionarios encargados do comonterlos, quo so ha inscrlto la re
'pectiva partida an el rejistro, an ci ostado civil' no as irconstitucional.
pun solo determine Is remuneraclon quo dehe darse al Notarto pot cii tn-
bajo an Is espedlcion do ada boleta reIereiite a Is part'da qua macnba an
ci rojiatro del estailo civil de [as personas. 	 -
Por tales (undarnentos, In ('orte an "so de is atribucion quo Is coo-
fore ci articulo 71 do In Constituclon naclonal, odminiatrando justicia an
nombro delos F stados IJnidos do Colombia I pot autoridad do It lei. sue-
penile Is ejecuclon do is sogunda parts del articulo 45 I all articulo 14 do Is
lei espedida pot Is Lejisiatura del Enado soberano do) Cauca i sancionada
all 23 do octubre do 18779 'adicional I reforniatonla do Is 101 ISV pot set
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dichas dieposiclones evidonte I respactivemeuta contrarias a los loden 6.'
116 del articulo lade Is misma Constitucion; I so abstiene do decretar Is
Suspension do Is prirbera parts del articulo 45 acusado, referents alas II-
bras ilondos basis el 35 do diciembro do I F5 1j, i do In pane final del silt-
cuTe CT, pot no jusgarlas inconstitucionalos.
"Publiquese asia resoluclon an el Diane Oficitzi; pisese copla do
elk at Goblerno ejecutivo del Cauca, i con otis copia remitase ci espedion -
to al Senado pars los fines ulterions."
Puesto an discusion ol anterior proyecto tue aprobado por los votos
do Joe señores Majlstraidos doctores Corrales I tjrlcoechea.
El señor Majistrado doctor Martinez R, espuso "quo disiente del
proyecto, porquo cree qua debo suspenderse Is lei acuasda, pot los fun-
damentos siguientes:	 -	 -
Los libros parroqulales quo lievan los curse an cads parroqula ode-
slMtk'a, so ban formado per disposiciones purarnonte canbnicas. Son arch!-
vas quo is autoridad ociesiástica, dispuso crear, pars fines i propdsitos.del
drden relijioso; I hacen parts do in propiodad de los creyentes quo los ban
coetoado; i comb 4sta eatá protejids pot el inciso 5,0 articulo II do Ta Cons-
litocion, toda 101, quo honda a dospojat a los dueños do can propledad, so
pone an pugna con squalls garantia.
"lMceso quo los curse lleiaban e gos libros on calidad do ompleados
pithllcos civiles oncargados del rojistro civil do las personae. Carew do vet-
dad usia afirmacion, porquo no so encuentra an lea Gonstituclones quo Is
Repdbllca he ospedido, ni on las byes antiguss i modernas, ninguna quo
hays creadolales tuoclonarios ni quo lea hayen atribuido funciones oficlales.
Elba ban exisudo an virtud do estatutos relijiosos, I seguirán ezistiendo, an
donde qulera quo so profess Ia relijlon quo los ha creado. I, dunque ys eeoc
libros no produzean an Colombia ningun efecto civil, slempro conlinuartn
fermIndose, an obedecimlento do leyos ecleslásticas, pars los Ones del culto
respective.
So orguye qua la lei civil dabs a los libros dichos el carAcier do auten-
ticidad, pare prober ci eatado civil do ]as personas, I quo pot eso deben to-
marse do los archivos ecleslAsticos I pasarse a las Notaries pOblicas.
Vordad a qua is lei establecla como pruebas del estado civil lea par.
Was de los libros parroqulales; pero de quo Is lei eetablezca comno pruoba
alguna cola, no se deduce quo esa con sea del Lejlabador. Tanibien ostihbe-
co como prueba los llbros do los comerciantes; mae, per caIn no as licito
tomar o apropiarse esos libros. La circuostancia indicada, no da darecho al
t.ejislador para arrebatar una propiedad legalinente adquirida, aunque on
propledad sins alguna verpars probar algo. Quo los libros parroquisles
purtenezean a los curse o a los relijlonarios qua los ban costoado I pars cuyo
servlcio so ban creado, as claro, porque basis shora ban estado otposesion
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paciflca do elba par Uempo inmomorisi, o sea aid. Is formation do IN
perroqulas ecleslásticas; i esta meta posesion sun desnuda do otros tUnics
conUere Is plena propiedad segun ci derecho comian. Tambien as elaroqul
)as libros an referenda no perteneCen at L.ejizlador o entidad pofiti=4 qua
Joe manda tomar, porque si fueran do so propledad, no habrla tenido new
aided do espedir on ado lejislativo pars tomarlos.
Per cause do utilidad pAbilca, bien podria decrelarso is espropis-
don, no solo do too archivos dichos, sino do oVa propiedad do particolares;
pevo pars esto saris preciso is prévia indomnizacion iii doclarstoija judi-
cial en los terminos ]agates; mu, par medic do one lei, coo espropladon
it pone on pupa con lea instituclonel qua rijen an Colombia. El Infrascri-.
to, he aldo i seth consecuente pars dat su voto, an las suspension.s do lqes,
quo ataquen IS propledad; con at principio, quo eMs dabs sir eficas 1 sage-
vs pars Sn poseedor, an cualquier forms quo apirezca i yase goes indivi-
dual I coiectivameute, siempre quo so hays sdquirido at ampere do lea
My.'. Per as on at presents CMO 'vote per Is suspension di 3* Iii ace-
55(15."
"El señor Majietrado doctor PaTia, manifesto quo opine porque so sat-
panda Is ejecucion do 1a segunds pane del articuto 46, per las razones qua
ssprefl ci pioyectO presentadO pot at senor Majistrado eustanciador; pets
quo no opine pot is suspension de la primers parts do ist srticslo, per lot
bndaaefltee consignados an at mtsmo proyacto; i qua edemas, tampion
cçinaPOt is suspension del articulo 54, pot las rezones qua emitlO al darn
ioto pars qua nose suapendiesen log aruculos 63 I 64(1. Is 1.1 St de 4977,
espedida per is Convencion constituyento dci Estado eoberano del Toilets,
segun to Ye an at acuerdo do In Cone, publicado an at Piano Qfrial nüme-to 4,054, citado pot at proyectO; I qua per las miatnas rezones I per Las qua
edemas spunk dicho proyectO, no eisa tampoco j)OI Is suspension del at-
ticubo WI."
"El señor Majistrado doctor ROjas Grarrido, espuso quo igualmenteaG
opinaba, apoyado an Jos rezones Antes espresadas pot los señores Majisba-
aos, par Is suspension do los articulos a qua ellos Be refieren, I qua edemas
tampocO votaba porqUe Be suspends is eecuclon do Is segundo parte del ar-
ticubo 46, on to coal diflere do los denise señores Majlstrsdos, rundado onquo dicha dispoalcion trots do ]as ministros del culto qua hayan liendo too
yejistrOs do defunciofles. matilmonios I nacimientos, qua son act.. clyllos
sabre log cusies lejisla at podor temporal; I dichos ministros no $on, on an
caildod do tales, istdividuoa a qulones is Constitucion garantiza too derecho.
impalvidusles. Si coma particulares hubieran llevsdo too inenclonados reps-
Como cualqukra puede lievsr libros, el caso varlaria do aspecto; pot.
quo eni6tCeS Is disposicion menclonada so rate riria a dorechos Individuala
ptsntlzsdot pot Is ConstltuciOn; pero aqul ao previene dulcamate qua Jos
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libros do rejistro quo reposon en Its oficinas do toe miniatros dol cults,
presten no servlcio a Is autonticidad quo Is lei necesita en clertos ados clv!.
los. En tall vittud, el Majistrado ROjas Garrido no estâ pot Is suspension do
ninguna parts do log
 articulos quo as ezaminan, a quo as teflon ci soil-
citanlet
"Pot tanto, no hablSndose obtenido Is unanimidad do votes de lot se
Uorcs Majistrado., requorida pot Is Constitucton nacional, part suspender
lasdisposiciones Indlcadas come Inconstitucionsles en el proyocto, aunque
of Ia be habldo pare quo no as suspends It pane final do! articulo SI do Is
let acusada, Is Cone admlnistrandojusticia en noinbredelos EstadosUnidos
do Colombia i per autoridad deli id, resuelvo no suspender, come no sns•
peude, ninguna do ]as diepoelcionos do Is lei 69 do at do octubre do 48779
adicional I reformatoria do Is 283, espedida pot Is Lejialatura del Eslado
soberano del Cauca.-
Comaniquese esta determinaclon al Gobiorn4Ejecutfro del referido
Estado; publiquose on ci Diario OficioJ, i con copia de ells, pãsese el eape-
diente ii Sonado pars in decision dofinitiva.
Con lo cual as concluyó al acuerdo quo firman toe señores Majistrados
con & infrascrito Secretarlo.
• El Presidents, EvGuro Pi,au— RAFAEL MAftTWXE R.—Maun Era.
QUill. Conazss—Joss K. Boise Gsaasno—Juan Asisni VAtcozcaza.—U
Secretarlo, Rafael H. Santander.
Es copla conforms tomada del libro do scuerdos do Is Carte Suprems,
do Is pâjina 70 a Is 84.
Bogoth, velntisiete do febrero do mu ochoclentos setonta I ocbo.—El
SocretarIo Rafael F. Santander.
IflORMR DR LA OOMISJON INSPECTOtA.
Ciudadanos Senadorea.
El señor Manuel Antonio Boone ocurrid per oscrito a Is Cotta Supre-
me federal I solicild do ella: quo decretara Ia suspension do lo g
 efeetce do
log arilculos 15 it i Ia parts final del 17, do Is lei 60 do 24 do octubre do
4117, adlclonal I reformatorla do Is lei 283, espedlda por Is Lejislatura del
Estado sobetano del Cauca; per jurgarlos contraries a Is Constituclon, I a
Is lei naclonsi dots do junio do 4863, declarando quo con Ia Intqr'renclott
do Is autoridad civil an Jos negoclos relatives ii culto.
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No babiendoso obtenido Is unanimidad do votes de lo g Majietrados,
requorida pot Is Constituclon nacional, To Cone reeolTióto suspender nine
guns do las disposiclone4legales citadas mba; I dispuso quo con copia do
dicha rosolucion se-pasara at espedionte al Senado pars Is decision del.
nttlia.
En Is esprosada rosolucion as lee to sigulente:
"Dicho articulo estA redactado sal: 'IS. Pertenecen a toe arcbiios
'pdblicos I serin an consecuencia entregadps a lot Notarios, bajo rigusoso
'Inventarlo, los libros ilamados parroquialea, do inatrimonlos, naciwleuta
9 defunciones, quo Ilo yaron Jos corn bats ci anode 4855, an quo as en-
•' cargo a los Notauios at réjistro del Estado civil do lea personas.
'Los libros portenecientes a too snot posteriores so tomarán tambien;
pero Si fueren reclamados por los corn, so lee devolverAn dejindose u.s
copia do eliot debidamente autorisada I on uno o mas llbros cuyas hojn d
boa ester rubricadas pot Is primers autoridad politics del luger.'
"Contione, poe., at articulo coplado, dos pades: Ia primers as refie-
to a too libros quo Joe parrocos ilovaron hosts el treinta I uno do diciembre
do mll ochoclentos cincuenta i dos, an quo puesta on vigor Ii lei do ties do
junk del mismo Mo, • quo crea i organize at oficlo do Notario piblico,'
quedO ci rejistro del calado civil do lot persona., a cargo do Joe Notarios do
canton: 1s segunda parts hace relaclon a los libros do nacimientos, defoe.
clones i matrimonlos Ilevados posteriormento pot los mismos curse pé-
rrocos."
"En cuanto a los libros parroqulales correspondlentes at primer pe-
riodo, as ciaro quo el Estado del Cauca be podido lejislar ordonando quo so
entreguen a too Notarios, bajo Inventarlo, puesto quo haste at treinta I uno
do diciembre del citado ado do mil ochocientos cincuenta I dos estuvieron
ancargados to i cures, como funcionarios pübllcos reconocidos pot las leja
civiles, do Is Inscripcion o rejistro do Joe seWs mlijlosos menclonados, quo
ante ells so celebraban. I aol como is lei qua cred i organhiO of oilS do
Notarlo, dispuso quo an adcl.nte Ilevase eels an cads canton at rejiatro del
estado civil do las personas, I guardO silenclo sobre el tuncionario o emplea,
do pitblico quo custodlaso an to suceelvo los libros parroquisles llevados
baste entdnces, pudo con perfecto derecho prescribir tainbien quo Osbn
fuesen entregados, dosde squalls fecha, a los Notarlos respectivos."
"Lob pérrocos, reconocidos como empieados pAblicos pot Is lejiab-
don civil naclonsi, area too quo cebebraban o autorlznbnn Jos actos rolijio-
sos do bautismo, matrimonlo I entlerro; I a las Inscripélones quo baclan an
sue libros, as dabs por at poOr civil enters fe I crOdito; do modo quo so
consideraron tales libros como perteneclentes a un archivo pdbllco u oficlal,
do los cusles Is lei civil pudo disponer an cuslquler tiempo, como ha di.
puesto shots Is lei del Cauca."
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"NO ancede to mismo respecto do los libros parroquhies lievados per
tos cores deJa at primoro de enero do xxiii ochocientos cincuents I tree an
Selant., puce éstos corresponden a Ins respectivas Iglesias o a los mismoe
curas, segun ac hays, dispuesto pot Is autorldad ecleslástica, I né a atchivo
siguno pAbilco. El referido articulo 46 reconoce at derecho a reclamar estee
librce I establece Ia obligation de devolverlos, at as bubleren tornado i re-
clamaren etectivamente; I esto pareto bastante para sostenor qua no ha!
facultad S at Estado pan tomarlos."
En in resolucion aludida, tambien as lee esto otto:
sets—
"La üItlrna parts del articulo vointislete do in let caucana, quo
bloc. a favor del Notario at dorecho do dlez centavos de peso, per Is bole-
'taoatestaclon quo as solicits para comprobar a los minlstrosde too cultos
'0 a los funcionarlos encargados do cementerlos, quo so ha Inscrito Is tea.
'pectiva partida an ci rejistro, an at estado civil' no as inconstitucional.
puce solo determine Is rernuneraclon quo dabs dares at Notarlo pot on tra-
bajo an Is espedicion do code boleta referents a Is partida quo macnba
ci rejlatro del estado civil do Ins personas.—
Vuostra Comielon estA do acuerdo con ho opinionea qua preceden, I
Ise reproduce aqul.
En cuanto at articulo H, quo dice asi:
'It. Los mlnisfros do los cultos no celebrarén ceremonies, como
'bautismos, matrlmonlos ni enlierros, sin quo so lea compruebe con one
atestaclon del Nolario, qua as he inscrito an on rejistro is partida do ned-
'miento, matnlmonto o defunclon, bajo Is penn sehaiada an at articulo 60
'do Is let 10 del presents são.'
- V uestra Comislon os manlOesta quo to preceptusdo an ode articulo,
as, an sustancla, to misrno quo so dispone an el Inciso 2,° articulo as, do
I. lot del Estado sobereno del Tolima ndmero 22, do 1877, reformatoria
dot Oddigo Politico i Municipal; i por 10 tanto reproduce an oslo inforiqe
Las rezones quo respocUnmente espied an at quo tuvo Is honra dept...
sentaros con tech. 8 do mine ditimo I está publicado an at Diario Oficiai
nfrmero 4118.
Fundada an ostos rar.onamiontos, vuestra Comislon de lnspeeclqn do
too acme lejlalativos do los Eatados os propono 01 slguiento projecto do
IES°LVGION:
"El Senado do Fientpotenciarios, an ejerciclo de to facuitad quo Is
confiere ej Incise 5, 0 articulo 54 do is C'onsdtucion do In Republics, declare.
fllldos los articulos 45 (primers part.), Ii I 17 (ultlma part.), do Is lei 89,
do 24 do octubre do 1877, adlcional I reforinatorla do Is lei 183, espedlda
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f t I*ktura del E5bdO50b000 del Cauca) nub lasoguntpr
dcl dtado .niculo 16.
owuniquese i publlquose.
Bogosi, 21 di mayo do 4818.	 -
Ciudadanos Senadores.
K. Mvan.Lo—lt. Gous—ANDas BnMUDSZ—T. LLAMO—Ja COLtUU$.
Secretaria del Senado—Esta resolution se aprobd an primero iso'
guq!o debaiss, an lot din 26 i 27 do mayo do 1878.
D. A. Arrieta.
ul
%LtLlDtfldrinartleulo.t O de islet aSde ISV? Eel talad
de Vnndlnansarn, I IllS del COdigo Jadirlat del malmobb
Eatadu, an Is parSe on qáe eons artleulos puedas sajetars
nnplrados narlonalea ai debar dodnenipe&ar an ci EaSe-
do ci earo do Jurados an asianS.m erlaninste., per see Se-
anejante defier Incompatible eon ci .ervieie publics na
tional quo deben prestar diebos enspiesdos.
Vista DEL Paocuiunoa JENEIIAL.
Sviic,res Majistrados.
Solicits do sea Suprema Cone el eefor Hellodoro Lotero quo a. am-
panda Ia ejecuclon del articulo 2.° do Is let 38 do 30 de noviembre di 1817,
espedid. por Is Aumblea del Eatado do Cundinamarca, por ostianarlo In-
constitutional, an cuanto so impone el debar de ejercer el cargo do jurados
an asuntos criminales a los empleados nacionales no esceptuados on S ar
tculo 1158 del CddIgo Judicial.
El articulo 2.0 qua se reclama eni redactado set: It Is vijeoda
do esta let, solo se reconocerán como Impedimentos para ejercer ci cargo
do Jurados an negocios criminalos, los quo Se espresso an los articulot
1438 i 4459 del Código Judicial."
Li articulo 4438, declare Impedidos an todo came pan ejercer el cargo
4o jurado a algunos empleados nacionales I del Estado; I ci articulo 4159
estableca algunos Impedimentos pars desempeAar all miamo cargo an do
Rerminadu causal.
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Segun of inciso 8. 0 del artculo 8.0 do is Constituclon do Is Union,
Ice Estados ostAn coinprometidos "a no imponer debates a los einploados
nacionaled, sino on an calidad do miembroc del Estado, I an cuanto esos
deberes no aeon incompatibles con ci aertkio p4biico nacional."
St )as empleados naclonalos quedan comprendidos en Is regis jene-
ral do series obligatorlo ci serviclo do Jurados, as evidente qua cite cargo
no puoden deeompenarlo, an !as dias an quo scan lismados, sino dejandn
do concunlr a is respectiva olicina nacionni, per cuanto las horn do trabajo
an Me son precissmente las mismas do despacho on [as luigados del Es-
tado, vinleado a 8cr, per consigulenle, Incompatibles las Eunclonea do
jurado con las del emplee nacional pie as desempena.
Atondlendo a eats consideracion i a to prescrito an of tnclso 0.0 del
articulo 8.0
 do is Constltuclon, of suscrito jusga quo no solo debe suspem.
dorae of ardcuto I.* a quo as relloro el pedimonto de Lotero, also qua lain-
blen of artfculo *438 del CAdigo Judicial do Cundinamarca, an cuanto pot
tins I otra disposicion quedan comprendidos los emploatlos nacionales on of
deber do ojorcor al cargo do jurados an asuntos crin2inales, I eel as plde lo
docreteis.
Bogota, mario 16,do 1878.
MANuEL M.. Rsxiasz.
Acvcsro na u Coan SUPREIA.
El infrascriw, Secretarlo do Ia Cone Supreme federal, certifica: pie
an of libro do acuerdoi do eats Supremo Tribunal, do Ia pIjina 134 a Is
487, hai uno quo ala Mba ci comb siguo:
En Bogota, a veintlnueve do marzo tie SI ochocientos setenta I ache,
Be constltuyd is Cotta Suproma federal an salo tie acuerdo 1
 con asistencis
del señor Majistrado Prosidento, doctor EmIgdio Pabu, I domas señores
Majistrados, doctores Ralaci Martinez It, Itanuel Ezequiel Corrales, José
Maria ROjas Garrido I Juan Agustin IJricoechoa, con of objeto do tomar en
consideracion iwo solicitud do lleUodoro Lotero pare quo so suspends la
ejecucion del orticulo 1 0
 do is lei 58 do 50 do novtembre do 4817 espedid
pot Is Asatnbiea lejlsiativa del Estado soberauio de Cundinamarca, pot see
violatorio del inciso 0.0 del articulo 8.0 do Is Constitucion nacionai. El so-
hot Majistrado doctor hiatt, a quion toco en repartimlenta eats asunto,
presentdl loyd of siguients proyecto do resolucion:
"Vistas: pide Uoliodoro Lotero QUO 50 suspends Is ejecuclon del at-
ticolo 2.° di Is lot 58 do so do novlemlwo de 1877, espedlds par Is Asamblca
lejisletiva.del Estado soberano do Cundinamarca, pot set violatorlo del in-
else 6.0 del articulo 8. 0 do Is Conslitucion nacional.
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"Copiado dicho srticulo dice asi
'Art. 2.0 Desde Ia vijencla do oata ml, solo as rocoàocor*n como Un-
pedimontos pan ejercer at cargo de jurados an negocios criminalos, los
quo as espresnn an los arilculos 1434 I 143 del Cddign Judicial. (Lot 38 do
187T) (30 do noviembre) adicional I reformatoria dol Codigo Judicial?
1 los articulos 1433 1 1439 del Ciódigo Judicial a pie as reftore, oaSis
concebidos an los términos siguientes:
'Art. 4155. Están Impedidosen todo case, parli ejorcer ci cargo do
juzrados: 1.0 los quo despuos do Is califtcacion do Ia Corporacloti municipal
dejen do set vecinos do I. cabecera del circOito-, t° el Presidente oil en-
cargado del Poder Ejecutivo de Is Conlederaclon, i lost Secretarlos do Li-
tado de I. misins; 8.0 el Gotiernador del Estado i los Secretarlea do Is
Gobernaclon; 4. 0 too Prefectos I los Alca ties; 5° too Senadorea I lo g
 Re-
presentantes del Congroso do is Confederation i los mlembro, di Is L.ejls-
latura del Estado miéntras gozan de inmunidad; 8.0 too Jueces do dorocbo,
los Ajentes del Minlstàlo póbllco i los Secretaries del Tribunal Superior I
do too Ju ggados; 1.° los militates an Serviclo activo del ejdrcitodo Ia Con-.
federaclon o do Ia (aorta acliva del Estado; i 8.° los ordenados in
'Art. 1489. Tambien son Impedimóntos pars desempenar eats cargo
-en determinada cause: 1.0 set procesado, acusador particular, u ofendido
pot at delito oh culpa quo so (rats de calIficar, 0 pariento do alguos do
esas personas déntro del cuarto grodo civil do consanguinldad o sognn4o
do sflnidad; 2 0 sot an el julcio defensor, testlgo 0 pinto, Antos-de quo as
veri6que at primer sorteo; 3•° sot ascendionte, descondionte o berinano
do otto qua haya sido sorteado-para ejercer at empleode jurado an equal
juiclo; 4. 0 set manido do Ia acusada; j50 set comensal, amigo mntimo,
enomigo capital, soclo, acreedor o deudor de alguno do los acusados o del
scusador particular (Codlgo Judicial, titulo 5, 0 capftulo 50 'Jurado)'
El señor Procuradorjoneral do I. Union coadyuvando Ia solicitod do
Lotero. I pidlendo. edemas, Ia suspension del articulo 4135 del Cddigo Iu-
dicial citado, at evacuar Is vista quo so le dió de 1.1 solicitud, espuso lo
sigulonto!
"Soüores Majistrados.' Solielta do eta Supreme Corte at señor Hello.
doro Lotero quo so suspenda In ejecucion del articulo L° de la lei Be do 30
do noviombre do 1611 espedida por Ia Asatublea del Estado do Cundina.
mares por estimarlo inconstitucional, on cuanto so impone at debar do ajar.
car at cargo do jurados an asuntos criminales a los empleados nICIOnIJOS
• no eseoptuados en at artIculä 44z!8 del Codigo Judicial.
El articulo t° quo so reclama said redactado 051: "Desde la-vijencla
do esta lei, solo as reconocerAn corno Inipedimentos pan ejorcer ii cargo
do jurados on nogoclos criminales, los quo as Ospresan on Los articujos 11331 445$ del Cddigo JudlclaI.
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ZI arllculo 4138, declara impedidos art
	 cuo pars ejorcor el cargo
do jurado a algunos emploados naclonales I del Estado; I ol articulo nsa -
establece algunos hupedinientos pars desempeñar el tnlaino cargo an deter-
minadas causas.
'Segun ci inciso &°del articulg 8.0 do Is Constitudon do là
Union, Toe Esiados están comprometidos a no imponer deberes a Too
emplo.dos naclonalos, sino an su calidad do miembros del .Estado, I
an cuanto esos debates no scan incompatibleo con ci nrvicio pdblico no-
Snot.'
Si los emploados nacionales quodan comprendidos an Ia regla Jones
ral do series obligalorlo ci surviclo dejarados, as evidento quo sate cargo no
puedtn deaempeàario an los cuss an quo Sean ilamados, sino dejando do
concurrir a Is respectiva olicina nocional pot cuanso )as horn do trabajo
on ésta son precisamenie [as mismns do despacho an Iosiuzgados del Essa-
do viniendo a set, pot consigulente, incompatibles las funclonus dejurado
coo las del empieo nacional quote dosempena.
• Atendlendo a esta consideracion i a To prescrito an el inciso o. 0 del
articulo 8.0 do 1. Constitucion, ci suscrito juzga quo no solo dabs soapeD-
done all ardculo t° a quo so reflero at pedimonto do t.otero, sine quo tam-
bien el articulo t138 del Cddigo Judicial do Cundinamarca, encuanto por
usia i otra disposiclon quedan comprendidos lot ompleados nacionalos an
el debar do ejercer ci cargo dejurados an asuntos criminales i asi as pide
To docretels.
"1 come los fundamontos an qua so apoys oath vista son esactos, IN
Cone Suprema federal roproduciendolos, I administrando justicia on nom-
bra de Ins Estados Unidos do Oulombia I put autorldaa do is lei, on ejer-
ciclo do Ia stribucion quo Ic conflere ci articulo 72 do laConstauclon fede-
ral, susponde Is ejecuclon do los articuios 2 0
 del. lei 38, ospedida pot Is
Asamblea lejislativa del Eslado soborano do Cundinamarca an zo do no-
viembro do 4877 1 4138 del CddIgo Judicial del miemo Estado on is parse on
quo 0505 articulos puedan sujetar a omploados nacionalea .1 debar do do-
senipefiar an el Estado all cargo do jurados an aiuntoa criminalea, pot set
semejsnse debar incompatible con at servicip pdblico nacional quo doben
prestar dichos empleados.
"Publiquese este acuerdo on 61 Diario 0/kisi: ratultese copia do 41
at Gobernador del Estado 8oborano do Cundinamarca, i dejãndose, edemas,
copla tamblen do 61 an el libro rospectivo, passee el espodionto al Sonado
pan Is resolucion definitive del-asunto.
Diecutido el anterior proyecto, NO aprobado pot el veto unénime de
IN whoresItajiatrado..
50
p
6n ToTo coal so concluyó el presents acuërdo, quo 8rman lee seâores
Msflstrados can el (nfroscrito Secretarlo.
El Presidents, EUIGDI0 PALtU—RAVABI. MARtiNis R.—Mencn Eu-
QUIlL Consc.zq—josg M. Rates Gsaauio-40aN AGUSTIA ljaicozcna.—Fi
Secretarlo, Rafael R. Santander.
Es copla contorme.—Bogot*. treinta do abrfl do mil ochocientos so-
teats I ocbo,—El Socretsrio, Rafael E. Santander.
lnotti Dl LA COXISION IZ4SPECTO*A.
Citt&adanoe Sena'loree.
• Pot solieitud del señor fleltodoro Lotero, Is Carte Supreme (eden
sospondid Is ejecuclon do los aniculos 2. 0 do Is iS 38, espedlda pot Is
Asamblea lejisiativa del Estado soberano do Cundlnatnarca an ac deno-
viembro do 1877,14438 del Cddigo Judicial del miamo Estado, an Is parts
an qua esosanlculos puedan sujelar a empleados nacionales at debar de
desenipeflar as at Estado el cargo dejurados an asuntos critninales, pot set
sernejante debar Incompatible con at servicio pÜbDCO naclonal quo debts
prestar dichos empledos. 	 $
Pan haber decretado to] suspension, Ta Cone tuvo an consideration
Too fundainentos on quo apoyô on vista ol Procurador jencral de In Nation,
qulen so espresO do Is manors siguiente:
"Señores Majlstrsdoe. Solicits dons Supreme Cone at señor Hello.
don Lotoro qua so suspends Ia ejecucion del articulo t o deli IS 55 do 80
do noilembre do 1811, espedida par Is Asamblea del Fatado do CnndIn&
marts par estimailo inconstituclonal, an cuanto so linpono at debar do ejer-
car et cargo do jurados an asuntos criminsles a los empleados nnion,les
no esceptusdos an at articulo 143 dot Cddigo Judicial.
"El artleulo L° quo at redama estâ redactado set: "Dade Is 'riJenS
do eon let, solo se reconoeerán coma Impedimentos pars ejercey at cargu
do jurados an negoclos crlmlnmles, too quo so espeesan on Ion attfsS 1B
I 4439 del Cddigo Judicial.
"El articuto 4488, declare Impedidos an todo caso pnra ojcrcor at cargo
do Jan40 a algunos sinpiesdos nacionales I del Estado; I at Erticulo 44P
estabtece algunos Impedimontos pan desempenar el mismo cargo an 4w
ttmInadu teaMs.
'segun at inciso 6.0 del art!culo 8. 0 de laConstituclon do Is Union,
los Estados ostán coniprometidos 11 a no importer deberes a ice emplosdos
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naclonales, also on on calidad de mlernbroc del Estado, J an cuanlo doe
doberes NO seam incompatibla con ci servic€o pdbUco nacionat"
"SI Joe empleados naclonales quedan compreodidos an Is regla jene-
ral do series obllgatorio at serviclo do jurados, as etdente quo ate cargo
no puSan deeempeñarlo, an 108 dias an qua soon Ilainados, sino dejeodo
do concurrir a Is respectiva oficina nacional, por cuanto las born do trabajo
in data son precisamente las miemas do despacho on los Juzgadoa del Es-
tado, viniendo a ser, pot consigulente, Incompatibles Las funclones do
jurado con Us del omploo nacional qua as desempena.
"Atendlendo a esta conelderacion i a to prescritoen at Indio 6.0 del
asticulo 8.° do to Constituclon, at suscrito jusga qua no solo dabs suspen-
derse at ancuIo t°a quo so roftere at pedimento do Lotaro, sino quo tam-
blen at articulo '438 del Oddigo Judicial do Cundinamarca. an cuanto pot
una I otra disposiclon quedan comprendidos los empleados nacionales an at
debar de ejercer el cargo do jurados an asuntos criminales I sal os pIde 10
decretels.
Vuestra Comision do Inspecclon do los actos lejislativos do los Estados,
opina, come Is Cone Supreme, quo ]as fundamentos del Procurrdorjenezpl
son osectos, I, reproduciéndolos, USe Is bonra do proponeros ol siguleote
proyecto do
RE 50 LU Ci Oil.
"Sehado do Plenipotenciarkis, en ejercicio do Is facetted qua Is
conflere el inciso &° articulo 51 data Constituclon, declare oulos los anlcp-
los 2.° dole lei 58, espedida pot Is Ass mblea lejisistiva del Estado soberano
do Cundinamarca an 30 do novlewbre do 18711 Mil del Codlgo Judicial
del inismo Estado, on to parts an qua ewe articulos puodan sujetar a sin-
pleados naclonales at debar de desempenar anal Estado at cargo dejurados
an asufltos crimleales, por tar semejante debar Incompatible con at serviclo
pdbllco nacional qua deben prestar dichos empteados.
Comuniquese I publlquose.
Bogoti, mayo 22 do 1818.
Cludadanos Senadores.
M. Mvasu.o—R. Gnst-411. COLUIIJI - maRia BIflVDIZ—T. Usno.
Secretarla del Senado—Esta resoluclon se .probo an primero I so-
goods debates, an too dias 211 28 do mays do 1818.
D. A. Ants.
=
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Em
ZTLIDLI) de in let 30 de ISfl let Emado del Caues, I 1.1 I_-
else IS, artirolo It S ci arsienlo St per err contraries
sales dlapnlelosn a Na ConetItneton federal.
Vists bfl Paocnwoa nnast.
5eftoroe Majistrados.
Solicits do ass Supreme torte el señor Miguel Pledrahfta C. Ia sus-
pension do Is let 30 do 16 do sotiembre do 4877. ' • quo ratiflca atgunos
sctos espedida por Is Lejislatura del Estado del Cauca, per set contraria
al artfculo 15 do Is Constitucion nacional, quo garantiza Ia propiedad Indi-
vidual.
Por at artfculo 1. 0 do la espresads let so ratifican todos Jos decides,
resolucionea I providencias escritas, dictadas par at Poder Ejecutio del
Estado con at fin directo o indirecto do salver las lnstltuiciones patrias, sb
cadn pot too revolucionarlos do SfTO i 1€77, desde quo se declarO turbado,
basta quo so declarO restablecido el órden pdbllco an el Estado. La apro-
bacion quo este articulo imparte an t&minosjeneraies a Jos actos del Poder
Ejocutivo, durante Is guerra de 1816 I If 77, nunque peligross, per Is po-
sibilidad do qne algunos do ellos seen evidentemente Inconstltucionales,
no ontiende ci suscrito quo pot tat aprobscion quedan privados lag clods-
danos cuyos derechos ha)an aWo vulnerados, do ocurrir ante la g autorida.
dos competentes pars obtenor Is reparacion quo Is Constituclon i la g byes
Jos otorgan.
Contra to qua disponen Jos articulos °) 3, 0 respecto do empréatitos
Fortosos, suministros I espropiaciones, as aplicablo to quo espuso is Corn).
slop del Senado do Plenlpotonclarios con relaclon a Ia lei do 29 de diciem-
bra de 1861, ospedlda per Is Asamblea del Estado de Boilvar; pues of blots
an an resoluclon do IT de mario do 4865 el Senado so abstuvo do declarer
nuts o vilida Is citada lei, tue per razon do Is fecha de eats, pete recono-
ciondo slempre so Inéonstituclonalidad.
El articulo 4,0 quo as reDere a Joe empréstitos i espropiaclonea deer.-
tadOs Contra Jos rebeldos I sus cdrnplices, a quknes son aplicables la g
 regiss
del derecho do jentes, to estima at suscrito oxoqulble, sin objecion algana
do Izscoaflituclon,lidad.
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En cónslderacion a to espuesto, 41 Infrascrito solicits quo suspends is
toe articulos I.° 13,0 do Is citada lei 30 an to quo elba tratan do emprésti-
s forzosos, sutninistros I espropiaciones exijidos sin las fonnalidades esta-
tuidu an el inciso 5. o
 articuto lö do la Constitticion I so abstiene debacer
igual solicitud respecto de ]as articulos 1.0 1 g0 do In supracitada lei.
Bogota, febrero 20 do 4878.
M*NUE6 N. RAMIRn.
AcuEnno SE L& CORTE Svpas.
En Bogoté, a doe do mann do mil ochocientos setenta I ocho, so
constitujO Ia Cone Suprema federal an gala do acuerdo, con asistencla del
señor Majistrado Presidento doctor Exnigdlo Palau I deinas señores Majis-
trados doctores Rafael Martinez R, Manuel Ezequlel Corráles, José N. Rójas
Garrido I Agustin Uricoechea, con all obj 'oto do tomar an consideracion Is
solicitud do Miguel Piodrahita Cásas, sobre quo so suspenda Is let 30 del
Estado soberano del Cauca, dots do setiembre do tori, pot Is "quo ratlil-
ca algunos actos." El seAorMaIsItado doctor Corrátos, a quien toco on to-
parilmiento este asunto, prosentO I Ioyó el siguiente proyecto do resolucion,
qua rue aprobado par el voW unAnirne do los señores Majistrados: -
"Vistos: El ciudadano Miguel Piedrahita, desde Ansermaviejo, dirijló,
con (echa to do noviembro do 4871, a eats Corte Suprema, et memorial quo
secopla:	 -
- Miguel Piedrabita CMos, ciudadanocaucano, ante vos mui respotucr
samente solicito I. suspension do is lei ndmero so, espedida pot Is Lejisla-.
lura del Estado soberano del Cauca ci 26 del mes do seUembre do esto sf0,
' qua ratifica aigunos actos,' publicada an ci nómero 483, corruspondientea
J..' de octubre, del Jiejistro Official, qua existirI an vuestro despacho, pot-
quo ella as contrarla al articulo IS do Is Constitucion federal quo garantiza
In propiedad individual, estâ enpugna con ]as leycs naclonales I dosobede.
colas drdenes dot Qobtorno de Is Union insertas an los ndmeros 3,999 I
1,037 del Piano Official do agosto I octubre áltimos, respectiamento, diriji.
dos pot el organo legal al Gobierno del Estado, cuyas razones aduaco on ml
propósito, porque, como dice ci señor Secretario do Hacienda I Fomento
on Is nota oUcial dots do setlembro ndmero 8,814, • quo los Gobiernos do
Joe Estados no tienen facultad do Imponer I exljlrempréstitos foiiosos pot
on cuenta on una guerra jeneral,ni ejercer otras funciones propias suyas
con relacion a ella i principalmente en materia do ompréstitos I ospropiacW
net, as punto decidido ya par Is Corte Suprema federal en su acuerdo do
1.0 do febroro do 066, etc, etc;' porque tods vex quo al Goblerno federal
asumió Is respoosabilid.d do pager con eta Tesoro toe gastos do cia guern,
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nada tienea quo diaponer lee LejIslaturse a otto respeclo pus cacojUar too-
dos quo cubran gatos quo no doben pap', porque ménoe puede Is del
Cauca ratificar Jos actos quo a no Do hays dictado at Gobierno aeoonal
del Estado; porque hablondo Improbado ci Goblerno do Is Union I declare-
do nubs too emprestltos quo he impuesto at del Canes, come Be i.e an Is
not. do 11 do agosto nthnero 8,565,despues do haberle rodrado an sutort'
zacion, no babrS contra quten roclamar ci valor do esos omprésiltos lee
baria nugatoria is garantia do pago prometida an Is let nacional odmero 61
do eats são, i porquo aunque Is Lejislatura hays dispuesto an at
do is lab qua acuso, 'que los ompréstltos I espropiaclones quo hayan tonklo
lugar pot consocuoncia do los actos aprobados an at articulo 4.° I quo no $o
bayaii hecho do contormidad con [as prescripcionn del Goblorno jeneral I
cuyo procedimiento no apruebe tte, so conslderarán come bechos *1 Eats-
do; • san no as argumento quo justifiquo Is legaildad do osos procodimlen-
tog, sino mao bien is paladins confesion do quo at Gobberno caucano care-
cia entonces i carece shore do facuitades legatos pars imponer I exijir em-
prdstitos I hater espropiaciones, cuya carencia no puode suplir Is LejIelalura
porqtie elk tampoco las Ilene, siendo come as apénas, one do lee poderes
quo furman at conjunto do otto mlsmo Gobierno local, I no puedo pork
mlsmo, o no dobe dan validez a to quo ci Supremo do In Naclon be declna-
do auto, inconstitucional o Ilegat, ni tieno poder suficiontO at atribucion
legal pars adicionar I reformat Is lei ntttnero 87 nacbonal I el Indso 40 or
ticulo •0 do In Constitution del Made.
'Si lodes los Estados confederados adoptaran no ahnuiacro. do win-
cipie, In fedaracion so anarqulzaria pot complete, I ostaudo silos an Oagrsc
to contradiclon con at Goblerno de is Union, se lot reputanla an rebubon
contra 41.
Pot onto ci qu,e dejando at Ilustrado criterbo do I. Cone Supreme
consideraciones do mos site importancta, I no hablondo ado condo an eats
inunicipbo Is oxijencla do los ornprEstltos fortosos do quo somos victims
busts los qua, come yo, obsenvaron one conducts proscindento an is con-
tlonda armada, i menos quo prescindonte, los quo estuvimog sumtaos ii
Gobierno I obodientes a Is lei, so haco ya ineludible ol dorecho, e impa-
cindiblo 
at 
debar do ponor corn a is ostorolon. pidiendo Is suspension do Is
let aludida I on complete anulaclon pot quien corresponda,l as con tal obje-
to qua represento.
'51 tale! acusoda, qua so bails pubilcada on el ndmoro 188 del Adis-
$to Oflcial, as is algulente:
'Art. I.° Raificanso todos )as docrotos. resolucionea I providenclu
escrltaa, dlctadas pot at Poder EjecuUvo dot Estado, con at fin directo o in-
directo do salvar ]as instituciones paUla; atacadas per lot revolqcionsrlos
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de.18t6 i tsfl, desde quo so declare turbado hasta quo as declard testable.
cido 0! drden pilbllco an el Estado.
'Art. 2.° En consecuencta, lodes los actos cutnplidos o electuados pot
loslefes municipales, comisionados especiales an el procedimiento pars ia-
caudar amprdstitos tonosos, I damns Ajentes dot Poder F.jecutivo, an corn-
pilmiento o a virtud do los actos relacionados an ci articulo anterior, tendrán
fuerza legal an at Estado I surtirán todos sus efectos civiles.
'Art 5.0 Los empréstitos, suministros I espropiaciones quo hays  to.
aide lugar par consecuencla de los actos arobados an ci artculo l.° I qye
no so hoyan hecho do conformidad eon ]as prescripciones del Goblerno joe
noral I cujo procedlinlento no apruehe éste, so considerarAn coma bathos
of Eatado.
'Art. &° Los empréstitos torzosos decretados contra los rebeldes o sus
cdmplicea, asi come las esproplaclnnos quo so hayan hecho I los suminis-
Doe quo Be hayan exijldo a los mismos, Be considerarán corns c'ontribudo.
ties do guerra exijldas o pedidas en oorcicio do las facultades qua conifers
el articulo 91 de Is Constitucion naclonal; I an consecuencia, no Be recono-
cord crilito ninguno provenienle do olin a cargo del Tesoro?
"Los términos jenerales an quo esté redactadoel articulo 1.° no per-
sniten a Is Corte conocer si algiino do los decretos, resoluctones 0 providen-
cbs escritas, dictados pot ci Poder Ejecutivo del Estado del Cauca, as in-
constltucional, pars poder ojercer respects do tal acto Is atribucion de
suspender sus efectos I cumplimlento. La ratification quo Is let hace, nSa
Hens do objetable, at ella so refine a actos .ejetutivos pie so considoron as- -
pedidos sin violar los preceptos do Is Conatituclon i byes rederales; (a mis
nova quo Is Cone considera precise quo so determine con claridad cudl o
cuiles do dichos sates ejecutiros so reputan contraries a los preceptns men'
clonados, pars qua sean examinados, I acerca do silos Is Cotta resuelva si
son o no suspendibies,
Aunque Is Corte decretase is suspension del citado srtfculo 1,0
an absolute, sino en cuanto él haga relation a algun decreto 0 resolution
ejecutiva, violatoria do disposiciones constitucionales o legales, siempre
quedarla an pill subsistente Is dillculiad; porqoe, pot Is mismo quo el do-
croto que as tuviera come Inconstituclonal no aparece determinado an ens
resolucton, con cfta do su ndrnero, techa 0 materia, el Gobierno del Estado
soboreno del Canes, a quien so debe suponer interesado an at asunto, sos-
tendria all Mao claro: seria dIficli determiner los deere.
1okejecutivos a quo biciora referenda is suspension qua la Cotta Hague a
rogolter, SI dichosdecretoS no son aqdl mencionados con especlaildad.
"tlevados lOs.actbs ejecutivos del Cauca quo esUn comprendidos an
Is disposlcion dot articulo 1,0 a Is categorla do lops, an virtud do Is ratill.
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caclon legal, es menoster quo so solicite, si so qulere, Is suspension do Zoo
docretos quo se juiguen vlolntnrlos do Is Conflltucion,ozhibiendo coplas
do ells pan quo eats Suprotun Tribunal, sin vacilacion nidlilcoltad do
ningun jénero, pueda ejercer, an su case. Is atribuclon quo Is confers ci
articulo fl do Is Constltncion national.
Los rar.onamientos quo anteceden, an concepto do III Code, we
aplicablea a los articulos 2. 1 i 3. 0 de is lei cantons quo so ha copisdo.
• "Lo quo so dispono an el articulo 4•0 us, an sustancia, lo mismo quo
so halls dispuesto en ci articulo 5.0 deli lei national 07 do 4 do junlo do
4871, sabre sumloistros, emprestiios I espropiaclones; i portanto, ninguna
objecion puede hacerse, quo sirva do tundamonto pars suspender an eje-
cucion.
- "Apoyada is Corte an las razones quo quedan cousignadas, ide cone
formidad an parte con at concepto del señor Procurador jeneral de Is Union,
administrando Justicla an nombro do Jos Estados t1nldos do Colombia I por
autoridad do la Id, en ejerciclo do Is atribucion quo to do ci articulo 72 de
Is Constitucion tantas votes citada, resuelve no suspender, como no ads-
pondo, Is ojecucion do los aniculos 1,0 %13.0 1 1.1 do Is lei ndmero soda
is dosetiombre do 4W77, qua ratifies algunos actos, espedlda per Is Lejisla..
tura del Estado soberano del Cauca.
'NotitIquese esta resolution; agrdguoso copia do ella ii ospedlente
para quo sea oportunamente onviado ol Senado; remitase otra *1 Poder Ejo-
cutivo del Cauca, i publiqueso an el Düzrio QcciaL"
Con lo coal as conciuyd ci presents acuerdo, quo Grman los señores
liajistrados con ci infrascrito Secretarlo.
El Prosidente, ENIGDIO PALAU—Rann MARTINS: L—Msiwn En-
Wfl COHRLLSS—JosE M. Roms GARIUDO—Iusn AcusTrn Uzucozcan—Ei
Sscretario, Rafael F. Santander.
Es copla contorme—Bogotê, dies I echo do mono de mil ocbo..
cientos setonta I ocho—El Secretarlo, R4aei H. Santander.
INfolin DE LA CoMISIoN INSPECItEA.
Oludadan 08 Senadores.
Los infrascritos, miembros do Ia Comision do inspection do los solos
bejislativos do los Estados, no estiman exoquible, comosus bonorablea corn.
pafieros,la lei 30 do 4877 del Estado del Cauca, quo ha eldo acusada do
inconstitucional.
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Pot elarucolo t.° do ella "so rstifleafl todos lot decretes rolSoa
neal proddeucias oscritas, dictadas per at Poder EjeStivoddi Estado con
el On directo' o iñdirocto 4o solvar lea lnsttueioncs pattin, atacadas pot too
tevolucionartos do $8761 1877, desde quo se declar&tnrbodo, 	 queed
declard reetablecido el Orden pdb3ico an at Estado."	 -
Pot at articulo 2. 0 so declare quo "todos los seWs ceniplidos o efsoi
tuados porios.Jetes monicipales, coruislonados especialoien efptocedlthlent
pars reckudar empcdstttos torzoeos, I dernas AJentn del Pudet' IljecsttyO0
an cumpllmiento o a virtud do log actos relaclonados eA at srtieulo anteftOrj
tondrin h,erza legal an at Estado i surtirán todos ens efectos civiles."
Pot at articulo 5•0 dispone quo "los emprdstitos, suininistros i-esv
proplaciones quo hayan teniclo lugar pot consecoencia do log
 actos 4roba-
doe an at articulo 1.0 1 pie S so hayan h-echo do' con(bSldad' con' lee
prescripciones del Goblerno jeneral I cuyo procedimlento' no apruebe ditty
so conslderarán come bechos al Estado."
I pot el articulo 41. 0 se dispone tambien "quo lo g
 emprdsdtos fonosk
decretodw contra ins rebeides 0 sus cdmpllces, asi como lea a6poopldti6gieb
quest inyan hecho I lo g sumitiistros quo se bajan exijido a log
 mIsmos sO
censiderarin coma contribuciones do goerra esijldos o pedidha an ejtroicio
do lee faculiades quo couftero at articulo 01 do Is Constitucion flatlonhi; '
 I
an consecuencla, no as reconocerA crédito' ninguno provenlente do dma g
cargo del Tesoro."
La Cone Supreme, al examiner pot su pártetalee articuloe reeol'yM
no suspender Is ejecucion del svticuio l,° quo eleva a Is categorfa do byes
log actos ejecutivos comprendidos on dl, porquo lo g
 tdrminbs jenerales on
quo está redactado no permiten conoeer si 650$ actos son inconstitucionales
o no. "La ratificacion quo Is ml hace," dice I:; Cone "nods tieno de obje-
table, at ella se relieve a actos ejecutivos quo so consideren espedld'ds sin
violar log preceptos do Is Constitucloit I leyes fedurales; do manors qie'lW
Corte considers preciso qua se determine can claridad coAl 0 coAlS do'
dichos ectos ejecutivos so reputan contrariosa too preceptos meflctdnkdo
pave quo scan exaininados, I acercado ellos Is Carte resuelva si don o nd
suspendibles."
Tampoco suspendid ne tribunal La ejocucion do lot artrculoi 2, 0
 5,o
pot conceptuar quo lee eran aplicables log
 nilemos razonawlentos quo al 10;
I procedld do igual modo respecto del 4,° porque to qua se dlspono an dies,
an sustancla, to mismo quo as halla dispuesto on at articulo 5 0
 do Is let
nacional 87 do 4811, sobre sumIbistroo, etnprtstltoe'i esproplaclones; I, pot
tanto, "ningunaobjeclbci puede hacerse, qud slr'Vi di cunddmodto pan
suspender on ejecucion.
Los Infrasclltos no juzgao indispensable, como Is Corte, toner a Ii
vista toe aclos ejecutivos a quo so tellers at artfculo 1,° at las dilijencias is-
54
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cribs quo verseD cobra los hechos a quo so refleron lot articulos 'Z.° I
pan decidir Is cuestion del taco on cuanto a ells. potpie. sports de qua,
psi& npetar contrarlos a is Constitution national tales arlicutos, basta 6$ar
it consideration an quo otis 4bsposiclones ban ohio dictadas can rebeiona
una situation do guerre do csrActev jeneral, negncio do Is esciusiva incuni-
bencla del Gobierno do Is Union, hula Igualmento observer quo, sa twiT
Sr. Is naturskn do toe urns elevados a Ia categorla do byes, I Is do lot
ejecutados an virtud do los misinos, as to cierto qua a lot unos I a los otto,
so We do valides pot Is let acusada, obrando data Mcii atras, contra oiler
minantisimo procepto dot aritculo 14 del citado cddlgo. Los infrasaitos
opine., puss, quo dobeis anular los mencionados articulos 1,0
I opinan tambWn quo dobois anubar Iguabmonte at siticulo 1,0 porqae,
aunque is verdad, come dice to Corte, quo to quo so dispone an éI as b
riemo quo se balk dispuosto an all articubo 5.0 do is Tel national ii de
115I7, tamblon 10 05 qua Ins Estados carecen do competenda par* dIar
disposition alguna relaclonada con Ia conservation o at restabiecirnlento
Eel drden federal, a ménos quo sea an cumplimiento do los deberes quo a
Is! respecto Imppngan a las sutoridsdess do elks too altos poderos do Is Na-
tion. En efecto. tbene gselusivsmontc at Gobierno jenerat, segun eb inciso
ee', acdcuto 17 do Is Constiluclon do Is ReptSblica, Is facuftad do espodir
kyos, decretos I resoluclones civiles I pansies rospeeto do ice negoclos o
matsrias quo conforme ala misma Constitucion eon do an compotencla a-
ctuS,a; I eanegoclodo a esciusiva compotencia do ella consonaclon del
dzden jeneral, segun el Inciso Is, articulo as del mismo COdigo.
Poe tanto, losinfrncrltos os proponen ate proyocto do
atsoLUcioll;
"LI Senado do is Union, an ejercició do Is 6.' do sue strlbuclones
constltuclonales, declara hula is lei 80 do 1877 dot Estado del Cauca, man.
cionadi ml 18 do sotlembro, por contratla a ones disposiclones do I. Cons-
thucton federal: el Inciso is, artkcubo 17, I at articulo 14.
"Comuniquose a quienes corresponds I publiqueae$
Bogota, 3 do mayo do 487t
Cludadanos Senadores.
Jm CoLmJn-4C1w4co IRIALRTL
Sacretarla dot Senado.—Esta resolution foe aprobada on primero [so.
rod* debates on Ice dii. 44 do mayo It do junio do4STS.
El $seretarlo del Senado,
Julio S. Pins.
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WULRDAD del artleul. St do Is I.! SOS do ISPI, dot Essado dot
flagdalena, orwánloa do lea blesses, rrntaa I n.$rlbuael.ae.
del Estade; on manse él am reflere a In Intndueq,lon de II-
area ntran4er.., quit no amen as ausardle.Sm do ala I usa
temp sates
VISTA DEL Paocvaanoa JENRItAL.
SeAoreo Msjietrados.
En acuerdo celebrado pot esa Supreme Guile ci 50 do julio de 1870,
foe suspendido all articulo 14 do Ia lei 83 dcl Estado del Magdalena, undo-
cada ci 22 do octubre do 186, cuyo titulo as "orflnica do los biones, rem-
tab I coatrlbuciones del Estado;" I ci Senado de Pleuipotenclarlos snub
dicho articulo, pot rosotuciondo a do matzo do 1ST 1, 'on cuanto 41 so to-
Rare a licores estranjoros quo no scan ci aguardlonte do cattle. I sue corn-
puestos," per set aquella dispoalcion contraria al inCiso 6.0 del articulo 17 1
a Jos inciso. &° I 5. 0 del articulo 8.° do Is ConsUtuclon.
Apesar do ostas résoluclonos, do las cuales dabs tenor conocimiento el
Gobleinodel Magdalena, Is Asamblea Lejislativa de dicho Estado espidId
I& lei namero US do 85 do octubro do 1817, "organIsm do Jos bienes, too-
us i cootribuciones del Estado," publicada an ci námero 305 do Is Gsweta
del Magdalene qua acompaAo ii presents memorial, cuyo articulo IS as ci
mtsmo articulo It do Is lei 83 snulado pot ci Senado.
En all tomo 50 de las resolucionos dictadas pot ci Senado I pot Ia Cot.
to Supreme federal, fojas 75 a 70, hallarels las doclalones a quo be becho
referenda, I os pido quo, de acuerdo con ellas, sospeodais el articulo U do
Is citada lei 300, on cuanto él so roGero a Ilcoros ostranjoros quo no seen all
aguardiente do cans i sus compuostos.
Bogoti, matzo I do 4878.	 Mann K. Rains.
-	 ACEERD0 DR LA Coan SUPItEMA.
El infrascrito, Secrotarlo do Is Corte Supreme federal, certiøca: quo
an el libro do acuordos do one Tribunal, do Is ptjloa 410 a Is 450, hal two
quo ala lotra as come aiguo
En BogotI, a veinticinco do matzo do mU ochoclentos setenta I ocho,
so constituyd Ia Corte Supreme federal an sale do acuerdo, con asistenclg
del señor Majistrado Presidents, doctor Emigdio Paláu, I demas whores Ma
listrados, doctores Rataci Martinez it, Manuel Esequiel Corriles, José t
Rójae Garrido i Juan Agustin Uricoechea, con ci objeto do taint on coast-
doracion In Solicitud dot señor Procurador,jenoral do Is Union, sobre quo Be
suspends ci articulo 10 do Is lei odmero 590, do 25 do octubro do 1817,
"orgInica do los Wanes, tenths I contribaciones del Estado soberano dot
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Magdalena. El señor Wajistrado doctor Martinez R, a qulen tocd sustanciaz
tote osunto, presentO el slgulente pgoyecto de resoluclon;
"Vistos: an scuerdo celebrado pot oath Corte Suprema con fecha 10
do Julio do 1670, so suspendiA Is ejecuclon del articulo 21 do I. lei 88, npr
did. pot In Asamblea Lejistativa del Estado soberano del Magdalena on oc-
tubre do 1888, bajo el titulo do" lei orgánica do los bienes, rental conul-
buciones del Eetado.' El articulo so suspendiO "en cuanto el se tellers a
1oslicores estranjeros quo no seen el agusrdlentedecaña I suscompuestos.'
Dicho arileulo decia: "La produccion del aguardiente do caña, In reostila-
don do tate mlsmo aguardlonte. Is Introduccion del estranjero, I do estraflo
Estado, do teda clan do aguardlenie ide licores esiraidos do Is cafia, do Is
uva I do Odes lag frutos qua cntienen azácar I qua son suceptibles do for-
mentaclon, ii. introdueclon, do on distrito a otto del Estado, do lot mismes
Ilooree, eon operaclones qua so resena el Gobterno del Estado como arbltrin
rentlstico, I quo ningun indlviduo puede ejecutar, dentio del terrltorio dcl
stado, sin autorizacion espresa del Gobierno."
"El Sonado POT resolucion de  do marzo do 4874 anutO el articulo
copisdo on Jos mismos términos quo In Coils lo suspendld.
"Apesar do oslo, In Asamblea Lejialativa del Estado del Magdalena,
0spidi6 con lecha 95 do octubro dltimo Is let 596, "orgánica de lot bison,
1.enta I contribuclones del Estado,' cuyo ii ticulo 29 'es testualmente el 21
ne Be he coplado, i, quo come so he espresado, tue suspondido I anulado
pox Is Cone I el Senado. Per tal motivo el señor Procurador jeneral do Is Ms.
Was eolIcitd con fecha A del presents mes, Is suspension do diciio articulo fT.
La doctrine quo sirvid do fundamento a la g declsiones do la Cotta I
del Senado, as reproduce pun decidir Is presente reclamaclon, porque an
dectrins as aplicable abora come lo (nC Antes, tratAndose, como Be trata,de
an& dispoatcion reproducida a Is lairs an lei posterior.
$.' En eIicto, Is prohlbicion quo establece el articulo quo so examine,
pars, introductr an at Etado licores estranjeros, es contraria a los Incisog
s.° ItO del articulo 474. Is Constituclon federal, porqueel réjimen I adwi.
nI$raciou del comercio eaterior as un asunto do coinpetencia del Gobiorno
national, in virtud do cuya potestad exlsten In byes do Adam.. I I.e fists,
lea relactonadas con el comorclo esterior. La prohibicica do inuoducl, ésW
ii aquel articulo comercial procedeate del ostranjero pan el consumo do Jos
k..bltaoses do Colombia, as no acto derejimen i adminletracien del comert
do eslertor, reservado espresomonte ml Gobierno nacional, I an el coal so
tun& Is yenta deA4uans quo administra dltho Gobierno. Si Jos Estados
tnieran in potestad do hacer S prohibicion, a eliot I nd all Gobierno do Is
UaIo estarla atribuldo todo lo concerntents ii réjimea aduanero.
"For tales consideracionos, Is Cotta Supreme federal adminlstrand
Jaifl40M it uombre dabs EgadosUnidos do Colombia I par autouldad 4' Ia
lei. deoreta Is auspeasiondel articulo U de Is lei 396 do lode octubre del
año pasado, "orgénita de los biecos, rentas I coatfibucl000s do  Estado,"
queespidio Ia Asamblea Lejislativa del Magdalena, an cuanto else refiere a
Is intioduccion do Ilcores estranjeros, qua no sean el aguardiente de caUa I
sus eompuatos, porque en disposicion as contrarla a Los Incisos 5 1 hO del
nticulo 17 do Is Constitucion federal.
Notifiquese, publiquese an el Düzrio Official, cotnuniquese at Presi-
dento do] Estado del Magdalena, I con copia de nSa resoluclon páseeI es-
pedlente ci Senado do Plenipotenclarios pare los lines constituclonales7
Discuildo ol anterior proyecto, toO aprohado per el voto unIriime do los
"Gores Raj isrades.
Con lo coal so concinyd ci presents acuerdo qua firman los señores
Majistrados con el lofrascrito Secretarlo.
El Presidents, ExiGmo PALAU—lUnnA ManiNEz R.—Msurua
EzEQmEL OOREALES—$OSE M. RósAs OAnxoo—Jcrn Aousru Uai-
COECHrA.—El Secretario, .Raael E. Santander.	 -
Es copia con(orme—Bogotá, vointiocho de marzo do mll ochociento
setenta I ocho-.El Secrezario, Rafael E. Santander.	 -
INFORME DE LA COMIS ION IBSPECTORA.
Ciudadanos Sonadoree.
En escrito de fecha 4 d marzo ditimo, all Proeuradorjeneral dole
Nacion aolicitó tie la Corte Supreme federal lasuepenslon del articulo 29de
la lei del Magdalena nilmero 598, de ?& do ocuubre de 1877, "orginS do
log bienes, rentas I contribuciones del 1?stado,' an CU*nLO él se reUere a ii-
corn estranjeros quo no sean ci aguardiente de caiia I sus compuestos,por
-icr esta disposicion contraria a varias do Ia Constitucion federal.
Dicho articulo 10 dice sal:
"La production del aguardiente de eaña; is reestilaclon do este rnts
mo aguardiento; Is introduccion del estranjero i do estraño Estado do lode
clue do iguardlente I do ilcores estraidosde Is cans, do la un i do tOdQS 105
frutos quo contienen azficar I quo son suceptibles do (ermontaclon; I Is In-
troduccion do an circulo a otto del Estado dè los miarnos licores, son ope-
racionos quo as reset's at Gobierno del Estado como arbitrio rentistico,
quo ningun tndlviduo puede ejecutar dentro del terrltorlo del Estado sin
atorizacion espresa del Gobierno.'
La Gorse Supreme, por resolution do fecha 15 del miszno moo do mar-
so, decreto.Ia suspension solicitada por ci Procurador Jeseral; I se fuadô
es lo sigulenfte:
"La prohibicion qua ostabloco el articulo quo as examine, pare In-
troducir one! Estado licores estnnjeros, as Coatsarias lés incises &° 146
dii nticc4o 0 tick ConsU;ucJon Wesel; porque. el réjinen I adininistra-
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don del comerclo anterior, as sin asunto de compelencia del Goblerno Dl.
clonal, an virtud do toga potestad existen Its loge. do Mamas (Its fiacales
reliclonadas con at comercio osterlor. La prohibition do introdsicir Ste o
aqoel srticulo comercial, procedente del estranjero pars ci consumo do In
babitanies do Colombia, as sin otto do rejimen I aclmiMstncion del corner-
do anterior, roservado espresamente a) Goblerno naclonal, i an all ciiit so
funds Is renta do Actuaries quo administra dieho Goblerno. SI ]as Estados
tuviesen.la potestad do hacer esa prohibicion, a ellos, i no. at Goblerno do
Is Union, estaris atribuido todo to concerniente ml réjlmen aduanero.'
En couscepto do vuestra Conilsion do Inspection do ton attn lejislati-
vos do Ion Estado., ]as fundamentos do Is Code Supreme son esa8os, 1 an
resciucion spoyada an ellos as arreglada.
Par tanto, vuestrs Cotnislon hone at bonor do proponeros all siguleista
progecto de
RISOLUCION.
El Seosdo do Plenipotenciarios, an use deli facultad quo done per .2
Inciso 5,0 articuio 51 del. Constitution, declare auto at articulo 10 do is lot
398 do 25 do octulire do 1877, "orginica do ]as blones, rentas I conkibo
clones del Estado," quo espIdIô is Asamblea Lejiolativa del Magdalena, an
csianto 41 so rollers a Is Introduccion do licores estranjeros, quo no me at
aguardiente do caña i sun compuentos
Bogota, 5 do junlo do 4878.
M. Mnuso—R. Goisa—Ju C0LV1UI—T. Lssao—ANDns Banana.
Este resolution fué aprobada an 4° 1° I AtImo debates on lot din
40141 dejunlo de4BlB	
El Socrelario del Seesdo, Julio H. P4.-cs.
nIT.
WSLIDEZ do Is let newer. 40 de ISP? del EMade del fl.sdS-
lens, "p.r Is oust or mends promoter .JnId. de tar-
placlen de sIis nra trrrenn de parfleaslare.."
VISTA DEL Psoculunok JEMnAL.
Señores Majistrados.
La Asamblom lejislativa del Estado del Magdalena espidlo I. Jot quot
an ci ndmero 307 do is Cacao del Magdalena, so rejistra con at udmero
400, do reel.. 27 do octubre do 1817,, "an quo $o manila promoter juiclo
do espropiaclon do slgunos terrenos do particulares," I at sailor Francisco
Trespalacios Prados as pido a suspension do dicha lei, par estlinarla viola.
toria do too inclsos 40 15.0 do Is Constitution national.
91 Ultimo do estos incisos permits tomar It propbedad particular cuan-
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do sal to exija on grave motivo do necesidad pdblica judiclalmenlo decla.
rado I prévia Indemnizaclon. El articulo t.° do Is lei recianiada, quo atri'
buye a lot ajentes fiscalef "solicliar Ia práctica do Its dilijencias quo sean
n0066arias pars quo intonten detnandns do esproplacinu por exijirlo all no
grave motivo do necasi lad pitbilca, do lot - terronos quo as necesltao pan
Area i ejidos do los diatritos quo no los tienen put estar fundados an terre..
nos do particulates," en nada coatraria el citado inciso 6.0 1 Antes Won so
conforma con las disposiclones do éste, pies aunque an aquel so ordona
deinandar Ia espropiacion par set el case do necesidad pôblica, eeLs caHil-
caclon debt entendorso pars el etecto do entablar el j'uicio, sin quo ligue
an miners alguna at Poder Judicial pars hacer Is respectiva deciaratoria en
vista do Its pruobas quo so produacan acerca del hecho o hechos quo doban
tonorso on cuonta porn decretar Is espropiacion.
El contesto del articulo 2. 0 do Is lei $00 U on tanto oscuro, tanto en
Is Nile quo manda so pongan do maniBesto a lot peritos lot titulos do pro-
piedad del torreno, pars qilejuaguen do su valor, conio an In quo ordona
.1 Jua, on caso do discordia entre los perltoe, docidir quo an valor to
quo corresponds an proporcion a to quo COSI6 al dueno et globo a quo per-
toneco ci tetrono valorado, sin sujetarse B ninguno otra consideracion;
porn so compreudo quo el propóslto do osLo articulo es of do quo so dé at
torreno et preclo do compra do an actual poseedor, I esto os injuato I aten-
tatorlo al derecho do propledad, porque el valor do Its costs estA SUJOZO.
frecuentes siternatlyas, segun el mayor o manor desarrollo debt industrtaj
del comercio, In oscases o abundancia do las cosochas, in situacion do pat
o do guorro, etc, pudiendo suceder, en muchos Cason, quo tins fines hoyt
duplicado I sun trpllcado an valor por solo el trascurso del tiempo, sin
baber rocibido mejons do ninguna clan, I no aorta equltativo print do ella
a so dueño par tin procio infinitainonte metier, ni habrla propiamenie Is
Indomnlzacion quo prescribe in Constitucion.
Los articulos 3,0 4 0 I 5° do Is supricitada lei iS, quo desarrollan of
prepdsito do los dos antorlores, no contlenen, an concepto -del suscrito,
disposition alguna quo lot coloque en situacion do set suspendidos pot
inconatituclonales o Ilegalos.
AM, puos, el suscrito coadyova Is solicitud del soñor Trospalacios
solamento an cuanto all artleulo 2° de Is lei reelamada, porn no en lo quo
St relieve a lot demas apticulos.
Bogoté, wino ti do 1878.	 MANtEL tj. Rnran.
Acunibo Da i.s Coare Supante..
gi infrascrito, Secretarlo do Ia Corte Suprema federal, certifies: qua
an at libro do acuordos do osLo Tribunal, de la pájlna 445 a In iso, hal
vino quo a In letra as como signs
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En BogotI, a cinco do abril de.mlI ochoeientos 9$tmtm I eeboi, Of
constituyó Is Corte Suprema federal an sale do acuerde, con nlstendr
del señor Itajistrado Presidents, doctor Juan Agustin Uricoechee, I dome.
señores Majistrados, doctores Manuel Ezequiel Corráles, Rafael Martian B,
Emlgdlo Pabtu, I José Maria ROjas Garrido, con el objeto do tornav ow
consideracion una solicitud de Francisco Trespalucios Pvados, pen quo n
Suspends Is lei nüinero 400, del Fstado soberano del Magdalena, unclose-
Joel 27 do octubre do 1577, pot Is eisal as manda prornover julcio Jtes-
propiaclowde algunos terrenos do particulates. El señor Msjlstndo doctor
Rdjas Garrido, a qulen tocó sustanciar otto asunto, presentó I leyd at 91-
gulente proyecto do resolucinn:
Vlstos: Francisco Trepalaclos Prados solicits Is suspension dab
Ic! 400, espedlda pot la Asambica lejlslaiin dcl Estado soberann do*Nsg-
daisna i sancionada an V do octubre del aOo prdr$mo pasado, en can
térwinos:
'Lzr NUXERO 400.
'En quo so mauda promover juiclo do esproplacion do alguuoe tertencs 46 psztftis-
I.
'La Asamblea lrjiilativa del Esffido soberano del Magttalena.
DtCRETA:	 -
'Art. 1.0 Corresponds a los Ajentes fiscalea solicltar is practice dg
las dilljonciss quo aena necesarias pars intenten demandas db espro.
piacion pot exijlrlo sal un grave inotivo do necesidad pdblica, do Jos term.
nos quo so necesitan pars area i ejidos do los distritos quo no Jos tienen pot
ester fundados an torrenos do particulates.
'Mi. 2 0 Los perltos al hacer ci avelOo del terreno an quo so We
lUndado un distrito o el quo corresponds pars iii area iejidos, hu4n quo
as lee pongan do manifesto los titulos quo dan propiedad al dueflo del ts
rreno, pars quo juzguen do on valor; i an el caso di dlscordancia suite or
avaldo hecho pot ells, et Juez decidirâ quo an valor as el quo corresponds
an proporcion a lo quo costó al dueno at globo a quo pertenoce el terreno
valorado, sin èujetarse a ninguna otra consideracion.
'Art. 3. 0 Decreta!a quo sea' Is esproplaclon del tbrreno, Is cantided
qua so hubiere seftalsdo an Is sentencla pot via de indomnlzaclbn, sari cii-
blabs Inmediatamènto del Tesoro doE Estado, pars to cual se nbri an el
Preaupuesto do gastos pars el sño prOxirno Is partida neces3rla, i dSdequa
esto tongs lugar cesari 111 contribuclon quo peas sobro los habltantea del
distrito, impuesta per los dueAos do terrenos.
'Art. l.° El Procurador jonerat cuidard do quo par Joe Ajeutes Uses-
los as cumpla sin demora 10 preceptuado an In presents Id.-
'Art. -5,0 Elgasto qua ocaslone el pago del valor del torreno espro-
piedo, do acuordo con Is presents let, as ontlende Inéluido an ci Presupuestb
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do gasios part ci aAo entrante, en in partida dostinada Para gastos estraor-
dinarlos a Imprevistos.
'Dada an Santaniarta, a veinticuatro do octubre do mill ochociontos
setenta I siote.
El Presidente,	 J. IGNACIO DXAZ Gasnnoa.
'El Socrotarlo,	 Lwi8 S. Cdtes.
'Prezuiencia del Estado,—Sanlgmarpj, 27 4 octubre 4 1877.
Publiquese i ejecdteso.
(L. S).	 Lute A. RoRLES.
El Secretario jeneral, 	 Manuel K. TAttOO'
Como so ye por los términos do la 101, Is espropiaciou do los terrenos
quo so necesitan pars Area i ejidos do Ion distritos quo no los tienen por es-
tar tundados en terrenos particulates, so manda pronjover on juiclo, per
exijirlo on grave inotivo do necesidad publics, i se dispone quo tan luego
como sea decrelada dicha espropiacion, Is cantidad quo as hubiore settle-
lado en Is sentencia, so cuibra inmediatamento del Tesoro del Estado; do
modo quo estAn reconocidasen In Id las tres condlciones exijidas en Is dl-
time parte del Ineiso 5. 0 articulo 45 do Is Constituclon, para quo pueda
privarso al Indivlduo do so propiedad, a saber: gut Lo exija tin grave mocivo
do necesidad p4blicu; que éste sea judicialmente declarado, i qte La indemn(.
zacion sea privia. Respecto do log trAmites para ci avaláo establecidos en of
orticulot,° si hubiere alguna inusticta. esto no implies quo is Asamblea Be
haya salido evidentemente do so esrera de accion consstituciónal; puss lea
logos adjetivas quo determinan el proccdttnlento judicial, son do Is come
petencla do Is lejislaclon do los Esiados en todo lo quo no so reflore a Jui-
dos nacionales; i as[, Is Injusticia, si In hubiese, debo repararso per lea
byes del Estado.. En consecuencia, is Corte adininistrsndojuaticla Cfl now-
bra do los Estados tJnldos do Colombia i par autoridad do is lei, rosuelve
quo noes ilegaddelcaso de ejorcer, réspecto de is let preincerti, Is atnibu-
don quo le conilere ci articulo 72 do Is Conétitucion; i ed UI virtud, niega
Ia solicitud aludiula. do Francisco trospalacios Prados. Copia do esta dod-
sion puabliquese en ci perIOtlIco oficial do Is Union, I enviosé at Poder Ejo-
cutivo del Estado soberano del Magdalena; remitaso el ospeaiento at S.-
nado pars sit decision ulterior, I déjese copia do la presento resolucion.
Notifiquese."
Sometido a discusion all anterior proyecto, fee àprobado por el voto
unAnime do loo señores Majtstrados.
52
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mom 100 del Estado soberamo del Magdalene, sancloneda S *1 decetubre
do 1877, "on quo so inanda promover juiclo tie eapropiacion do aigunos
terronos do particulates."
comuniquese I publiquoso.
Bogota, 11 de jun10 do ISiS.
Ciudadanos Senadoros.
V. Muaiz.t.o—R. Gonz—I.x. CoLvtczz—ANDnEs BERKUDsz—T. Ltsiqo.
Secretarla del Senado—Esta resoluclon so aprobO en prlmoro I me.
gundo debates, an log din 17 118 do juuio do 1878.
V. A. Ar-ista.
VSLIDfl del anionic S.& de is Jet St do 1877 del Estaded.
Santander, I nulidad as in arUeuioe 1,0 1.0 1 5 0 do Is let
we del anionic arms I del misnio Enade.
n
Set.orrs Majistrados.
El señor José Maria Cones he presentado en esa Supreme Cone in
memorial en quo solicits Ia suspension del arilculo t° do Ia IS SD del Esta
dode Santander, espedlda el 3 do noviombre del corrionte año, cuyo tenor
to ci sigulente
"Ad. •0 Gravase Is carne d.a ganado vacunó quo se Introduzca SI
Estado, I do un distrito motto pare sti consumo, con irelotacentavOs pot
cede doco I medlo kildgramos.' 	 -
is do los articulos 40 1.01 5. 0 do is lei 13 del mismo Eatado, san-
clonada el 0 del proplo moo, los cuales enact redactados eel:
"Ad. t.° Pára los londos comunes del Estadocréase una rents iii-
mada do "consumo do ganado gordb do fuora del Estado."
"Art. 2. 0 La rents do cofloumo do ganado gordo do fuors del Estado
is cobrara dosde 4.0 do onoro tie 1878, a razon do dos pesos pot cabesa do
ganado vecuno quo so mate pan el consumo; so remataré sale I pot bopa-
ratio I so cobr.rA on el distrito dondo so mate Is roe. En ningun cuo so on-
teodorA quo ate Impuesto grave S ganado quo pose o ate do trtnsito en
Estido, nI quo so crie 0 engordo an
"Art. 3.° El ['odor Ejecuuvo roglamantará ci cobro tie cats conMbu-
dOn tie Is manors quo eatimo oficat i convenleñte pars los lntetdaea fleaS.
La rotates do cats rents as har*n on el aMen curso."
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I Modase Is peticion ospresada en quo too articulos trascritos, an cuan.
to establecen una contribuclon qua no tiene la g
 condiciones do jeneral I l
Implies concoslon do on privilrjio quo cede an puro favor o boneficlo do
los agracidos, son contrarios a los incisos 5. 0
 I 40 del articulo 45 do Is
Constitucion.
En los it años quo cuenta do existencla Is Constitution quo rije en
Colombia, no bait sido pocas ]as solicitudes que so its ban presentado pars
quo decroteis Is suspension do ]eyes dictad:is pot los Estados, sobre croacion
I organizacion do sus respecticas rentas, pnrque an muchas do ellas o Won
ha prescindldo at lojislador, con los habitantes del £stado, do las garantlas
quo consagra at articulo 15 de Is Constituclon, o bien, con violacion do lag
mlsmas garantlas, Its hechode los Estados Iiinitrotes lafuente do sus re-
cursos, con at propOsito do sostener at Iron de sit a espensas do
aquellos, sin aperclbirse to] vez do que-con medidas do esa clase, quo pro-.
ducen, cuando ménos, enfrlamianto an las cordiales I francas relaciories quo
debea sostener lag enudades quo forms Is Union colomblana, puedo pa ger-
so a Ia ejecucion do otros acin g
 do hostllidad hasla liegar a un rompimlento
anfro los Estados vecloos quo venga a producirel del pacto constituclonal.
Apesar do qua, ,como he dlcho, no ban sido escasas la g solicitudes re-
forentes aloyos sobre Impuestos I rentas, atm no puedo decirse quo sate
fundado ci detecho constltuclonal sobre Is matoria; puss Ins lejlslaturia
quo ban roaneito echar pot In VIA do los gravSmenes sobro la eatraôa indus-
sri., modifleai(l cainblan too términos qua emplean con mal suceso, a fin
do correr diversa stints an lag reclamaciones quo puedan ocurrir con los
nuovos. Sinombargo no fsltan precedentes quo, pot ala analojla o idontldad
con at caso actual, sirvan do fOfila pars dicta, Is respectita resolucion.
El articulu 2. 0 do to lei 50 quo so deja trascrito, "grava Is came do
ganado vacuno que so intreduxca at Estado tiara so consumo7 Fete arttculo
no difiero an at tondo del inciso 6, articulo &° do la lei do 23 do onoro do
1868, espedida pot Is Asatnblea del Fstado del Tolima, cuyo tenor as 0 at-
guionta:
"Art 3•0 Son tenths del Fatado; &° El producto del impuesto sobre
Is introduccion do ganado mayor an at territorio del Estado;" I con rein-
don a eats Inciso Is Coinision del Senado an su Informo do 26 do mayo do
1868, on quo propuso Is nulidad do la g disposiciones citadaa, espuso ozdre
otras cosas: "Los ganados no so entrogan 31 consumo an Is introduccion
quo do ells so lance at territorlo de on Estado, I esta sola conalderacion as
decisiva pars domostrar 1* contrariedad entro Is disposiclon constituclonal
(nciso 5,0 articulo 8.°)l lag reciamadasde lasbspedldas pot Is Lejislatura
del Tolima."
Tambien doclard ci Sonado at 18 do fobroro do 4869, nulos los dos In-
clios del articujo 1. 0 do Is 101 27 do 0 do noviembro do 48$8, espodldi per
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Is Asamblea del Estado do Santander, comb contrarlos at inciso L° del at.
ticulo 8.0 do is Constituclon, lot cutlet incisos, con el articulo, dicen as!:
"Son rontas del-Estado......
"Fl derecho do on peso clncuenta centavos pot cads roe gords quo
as introdusca ii Estado."
"El derecho do ochenta centavos pot cualqulers otra do ganado ma-
yor qua so Introdutca at Estado."
Los Informes I resoluciones recaidol on lam byes citadas del Tolima I
Santander, son aplicablee at articulo 1.0 do In let 39 de quo me estol ocu-
psrido, porque is came do ganido vacuno nose entrap ii consumo an Is
Introduccion quo do ella so hace; I coma desdeque nts operacbon so 'ori-
fice, so impone el grsvámen, esto ylene a bacerse sentir sabre at arliculo
tutraducido Antes do babe, tenido Is aplicacion quo to bace materta impS-
ble do contribuclon.
Los articulos t, O 2.0 I 3.° do Pa let 73 reclamada, qua crete ens rents
hamad. do "consumo do ganado gordo do fun-a del Estado," bacon toesn
esciusivamente at impuesto sobre una clime determinada do animates, im
ponlendo un gravãtnen mayor a las roses quo at maten an Santander, pro-
.cedentes de otto Estado, quo a Ins criadas I ongordadas on Lquel, to cual, a
It vet quo lo da a Is contribucion at carãctor do especial, bace a lot mdlvi-
duos quo so ocupan do Introducir ganado gordo an Santandor, pars ma con-
sum; do poor condicion quo a aqueilos quo malta reset cebadas on at
mismo Estado.
La deslguatdad do is cuota del Impuoslo, permitida, eta establecerla,
on I. lei do BoEvar do 30 do octubro tie 166, tue tamblon motivo pan quo
at Senado do Plenipotenciarios an on resolucion del de Julio do 1857, do-
clarase nulos Ins incisos 6. 0 i 6. 0 del articulo 9. do In esprosada bel, per
mar contrariot at Inciso 40 del art coin 45 do In (onstitucion; pot In quo,
tenlendo an cuenta Ins declsiones apunladas, Ins cuales son on poderoso
apoyo contra los aflos roclamados, as pido quo lot suspendals on ejerciclo
do Ia facultad quo as conOere at articulo 72 do In ronsutucion.
BogotA, dlciembrp 28 do 1677.	 -
MANUEL M. Rains.
AcueRDo Dr L& Coan SuvREM&.
En BogotI, a doce do enero do mil ochocientos setenta I ocho, so
conssltuyO ha Cone Suprema federal an asia de acuerdo, con asistencia del
sailor Majistrado Presidents doctor Fmigdlo PaiAu I dames señores Mails-
trades doctores Rafael Martinez R, Manuel Ezequbel Cor,ábos, José K. R4142
Garrido I Agustin Uricoechos, con at objeto do tomar an consideraclon Is
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solicitud do José Maria Cones sabre quo as suspends: 1. 1 ci articulo t° do
Ia let 39 fiscal, - renta do de8uello, - espedida per Ia Asamblea LelsTaiiva
dcl Estado soberano do Santander I sancionada el Sde no,loxnbre del ifto,
prOxlrno pnado; I L° los ftrtculos 4.° a L° do lalei 73 6daI - do Is Ha-
cienda i del Tesoro. - espedkla p01 dicha Asambtea I sancionada el 8 do ice
mismos mos I silo. El señor Majistrado. doctor ROjas Garrido, a quien
tocO en repartimiento este asunto, presootó el siguiente proyecto do reso-
lucion:
"Ylaths: En esto asunto el señor Procurador jeneral de is Naclon, en
la pane espositiva, he espuesto lo que sigue:
'El seller José Maria Cortks he presentado en sea Suprema Corte un
memorial on quo solicits Is suspension del articulo %.° do Is lei 39 del Es-
tado do Santander, ospedida el 3 do noviembre del corriente año, cuyo tenor
ea at sigulento:
Art. 1° Grévase Is came do ganado vacuno quo as introduaca at
Estado, ide on dlstrito a otro pars an consume, con treinta centavos per
cede does I modio kilógramos?
11. de los artcuIos ],o 2.° 13.0 do In lei 73 del mismo Estado, sanclo-
nada el S del propio mes, los cunies ost;In redactados 851:
'Art. 1.° Para Joe rondos comunos del Estado créiise una rents Llama.
do do • consume do ganado gordo do fuera del Estado.'
'Art. 2 0 La rents de consume do ganado gordo do (tiers del Estado
as cobrarl dosde 4° do cuero do 1878, a razon do dos pesos per cabeza do
ganado vacuno quo so mate parse! consumo; as rematará solo i per separa-
dot as cobrarâ an el distrito dondo as mate Is sea. El) nlngun case as so-
tended quo cite Impuesto grave el ganado quo pass 0 estd do traiislto one)
Estado, ni quo as crie o engordo ondl.'	 -
Art. 3.°- El Poder Ejcutivo roglamentara at cobro de eats concribu-
don do Is manors quo estlme eflcaz I convonlente par-a too intereses flea-
lea. Los remates do esta rents as harén on el año en curso.'
'I fdndase Is peticion espresada en quo log
 articiilos trascritos, en
cuanto eatablecon one contribucion quo no tiene Ins condlciones de jenéral
181 implies Is concesloui do no privilejlo quo cede en puro favor o benellejo
do los agisclthios, son contraries a los incises 6.°140 del articulo 15 do It
Constituclon.'
"El hocho solo do Introducirse carne do ganado vscuno at Estado, i
do un distrlto a dire, bajo Is idea do quo es pars el coneuuio come to dice
at artculo L° do Is lei 39 del Estado do Santander, es Un hocho dissinto del
do destinarse at consume, i&nico case on quo Is Constiiucion permits Impo-
nor el gravámen. Quiets Is Constituclon quo toe o(ectos as dessinon al con-
sumo pars quo puedan set gravados — lo cual no puedo tenor lugar sino.dos-
pues do liaber side introducidos, 1 no permits quo so graven cuando as in.
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ttoduzcan, aunque as dip 0 se prestinia quo as pars at consutno, 0 aunque
realmento sea con efle objoto, si lodavia no están destinados a dicho con'
sumo. Pot Unto, dicho articulo as evidontetnente contrarlo a is Consti.
tucion.
"Respecto do ins articuins do 1. 13 del mismo Estado, as evldente quq
ii crest i reglamentar una tenth Ramada do 'consumo do ganado gordo do
foots del Estado,' so establece desigualdad, porque a los dueñoe del ganado
quo no so introduce an otro Estado, no so lea cobra Is inisma contribucioc
pot at conaumo alno una Inferior. Par to espuesto, admlnlstrandojusticia
an nombre do los Estados linidos do Colombia i pot autoridad do is id, a
ejecuclon do Is atribuclon quo conflere a 1* Corte at artleulo 'TI do Ia Cons.
tituclon, so suspenden los art'culos t° do Is let 89 del Estado soberanode
Santander, espedida at Vu de noviembre do ml) ochocientos setonta I ale-
U, I too articulos 4, 0 2? I 8." do 1.4175 del mismo Estado, sancionida ci
ocho do noviembre do mil ocitocientos setenta I Mete, a qua as reflore Is
solicitud de suspension do José Maria Cones, quaecoadyuva el sabot Pro.
curador. Publiquese esta decision an at Düwio Oficiat de is Union, envese
copla do ella al Poder Ejecutivo del Fstado soberano do Santander, I remt
lose at espediente at Senado pars so decision ulterior, dejIndoso copiado
to resuetto. Notillqueso."
Nesto an discusion at anterior proyecio, ci seizor Majistrado doctor
Martinez K, so adhirtd a el, i ]as señores $ajistrados doctores Corréles,
PaiAu i Uricoecha, espresaron so concepto en estos ténninos:
"Quo no opinan pgr I. suspension del articulo 1 0 do Ia lei 39; par-
qua, pars ellos, basta leer tal ariculo pars persuadirse do quo éì gra ya so.
lamente Is came quo so inurodutca at F.stndo soberano do Sanuander, ado
tin distrito a alto del mismo Etadn, para set conswnida all inismo; I oo
to pueden hacer constitucionalmente los Estaos, s'ipuesto quo at lucS
5.° del articulo S • de la Cou,stltuc&sn lea permits grsvar Ins productos quo
transiten pot so territnrio, cuando se destinen at consuino, I osto 05 10 quo
bace at citado atticuin. E ' te no ha ordenado, coino Sc quiere suponer, quo
la contribucion con que grays Is came so eltijo desde quo data se introdus.
a, o Antes do destinarse at consumo; I pot to mismo. no exists is fawn
con quo so sostiene so suspMnsion. Pero quo votan pot Is suspecIon do lee
articulos 1,0 I." i 3 0 del. lei 73 del misma Estado, pot las raxones quo
ospresa el proyecto del señor Idajistrado sustanciador, I ci sabot Majistrado
ConAlos, edemas, p'orque estima quo ellos violun tamblen at inciso 5° del
articulo 45 do Is Constituclon nacional, creyendo, como creo, quo Is con-
tribucion quo imponen no esjenerol."
Estando unAnime Is Corte mospecto do Is suspension do los art'cuaIos
4,° 2.° 13.0 do Is lei 73 fiscal. "do Is Hacienda idol Tesoro,- espedida pot
is Asamblos LejislaUva del Estado soberano do Santander, I sancionada ci
S
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8 d sovlembte del .60 irdilmo panda, sdmioistnndo juaticia an nambre
do -Jos Estidos Unidos do Colombia I pot autorldad do Ia let, rosueltoi
suspender, come suspends, I. ejecuolon do eatos articuloc I I respeetq del
artculo i.° do a let 39 fiscal, "rents do degüollo," del mismo £suado
tech. 3 do lot misinos moo I mAo, so abalone do docrotar Is suspension pot
no baber pars ell* Is unanimidad requerida paris Constitution.
La Cotta dispose quo se publique oats resolociop on el Diario Of4aS,
so remus co$a do ella at Goblerso del Estado soberano do Santander, pars
to do an cargo, i so dd cuonta at Seosdo con remiston del espodionte, deja's-
doss copta de to resuelto.
Con to coal seconcluyó el presenteacuordo, quo Brmin los lefiorn
Wajistrados eon 01 Infraserito Secretarlo.
El Presidents, Exccnio PAUD—RATAn Ifsnnin 11. —ManuaL Ezi-
QUIlL COIIRLLSS-4051 K. Ros.is Gnswo—Iusn Aaon Uaicogcan—Ei
Seoretsrio, *4Ge1 X. Santosder,
INPons DI a ComsioN Lisncron,
Ciucladanos Benadoros.
En!. lei del Estado do Santander, sancionada bajo ci oómero 89 at S
Ia notiombre do 4817, so oncuentra esta disposiclon
"Art. 2.0 Grivase la came do gsnado vacuno quo so lutrodatca at
ZetadO, I do on distrito a otto pars so consumo, con treinta centavos pot
cads does I medlo kildgr.inos$
En is lei del mlsmo Estado sandonada bajo el nAmero 'is •i s del
mismo mos faño, so encuentran estas oWn disposiclones:
"Art. t. Pars los fondos comunes do) Estadocréase was rents 11.
rnda do "consumo do ganado gordo do (oars del Eatado."
Art. 2. 0 La rents do çonsumo do ganado gordo do (tiers del Estado
so cobrsrâ dosde 1.6 do enoro do 1818, a raze's do dos pesos par abeza do
gaaado.'vacuno quo so mate pars ci coasumo; so rematara sols I por sops-
ida I so cobrará an at distrito dondo so mate Is rot.
..". Eu ,üoguu aso so ontenderi quo one Impuoato gins ii ganadoqu.
pass ontà do trSnsiio an el Estado, of quo so crie o engosde on 41.'
"Art. 3.0 El Poder Ejocutivo reglamontará at cobro deeds conkiba.
cion do is manors quo estime eficas I 001venlents paPa lot Internee fiscalet.
Lies vsnass4o eta rents a basin on ii são on curio."
63
-Seadicib$ data. Carts Sepvetns federal quo suspefldlse Is ejeetSe'
do No cnatroerttcojosttas@rltes, ielI, jusgando liconitIWcIiMIbs lairS
dilinios, was no at rimero, acoS6s to sohettud an eu*Tlto r squeflos -
&s. El suaMs at èuo, as divIdloron Iss opiMena db too aSoitW S*jb-
trsdo
Esiuvitton éstos ufláthtlnés aterd do la invalidS dé io( fit IiUIThOd
aftSMs, par haberlos halhdo en opoelcion con at Intiso 44 del artictilo 45
de in ConqtlLuciOn do Pa Reptiblica, ci cusP, procPamando ml detecho itt
ipualdad. deebta quo "no as lilto coneoder pririiejlo3 o disUncJt,ie* logo-
lee quo cedan an puro favor o beneflelo do Icis agraclados, at Impoi.1 dMl
psi000s eapethles quo h4gan a lee lndividuoe Bolles autos, do poor con-
dicion quo los demas7 I uno do Ins Majistrados (.3 srñor Corriles) los baitS
an oposielon . tambleu con et incho &° del iniemo artkuio; incise qv njo
ew.jeneraithds contrlbbclon impuesta per el Gobierno.
Des Majistrados One seãores ROjas Gmido I thrftnnj.dØinassli cm
Ia suspension del articulo copiado primeramente, i fundaron an vote en,
cuanto a *1 sal: "El hecho solo do introduciruus came do ganado yscuno at
Estado, I do un dlstrito a otto, bajo In Idea de quo as pare ci consumo
como to dice at articulo 2.° de Is lei 39 del Estado do Santander, nun becho
distinto del do destlnarse 41 cotiàuino, ilnkb case dñ 4 ae Is Constltudats
permute imponer ci gravámen. Quiere Is Constitucion quo ]as efectos a
destinen at consumo, porn quo puedan en gravados, to cual no peede to-
z letter sl.odespud4o baber side stodccjdedç ito'
 Odrd0fle lue so
graven cuando so introdincan, aunqve as dipole prSatnd quaw pun 4
eosumo, o aunqus realmento sea con ate objeto, si todavia nontIn dot-
oados a dicho consumo. Par tanto, dicbo articulo as evideuwtaemw coo
trarlo a la Constituclon ."
Los Des Majistrados.restafltes (seAores Cordlçs, Patét I Urltoecbea%
qua no opinaron pot to minus suspension, fundaron do eats man -era Ia
en cuantO at articulo: "Quo no opinan pot Is suspensiondei anfc8lo 2.0
6ê In lei 39; porque pari elms bests leer tat articulo, pars pensuadirse do
quo 61 grave solamente Is case quo Be introdusca al Estsdo sobãano do
Skhtandbt, a de an distnitó a ttto del mismo Esiado, pare nv comismdd
din thumb; t no loptEedefl hacer constltucionalmente los! Enados, sepi*I'
ía quo ti Thetso 50 del artlthib 8. 0 de In Conádtutton los perthiie géa*attb
productos quo Iransiten per so renitorlo, €unndb Be destinon J1 . 6cingure% t
tm'a loque ban at cltadGal'IICUIOZ tstentha ordenadeoto't quiee
suponer, quo to cbntritiuciOfl eon quo gravila C tneee nijit diode pz%M4I
so jowodozca, o Antes do debtinerse si onn qmo& i ' pat ios'tsw%. asexisto
Ii salon eon quo as soflinesa suspeAatoL'
Yenido 01 espedlflte dcl aM ii &ssadsçna
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pssA.aL sadie do Is GorniMon iaspocton do Joe adsa kj&slfliioe do he
E.tsd* ; Eios nde,nbros do ella quo suscribinios, Mines beSo satjidip
4o Is macera quo isis a ver an este inform.	 -
Nonoftos opicamea. cotno tree do losseuotes Majistados, quo- at at-
USo-t° del. tel 39 noes contrar4o dainodoalguno a .1* Constltacioo to-.
4sL; & opiasmos tambion coo La Corte.tods, quest to son at 1, 1 el L° IS
3.0 .4o Is 73.
.ta apoye do estos dltim.s at been noUn pot algunos quo tame Ia
CcwIe:Ssprema come el Secado, en varlas ocasiones, ban docidide qué- at
catheter do jesural quo debe toner toda contylbecion, pars quo no nt eon-
k%ria .1 Incise 4•0 articüle 11; do is Constitution do Is ttepdbtica, "floe
tefiere a qua la coatribuclon reeaiga precisamente snbre todos [on ssocladot,
Moo a quo rocaiga sobre todos lea coinprendidos en Is specie. OlGa. an
 
at
.lwcbo. quo Is sins do fundanento o base;' I agregan.: ¶d Ningun 1w-
pucato puodo tone: una jen qrajl4ad .que coasprenda a todos Jos aeootako
.Los impuestos nacionalee .sobee laimportaclon do mercanciss esVsojeias
I sabre i p sal draGon 4. 055 jonrakdath pare aomo a todoel quo 4*troducs
ae,eancasaI jsis.a compra Is sal del Goblerno, so Is cobran unosmiamo$
ditocbos. ;fl9,Qtâfl con ira la.ConMltucion oqsellos irnpueaaos. 1.0 alamo
41pco4een el so prosonte; .porqua.en Santander, aegun Is lei 7$, atodo .1
*10 memin MsThdo gordo do Nara del Estado so le cobra an impueeto.de dab
Woo por .cabea m. ; el uiueno cornprde a. Is jeneralldad do lot .q'a
Stan ass claso do ganado son aataadetoanDs 0 boyaosises, Sees
Nosotros razonamos do otra manera; pero, Antes de esprasarla,
aoecoovenlente kajar at punto rolaivo al arilculo 2. 0 do M lei 30,
pguo eaøque, an cuanzo ala consUtzcIouaIldad do one articulo, ostamos
dnørdocoo trade Los señores Kajis rados, aigo diGerea las ralones on
qUaee ; apoya el vote nuestro on el particular, do Ins en quo so apoysel veto
tsra'noeotros, Is Intelijoncia del inelso 5,0 articulo t° do Is Constis
tucion, quodlee: (Los Estidos Sc compromoten) "a no Importer contiS
buoirmos sobro Lee productos quo troosltan por el Estado sin dastinarie a en
jtopio eansumo7 es eu.: "LOS Estados no puSan gravar, on .1 tránaiss
pot sus territories, toe productos qua no eaten destinados a.su pro$o con--
sumo; peru at lo asIan, al pueden." to estendowos sal, porqua una men-
ancis tuslqslera so tint!. destinado a consuamirse en determinado lupir,
deado quo su dueho fouma.ta yosokiclon dellevariso onviarla a 41 con abe
oblate. St so so Sega, pun, pot at duefiode pa producto quo transita pot
S*,dsono as cn.Estsdo, qus.tsI pruductova p set conaumido ends, S
$nWtssnç-rI. Massaetho ep el sMoeltomla As( as paS, iSsis
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Isego, ills condition constitucional then: "sin ditto u ofrecetse I
proplo eonsumo." Pew eiflre dir is ofrecer ii consumol dottIest .1 cc..
sumo, hal one diferencia bien macada.
Tenemos qu'e observer aqut—que el ciudadano quo be redamado
contra las doe byes an cuestion, no he puàto al attâcuio 2.0 4e Is lel 89 Is
tucha do cont,ario ii tilde incise 5. 0 articulo 8,0 etno Is do contrarieties
tambicu citation incises 5.° 110, articulo iS; i pone 1s dltima, segun pars-
e., pot cuanto tee anlcubo 2,0 quo grava, con treinta centavos pot cads
deco i medic kiiogramos. is Caine do ganado vacuno quo as introduica id
Estado do Santander, ide us dis&rito ii otto dot mismo, pars on consumo,
no bate pour igusi gtsvámen sobro Is came do tot ci ganado ncuno quo
po mate I 44 ii consume an squalls section do I. Repdblica.
Tornado an consideration somejante argumanto, Ic contostamos di.
clendo quo as infundado, porque no hal paridad entre is came do on ga-
usdo quo no ha podido err o no be side gravado pot at hecho do so degOello
o mstauza, us came do otto qua silo he side. EstAn an ci primer case lii
terne $ quo so contras a) irticulo 2.0 do Is let 59, porquo Is do tiet del
Eetado piocade, pot supuesto, do roses no degolladas donUt do 41, ilaqit
to lists do on distrito a otro del mismo procode do roses no comprendidas,
pot ass miami clrcunstsncis, an el dereoho do degGeilo, segun se colo 45
Ice térmlnos del articulo 1.0 do Is miami let; i cello an ci segundo am
in demas carnes do quo so train, porque eat articulo as as sate tenon "ll
derecho do daüeilo do ganado vacuno segulrã cobrandose doSe ci 1.° de
enero do 1E1S, a razon do tres pesos pot ada res quo so mate jars S
çivisumO."
Son, pace, realmente, pars los efectos del impuasto, [as produetas
distintos Ins tines carnes ialss otras; I si agi no so ins considerara, pin
Iguslarlas cotno pareto preteaderlo el ciudodano reclamante, ci resolisdO
sarie one verdadera I monstruosa desigualdad; a saber: miéntzu qua Isa
comes sobre qua versa el articulo 2.0 pag.rian Man solo troints cefl'
pot cads does medlo kildgramos, las was Ilevartan on .1, adomas dealt
gravimen, el del derecho do dogUello establecido pert) ardculo 1.°
Si hublers, pot unto, nocesidad do repeUr, repetirismos,que Sinai
do aousrdo, con tras do los señores MajlstrsdoL an quo al srtcialo i'd11 k
lei 59 no adolece do viclo alguno do inconatitucionalldad.
Voiviondo abora it wet articulos acusados do Is let Tat pssaflI I
esponer nuestra manors do rasonur respecto do its dlsposbcionei coII'
aonalos quo tienen relacion con elIot flelo squl:
El candor do jnerai quo teds contribucion pdl$ica debt tenor S
dtnjnbls, pars quo no sea coattails ii lnclso 5,° artfcubo 45 0 Ii Gc.St'
as poDia, no so rdee, an vordad, a quo ills recalls pteckSate aSs
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godos to seoclados: esto ser4a imposible; porn tainpoco se refers ánlin-
monte a que, dado us hocho quo sirva do funds mento o base a una contri-
bucion, data recaiga sobro tots Ion coinprendidos on 64 puos at sac bocho
uoconstituye us jénero, sino una especie, i hal, come no puede ménos do
habor an tat caso, otras especios do hechos del mismo jenerq, Is contribu-
tion 50,4 forsosiumente eq*thd (o las palabras nada slgnifican), pot mae
quo ella recaiga sobro todos Jos quo ejectiten at hecho quo to sins do fun-
damento a base. Do no set canto docimos. to dispoelcion constituclonal
citada, ditimamente no tendria objeto, puesto quo apénas alcansarla a mi-
pedir el estahiocimlento do contribuciones puramente individuales. I an el
Paso do qua so trots podornos dccii qua, as[ como a to contribution sine do
fundamento a base S consumo do ganado vacuno gordo do fuera del Esta-
do, blen habria podido sorvitlo, signiondo Is indicada IójIca, el consumo do
ganado vacuno gordo do determinado departamento, distrito o hacienda del
Estado mismo, puesto quo Is pogarian todos los quo matasen, pars Seen-
•umo, ganado vacuno gunk do esa hacienda, distrito o departamento.
El eemplo qua as trao del Impuesto national sabre Is importadon do
mercanctas estranjeras, nada demuestra contra Is doctrina quo nosotros
sustontamos,comoquiets qua at hecho base del impuosto,-la Importaclon,-
4ttmatitafe on jenero, una yes quo no so trots do linportaciones do piece-
dencia.determlnsda; tel ejemplo, quo so trae tamblem, dot impuesto so-
bra In sat, demaestra mános todaila contra nuestra docirina, porque eat
linpuesto procode del monopolio do mis Industria pot at Goblerno an usa
nircunscrlpclon territorial precise, liecho quo si permits Is Constitucion do
Is Union. Begun at inciso 9. 0 do so articulo *5.
Tenemos, pues, qua Is rents o contribution mandada cobrar pot is
lei saitandoreana ndmero 73 do 1877, peca contra ol prinapio dejenerali-
dad preceptisado an ci Inciso 5. 0 del mismo articulo; to mast huts pars
estitharia contrarla tainbien at incise 10, puss sun cuando no pueda decir.
so, con rlgurooa esactitud, quo oils code an puro favor o benelicio do los
Cebadores do ganado vocuno an at Estado, indudablo as quo impone mm
especial obligacion a los matadores do ganado Igual cebado Lusts, to coal
los bate do pee; condicion quo a aquelios. SI adorns. as cierto, como to
npscsenia at :ociamante,-i wino no puedo ruéoos do set segun as coin-
Neade fhcthnento,- quo ice doe pesos do is contrlbucion eatablecida pot Is
loris we usia adicion a lot ties pesos dot derecho jenersi do doguello a quo
a relieie elarticak 1.0 do Is 89,queda an was alto relieve todavis it tape-
cW1 a
 do tat contribuclon.
Os proponewos, per ISo to dicho, ot alguiente proyecto de
KESOLUCION:	 -
-. "in eWcIso ds an L' atsibucion conatltudona1, all Sepado deli Re-
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pdblies dec)an vilido el seticalo 2. 0 do Islet 59 do 4877 espedlds en el Es-
tide do Santander, 1 nulos los articulos 4,° L° I 30 do Is let 75 del misS
aho,espedlda en el niismo Liudo."
BogotA, $ de mayo do 1877.
Ciudadanos Senadores.
IL tsatu.o—L GOaL—IlL CoLueus—Asnss BSRYDU.
Secretarla del Senado—Esia resolucion Cue aprobada en primero I
nundO debates en Ins dies SI I 16 do junlo de 4878.
V.A. Arijfla.
Crndadanos Senadores.
Seenlicltâ ante Is C3óne Supreme federal Is euspen*n del .rtuIo
L°de Is lei fleasl espedida pot Is Asamblea del Estado entwine do See.
tender el 7 d noylenbro do 1877 L do Ins articuloe l,° t.° I 8.° del, lei 13
espedida per le misma Asamblos el B do noviembre de 1871.
La Cone Supreme aocedió a In solicitado pot esU mar quo tales dispo-
siclones eran contraries at inciso 6.0 articulo 15 do Is Constitucloc.
ti articulo t.° Ié primera Id diée: "GraaáIa came do ganado
vacuno quo se lntroduzca al Estado, I do un distrito aotro pare su consuq,
con So centavos por cada doce i medlo kflógramos."
El nILculal.° dela segundo hi dice: 'Pars Los fonda. couiuna.4d
,Eflsdo cr4aseuna.ronta llnmada de consuapo 4. ginsdoado . 4e fun&dd
jstadp.'
11 articolo 2° do dlcha let ncomn siguer "I.e rents de can.m
do ganado gordo do fuera del Estado so cobu'arA deeds 1.0 do enere do 4*1.
• aon do doe pesos per osbeze do gsnsdo vacnno que 9* inst. pus 01
coneumo; so romateri sole i - separado fee oobnvá en-al dissriw.dsd.
semite la rn En ningun aso so .niendá quo este Ampidesto van ii
ganado quo paso o oslé do trénslto en el Eetado,ni quo to ale o Ommiemb
enel.	 -	 .
I 01 tercero dice: "El Poder Ejecntivo regtamentará el robro do esta
contribucion do Ia manors pie esthno eOcaz I conveniente pars los lnten.
rel tales. too teStes do We tens sehdtInfl ci stdet eats.
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• Respecto del artlailo L° do 11* lei do a de noviombre. In Code inlD)
Oqta,. pie ci bçcho solo do i ptroduc!rso acne do ganado yacuno all Houdo I
4e undistrito a otto, baja la idea do qua as pars at consume, - 83 on beebe
distinto del do 4
.
estl narse at wnsumo, Unico case an quo Is 000sMiucioø
permits el gr.vátnen.	 $
El inirascrito balk que at mencionadd articulo 2.° contieno dos dis-
pótciones, one pars Ia came que de otto Estodo so lutrodurca at Estado do
Santander, I otra pare in came quo do on distrito do este Estado Be intro-
lures a-ousdIstritdeI rnlsmo Escado, A la segunda disposition rSerente
a )be dMtvItt's do on thisinEstado ninguta objdcion its inconstltucionatidad
Ste puede hacer. porque deñtro tie ii' territorto len articcilos do comorcie
qfteno viénende -fuera, cads Estado as compietamente soberano pare IS-
poner lea contribuciones quo a bien tenga. Itespecto a Is primera esdierte
quo all Inciso 6.0 del articulo 8.0 do to Constltocion saclonal dbpoe quo
los Estados .notienet lacultad pare imponer eontflbucionessobre los objetot
quo transiten par on terriWro sin destinarso a an proplo coosumo; pew
como Ia ci rho quo a Santander Be introduce do Jos otros Estados es pars
consumirse sill, I coma ci articulo 2° an cuestion espresamenle disone
quo €1 grnámon as pare I. came quo so introdusca pars ci c008umo, of
euro quo dicho articulo no as Inconstitucional.
Iteapecto do los articulos 4,0 5° f 3.° de is lei 13, Is Gorse dice, "quo
as evidents..que at crear I roglamentir one rent* ilamadade "coijgyj
pasdagordo do Nara del Eatado" so estaiblece desIgutd.d, prqoos los
daubs del gsnado quo nose introduce do otro Eatado, no as Yes cobm is
inisma contribution pot ci consumo, sico one inferior."
El Infrascrito hate notar que Unto I. Corte Suprorna como at Senado.
do Pienipotenciarios, en nrias 'ocasiones ban decidido qua ci carãctor do
jeneral qua dabs tenet tuda contsibcion past quo no sea contaria ai in
ciso 5.0 articulo 45 de [a Constitution, no is refiere a quo Is contrFbuclos
recaiga precisamerite sobro todos los asoctados, sino uinicamento sabre to-
dos Joe comprendidos an is especie 0 sea on at hecho qua sirve de funds-
aeMo.o'See 4 Is contribution. Nin4un imptrEstoi poSe tenor ass jonera.
Iaóqifd compronds a todos too asbclarl.s; lbs iInpuostee nationals tobM
frSlrStnion de meicancias estronjoras irnobre is sat earecen do eseeneu-
ralidad; poro como a soda at quo introduzca mercan&as at pals, beiv n*Ioh
ni o estraojeroi blanoD a negro, liberal o conservador, 50 is -edbran log
nilnos dereclos, no pace In Gonstisugien
 dicho knptsnto. tO
*asmoicedn an ci caw preseote, porqoe ee'Saarnoder segun In lei iset
todoel quo maW ganado gordo do here, Eatudo at to cobra on tmpueseo
dedoepesoapor cabeza, let impuesto èompende ala jonetalidsdejo,
eso maen e dan do gaaado seen santandereanos. o boyao
	 me
pobres o ricos. Takes eats impIIMto no estide scuedo cos lo,
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do It economla politics, ni eon In doctrines pie detion segufr foe puSos
pie busemo ii' engrandecimlento an coltivar SUB relaciones comercialescos
sus vecinos por medlo do Ieyes eqnitmtifls I jenerosas, pero eata g no 500
consderaciones quo so puedan. tener an events pan resolver quo uni IS
sea inconstitucional I declarer quo no nalt
Por estas rawoes me permito proponeros el sfsuleni. projeflo 45
resoluclon:
"El SenSe do Plenlpotencisrios, an usa do to hcultad quo to otsrp
.1 loclso 5,0 articulo 54 do Is Consutucion, declare vklidos IN articulos 2.°
de Is ml 39 del Estado do Santander, do 3 do noviembre do 4817, I Joe ir-
ilculos 4,0 2. 0 13.0 de Ia let 73 del nibmo Esiado espodida an 8 do nnteav
lao do 4817."
Bogota, junto 8 do 4878.
T. Lasso.
ZULUSAR drialet *.*de ISV? del £studo del Snlfnt, "ssbn
*3 naentn4o universal do Bananqailta" I valiSes Se
La misuse Sri an runs. deroge In SM Sr 5*74 SrI alsas
Eflado.
VISTA DEL Psocusoos ZflERAL
Seores Majlstrados.
Yarlos vecinee do la eluded do Bnrrsnqoittasollcisan tie on Supreme
Cotta Is suspension do Is Id 5.' do 1671, do 40 itt ictubre, espedids porla
Asamblea lejislativa del Estado do Bolivar, cuyo articulo ónloo a dot taor
siguiente:
"Artleuto ánico. Dordpse con Is espediclon do efla IS P.38 parse L
.1. Is Ltecoptlacion de Bolivar "quo declare el cetnenterio universal do Ba-
rranquilla no comprendidoen Is disposition del articulo 2. 0 its I. lei dog
do febrero do 1882 sobte cementerlos. En Cousecisencia, doSe Is uncles
do ala lei, al sotedicho comonterlo ser g
 administrado per I. Xunidp.11dad
do Barranquilla, do contormidad con ol atticulo 8.0 do kId *1 parts 4.' di
Is Recojilaclen do Bolivar sobrecemflrloc
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Las peticionarios bacon notar quo at ceutenterlo universal a quo so
roflere Is espresada lei 5.' he aldo costeado I admialsirado par I. sodedod
denominada "ilermanos do Is Garidad," condo lo reconocid el articulo l,°
deli let F8, qua sederoga per squalls, sin quoparaelcosto do diébo ce-
meoterlo se bays imptuostoninguna contribucion pOblica, ni erogado can-
tidad siguna delis rentastnunicipales; I quo per consigtilente Con at are
ticulo Anico qua as deja trascrito pe e.jecuta usia verdadera intraccion dot
Incise 5•0 articulo 15 do is Constituclon nacional.
In ias4$irusdecisloeeequo ha prosiuncladoesa SUpPIIt* Goite, an
revIsion do ieyes eobi'e cemecterios, i an las resoluclones quo an
S dkS6eobre ellis .1 Seasdo dePlenlpotendarios sierapro as an US
Sadolus csenterioe de propiedad particular escltudos tie !' quo puedn
seradsnisvados per lasGorponclones munidpMes, pot cespeto (IdetotIib
cànaagridoen Is dSposSon constltucionalcita&a.
Fundido on tan aurIzados pVecedentes ci suscrito coadyova Is ieti.
clan aludida pita qua naspondals It let a quo Be Seven too vedlnàde Ba.
rranquiIim
MANuaL H.	 Pfl.:'
BogotA, fobrero r do 1875.
Acunno DL LA COaTS Sunass.
El infrascrito, Secretarlo do An Corte Supreia tode!&, p4iUca.: quo
an at libro deacuerdos do este Supremo Tribunal, de Ia pájina (IS ala 410,
bat -uno quo ala lab's a coma signs -
En BogotA, a ocho di nlarzo de mil ochocientos setoáta(octio,
is cànótituyoia cone Supreme federal an eels do acuerdo, eon hatjteaa
ddiebôrIüJlsUxdo President., doctor Emigdlo Pat4u, I demas sehorejltje
jhtrados, doëtores Rafael Martian R. Manuel Ezeçiiel CoriAlos, lose t
BoJas Garrido I Juan Agustin Urieoeche., con at objeto do toWs, in cc
deraclon is sblicitüd do varlos veclnos do Barranquilia solie que S
pendilaid 5'del Estada soberinG do Bonn, ñncionadaen o do tctus
In lie 4171, pot Is coal se derogs Is léi 35 do Id, ncionads an 23 do
bt,i. 1874qpe roconocló el cementerio universal do Barranquilla èorno
no cornprendido on at articulo 1.. de Ia de S do febrero 4. 1862 "glue
cernenterlos." It sáfiorMajistrado doctor Rdjas Ga quIn toc6 an tepara
tlmtiñto oslo asunto, presentâ i leyd at slguiente proyecto tie resoluclon,
quduI sprobado pot at voto ünAnime de los seãorea Ma$Istradn;' .
4Jg; laid 5. do 1817, cutm suspension so solicits, dS
34
n"Lm 5.' DI 1877.
'Qc. derop Is IS 38, piña 1.' delsReccpilathoa do BoIlnt
'La Asembka frjülativa del Estado soberaso de Bother,
'DIIPORC
'Articulo dnico. Derógsae eon Ia espedicion do eats In. Is 38, pan.
1.'de Ia Itecopilacion do Boll yar, "quo declarati cewenterLo unhersaldi
Barraqqzsltla no comprondàdo en I. disposicion del azticeIo 2.° do Is Ia 4.
Sde febroro do 1862 "sobre comenterios." Ee censecuesda, dad. Is
saflCiQD do esta.Iei. el antedichocementerlo sue adsuinlstrado ports mi
cipailded do Barranquilla, de gonformidad con el art colo, &° do I. Jd 31
pafle I,' do a Recopilacion do Bolivar, sobre cementerlos. 	 -
- # Dsda.en Ctajena, a  do octubr.e do 467;.
'El Presidente,	 Mann tan Gnu.
'El SecrttatIo,	 Domingo de Ia EspvtIla
Despacho del Potter Ejectitivo—Cartajcna, teds octsabre Sc 4818.
'Publiquese I çjecdtese.
Rnan Nn*n.
Ef Secretarloieneral do Estado, Benjamin Noguera
"&si come Is Asamblea IeisIaiIva del Eebdo sobenno do. Boliva
pudo,eeped ir Is let do lade oclubre do 104, an quo declare qua el oemen-
.rto universal do Barranquilla no estk compreodido en Ia disposicion del
oFtleplo 2.9 4e Ia lei .de 8 defebero do 1F82, es evident. quit h*
•spedir jamblçn dqntro do Ins lim
.
1tas sefialailps per In ConqtiuSu I Isles
v*cionate; La lei 5? aludi4a, per be cual so deroga In id putsanterior, u eats
declarabsen el articu!o 1. 0 quo eon iapropiabes ins cemenwrios, I dispo.
oa, quo solo cprrospotldf a didta sqeiedad do do hermanos deli candid) Is
q4*Wt$raCon dcl . cementerio mepçinado, pudiendopot to müino, dicsqr Ioj
,.qghqmenlOs vie tepan per dnico objeto 1*4 thejor órdcn, conservation, am I
ornate. En virtud do estor is sociedad de los hermanos dais caridad pot
ministerlo do ci lei, no ha side propletaria del Cementqio, etno quo pk
! ha tenhlo Ia administraclon, come queda dicho. do Is cuniahori vione
a set privada pot Ia lei S.' quo La atribuye a Ia Municlpaidad de Barran-
quill. Ppr tales fundamentos, ii Cone administrando4usftci to ooa_
lire fèloe'Ssdes Unidos do Colombia I pot autoriJid do: It let, declare
quo noes liegodo all caso do suspender conforms all articulo 72 -do Is Cons-
tttueion, is ejecucion de Is lei 5 'de 5877, qua dernga is let 30, pavt 1.' do
Is Recopilacion do Bolivar, espedids pot is Asainbies lejisiativa del Estede
sobereno de Bolivar. Pabtiquese copla de esia decision an at periodicu oil-
Clot do is Union; enviose at Poder Ejecutivo del Estado sobeuano do floilvat
I remltase at espediente at Senado pars on decision ulterior. dejándoae 'CO
pit do as resolucion. Notiriquese.
Con to coal as concluyô at presents acuerdo, quo Orman los señores
Majistrados con ci lnfrescrjto Secretarlo.
	 -
El Presidents, Lilorno P&iau— ttAPfiBt. Maanwez B.—Msnun Liz-
quits. oniacs—Jon U. Rain GaanIno—JUAN Aousrui Uatcoacns,—EI
Secre tar io, Ri4a4 S. Santander.
-E&; copia conforme—Bogotá, tretntt de. matzo do-iailgcbiclaatos
rt U l.oebo.—Ei Secrotarlo, Rafael E. Santander. -
'	 INFOR)JE DE L1 CoMrsroN tNSPEC'IOEA.
Iciudadanos Senaeloros.
En el Estado do Bolivai so eapldió an 4883 one lei "sobre cements-
nos," quo Tue sancionadael 8 do febrero I aparece mircada con elnthnero
37, cuyo articulo 2.0 declaro to quo sigue:
"Todos too cementerlos ubicados an los distritos I alden dcl Estado,
quo hayan sido construWos cone) ausllio do rentas municipates, o par coq.
trlbucion 0 aubsidlo del vecindarlo, pertenecen d•e piano derecho a to comu.
aidS do ios.diotrltos I aideas. an qua as lillian ubicados."
En 15 do octubre do 4 74 fud sinclonada an ci mismo Eatado ovl&,
quo aparece inaicada con at ottmero *, I cuyo articulo 1.0 dice as!:
- "El cementerlo universal quo so construye an Barranquilla pot Ii
.Sodeda&doHerm.nos do laCaridad, no eMA comprendidoán Is dispoet-
-cion del artkulo 2.° do is lei do 8 do febrero do $881 'eobre cemontorios,'
J}n èonsecuencia, I slendo inapropiables ice cemontorios, solo correspoode
Slidhu socledad is administracion do date, pudiendo per to misino dictar
lné 1reglsmentos qua tengan pa Onico objeto to major Orden, cohaervaclot
ueo'iornsto,-bajo Is inspeccion deli poi101ti del Concejo municIpalesib
l'elfly. a MubrIdsd pbIIea, osmdistica I averiguaclon del algun' deltte.
— as —
•	 es 1e1.401011sm8 Fatado (6.'.46 1817), saaclqnds ci Sdruk'
ii' silicate Auiioo:
• "Detogase cot Is espedicion do eats lei Is $9, puce 1.' do I. Reco*
.lsoioudo Bolivar. quo declare ci cemente plo universal do Barranquilla no
Qemprendido on Is dispesician del articulo s.° as Is lei do 8 do (ebrero do
fl41 sbçe cementation. En consecisencla, desde In sanclon do eat. 64 all
sDtedIqbo ceinanterio sarA aulministrado pot Is Municlpalidad do Dana..
qui, do co, ntormidad con el articulo 3.0 del. 1.1 37, parts I.' do I.
ptlaclon do Bolivar coke cementerlos.'	 -
Contra Is tiltima do lag dieposicionee trascritas represenlaron * 1*
Cone Supreme de In Union varios vecloos do Is clodS de Barranquilla,
poi niemotiat frdhR ii do enero del presence she, fund gndobe an qua,
Iiñdb do pvopiedid privada at cemènterlo a qua as refleren la g byes duo-
gada i derogatoria, viola data Is garantla del incio 5,0 articulo 45 do Is
eAsasnessi federal, tins vet quo quite a us sotiedad do pirticularts sl
quo to perteflece lejltimainedse; pew is Gorte per scoordo des do
resolvid qua no era del caao ejercitar Is atribuclon quo Is do el ardculo fl
del citado Cddigo, apoyada an las rezones quo aqul so yen. "Mi come Is
Asamblea lojisistiva del Estado soberano do Bolivar," dijo, pudo espedir
I. lei do tide octubro do 4874, an qua declare quo el coxnontorio universal
do Barranquilla no esti coinprendldo an is disposicion del artioulo 2.0 do
Is lei dell; do tebrero de ff81, as evidente que ha podido espedir tambien,
dentro do los lisnites sonalados pot Is Constitucion I byes naclonalos, Is hi
5.a aludida, pot Is cant as deroga Is lei anterior. puos data declarabs, to ci
anlculo 1, 0 quo son insprnptabie.a lot cementerios, i disponla qua solo es-
,respondo a dictsa sociedad (Is de her manos do Is caridad) La administration
 el cementerio mencionado pudiendo pot to miiszo dictar Los reglamentos qws
tqsgw& pot dnico objeto its "'or drden, conservacion, ens i ornate." I agrrga:
Eh'$iitlid do site, In Sociedad do los tiermanOs do Is Caridad, pot winS-
'teèio4d osti lei, no be elan propietarla del cementerlo, gino qua a$nas ba
tntdo in admlolstraèion, coino queda dlcho, do là cualahOra viene a $
privada per Ii lei 5, quo Is Airlbuye It Is MuflicIpalIda de tune.
6 bIeiiO, comb dice Is Onto, quo eel como Is Assinbles piudo Spedk
Js lot. des PU, be pcid$do npedls thnbion In do 1877; esto as, quasi come
.pusdo ospedir is primers,- ha podido derogarla. Has elate; adetso qos,
wA some Is Asamblea pudo espedir ins lot on quo declaraba no aka asow
.prsadldo el cementetio universal de&rranquifla eq It dispoqjciou 44 a-
$5449 t°dalalei-do 14 he podidoespedlrotrapar*el.etecto4 Orinv
.nueU. Por,o NO saber si an sqeüa pudo declarar que.a 1*SOS4*III4SR*-
aanqst.lCarldsd no oorreapondla Is prqpiedad dl arqentprl,4, was
traalnossionadnsaimsr.clon, idbapodidoddpnn,n.4Miwoesrn,
ls As 187w. in at tel aaanic4a. &.iustS poç. Is
lUuslpalid4.doBantwpsllk.' .. 	 . ••.,	 I	 .?
Par. Pe.olver amba eweeti000s, quo son un misink an B! FdnWo, bI
quo tonlderak I resolver prévlamente astais otras: .
V Putdi Islet hogan a too partleulares eIdreclio do ienei c&no1it-
rio., ys individual, p colecUvamente?
2.' 'Goristruldooprinclplado ionstrulr pot pArticulareiün Cemente-
rio, cotta0 isak no let haya negado ta4el at derechâ detenerló, pUèEtà
luegO dls •I negáviEto, privarlos do Is propledad p ad4uirldi io6rt è1
cbrtnpeddMhle Intone I las donstruccionet ienntada en ésteV
El cuinto a Is cdeation primers, nosotros no vscilamos to 1e.sQo4pr
.4 porque creemos que el dar sepiiitara a los csdáveres as asunto do pouch,
MOutd dojebtetno, i no no do aquiflos forzosainento comprendtdos on at
jccrt&8fllM6dnwg
 d&ethbs Vetbiidtfldul oW IIndiv(duó6Wfsf.
tShSV&pouIAOonsffth&ion dolt .eptib!iéi. No jutgambs qo tsIIJHS
IAN; 00 ejempló, debt comprendidos an at ejercici6 del derechO den4ioif-
tadO '9fbenadin3hvldual7 porquo no puedé decirse quo, de)aejedüélob
ifléJeeSlon'dd hechoddliinliumacionno rosuite dan&dofrolndlvltluo
étIicomuflldad; I hcjnambe quo sea, como algunod pretendià. do lbs
ebntprendtdos ei at ejércicledel derechu d000thifladu" lubertad ieIIjiósa,"
pbrq¼z6 abrfltndo is libortad Individual todos'lot ótros' Ue?echos Inma-
dates, no puddebahet ninguno quo so Osuendia áctói quo ella nls?a no
sea caps: do aniparar. 4s pues, at derecho do div sepuitura aloi aft-
votes, ode tenet cetnentorios, depends ániaamonte di Ii hi. EstEpuede
otorgarlo do usia manors ospron, o con solo sit 4Uucio,. ipeseâe Umbion
declar.que no to olorga o to rebus..	 ..
En t cuvito a l cueslion segunda, hot qáo ditinguir Si so usIa do)
dorecho do continuer Joe particulates teniendo cementerlos, o sea do corni-
mist elba dando a ciertos lugaros suyos ci destino quo Ins cementerlos
Ueqen,esqpqsp. opinlon pot supuesto, ,quIpuc4o 13 Ioi ,.privgios do
tell derecho; I noo fuw$.mos eq Io. mIsmo !en! qqe;hem9s . fya,4*da )ppo-
tested do) lejislador pars preestablecor an Is inateria Is prohibicion quo
leDge a bien. ?oro sI'e trata dol derecho do continuer lot particulates on
at goco do I. propiedad do Joe mismos lugsros a quo alguna vos dieron at
espresadodeslino, entonces U prociso roconocef, al tenor del lociso cons-
tltuclonal citado (6,° articubo 15, qua no puedo privArsebos do tat propledad,
a no set pot on grave motivo do necesjdad pAblica, judicimlmente declarado,
I prdvia indomnisacion.
Itesueltas como queda espuesto ]as dos cuestlones quo como Fell-
SIssies not propuslinos, spents tenamos necealdad do decir cdmo resole
vernet los principals. Dechnos, puss, quo resolvomos dstss an at senildo
-430—
Es qnq Is AiflUsads Dotivn nopudo doclar*r, en an 1613%&411711404
a to tie Rermanos do Is Caridad do HarnaqolUa no coltS
pondla 1* propledad del cementerlo,mencionadu, sino solosu adwinistra-
cion. ni ha podido tainpoce dispono', cuino dispune en an let 5t de 4877,
qpe eee Cementerio sea adiulnistrido por la Municipaildad do squad dii-
trite.	
...
Mae habidndoie dirijido Is Icusaclon Ønicañxentc contra Is let quo so
csba des citar, i siendo é$a inobj,Lable en cuanto at hecho do. derogar Is
•48 asi eqino tarnbien, en cunflo envuelva, o pueda eniolvec, Ia negacios I
los particulates del derecho a-tener cenienterios, el proyctoderesnIucio.
quo nosoirco, mierubros de Is Comtsion tie Inspeccion do tog actos lejisli-
'tivos do kis Estados, no proponemos, es eat.:
El Senadp d! ka Union, en eçrccIo do on 5
.
.
.
ft atribucion coqflitu.
.ft oflq.decIr9 nulq !aieI 6.,' 4e 871. d.çtEstadp4eJç4iv r n qp9.44a
, pope qpepl Ilamado 'cewenterio univeçsal de $aqanquilla,' .a$ru2o
p9.r JSociedadde Rermanos do Is Caridad delmismo distrito, In •Iai
ado por Is Municipalidad; perç•la declars válida an cuanto derogp Is
so di 4814 del mismo Estado, asi corno., tacabjea on Cuanto ODvileIx!,
pueda envolver. Is negation a lot particuIaes del derecho a toner ceme'
jotiOs. Pot tanto, lodeclarado en Is primers parts. do eels. resolucioa 40	 0
• oigntfica qve ell lugar de quo so trots pueds cqntinuay;apiiçadoaf oflclo.dt
darsepultura a Ins catUveres, sino solo que, siendo ét una P!QP&SJd 4t
flcuiar, debe.entregarse a on dueUo.	 .	 .
	Bogoth, ode }uniodetSTB.	 .
•	 Ciudadflâs Senadores.	 . .	 • .	 II
IL. MURILt.o—R. Gons—JuL CozuS,s -- Ainas BXIIUDSS—T. LL*MO.
Secretaria del Senado—Esta reolucion g aprobd injltlnierol*
kUnOb debatci enios dial fRi 21 dijunio 4e lShiB
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nqpoia fl LA Comm mgnbTon.
flonorablee Senadores.
J José Maria RôJu, votinG del distrito do Anserma—viojo, on el Estado
soberano do! Cauca, solicitb In suspension de In lei 61 del aflo do 1859, en-
pedids pot Is Anniblea LoJWatin do spiel Estado, pot coneiderar quo con-
alone disposithones opuostas a Its arttctloe 6.' i to do Is Constitution ná-
Seat
El seflor P,00ura.dor do Is Nacion oonoeptta6 qua is lei no debit ens-
peiderse, I Is Cone Suprems federal, do acuordo con aquel ooncepto, resol-
u6 contra, Is suspension pedide.
La ospresada lei 61 dispono:
Quo Ice bienea do tao comun permaneiesn on posesion do Is oomnnidad
do Is ciudad, villa, dlasrito o alden, miéntras no so decida Is cuestion do
propiodad;
Quo antis Unto so tenths Is cuestion do propiedad, no so pueda ezijir
dereebo siguno a lee quo tienen derecho do aprovechamiento;
Quo pen resolver Its cnestloñes eobre terrenos connotes, so tenga en
aenta is lei It, Utnlo 28, perttda 8.'; 1
Quo In prcpiodsdes do too comun son inenqjenabks pa8COQ
da mwpak&
Del contosto dol memorial do José Maria Réjas, eats ültima disposicion
do Is hi es Is quo Jo pareoe inoonetitnoional, per pnj contjarja a lee artlotilos
6.°i ?. do Is Constitucion, quo disponen;
El I.', quo Its Estados oonvienen on consignor on as Constituciones i
an on IejWacion civil el prinoipio do incapacidad an lot comunidados, corpo-
rubies, asoolacionos I onfidades rolijiossa pars adquirir biones Sees, i en
consagrar, per punto joneral, quo Is propiodad rain no puede adquirirse con
Otto oarüter quo el do enajonable i divisible a voluntad oeoiusiva dot pro-
piotario, i do trasmisiblo a Joe beroderos conforms si dereobo comun ; I
El 2., quo lee Estados ocuvionen en prohibit a perpotuidad its funds-
clones, mandas, logados, fidoiconilsos Rods daze do establecimientos some-
jantee eon quo as pretends fleer use fines rats do Is libre circulation.
Come es Is lot del Onus no so trots do quo comunidades, corponcio-
tee, asociscionos o ontldadea relijiosas adquieraa Noses raloes, ni do qua
Is propiedad rats on inenajonablo, ci do oosa siguns quo fiends a fleer Its
biases nice. do Is fibre cironlacion, is let dot Canes en nads papa coo Los
rtdog anionic. dais Constitution.
-. -
-I
na sENApo:.-:'--
• A.flO t '16 770
I.
BogotA, de 20 fobruro do 1877.
- Senado de .PJenipoenciariot Dc cônforziidad,c Jo die-.
puesto en el .
 inco 5.°. artleulo 51 i -ep el articulo 72 deJa
Coristkueion. nacional, -dqci(ranse- nulos log articq10 79, .SQ, i
81 4e Ia lei del Estado del Tolimade 11 de noviembre 4 18786
I 1 incio del rtfculo 1.0 4e. 14 l	 el reupttp de rezuaa
de 13 d noviembre de 1876
	 mjsmotado,.eacuapto di-
chas dispoeicionea afectan o se estienden a rios qie ksnae)
territorio de mas de Un Estado.	
•,
El Presidente, Toius C. i MosQvn&. • .,
	 '•;
El Secretario, Tomas Rodriguez Perez.
(Véaao Is pJths 7).
fl	 &t22 do fe3ge4o 1877.: -i
i	 ?lenipotepciarioa, en ejercicio de La Mribu
cicn que le eonqede el inciso, $. rticu.lo5i de Ia Constttuojon
naejopal,declara. mila, por ser contraria al jaciso is artifdu-Ig
4la .VptitMsa nacipnal, la porte final del.nt$sjs &n
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do Is hi do 12 de noviembre do 1875 "que aprueba un conve-
nio I autoriza al Poder Ejecutivo pam dar ensanche a Is ins-.
truccion primaria," espedida pot' Is Asaniblea lejislativa del
Tolima, i que dice: "procediendo de confonnidad en todo eon
las creencias de is inayorla do los babitautos del Fatado.
ComunIquese i publiqueáe, i devulvaae el espediente do
Is Suprema Corte federal.
El Presidente, Toius C. DE Mosqun&.
El Secretario, Tow Rod*ue;-Persz.
(VS. tspSjbn 19).
III,
Bogot422 de febiero dole??.
El Senado de Flenipotenciarins do los Estados'TJiiidoe do
co1ombtaIen ejèrcicio de là atriliucion qué Ic confiere el artf-
tub M de 1k Conitltucidn, declara definitivamente v61i4os 108
aitfénlos 2;0 8.0 j 4.o de is hi 856 do 20 de setiembrede 1872,
e$édida por is Convencf on del Estado soberano del Cauca.
-. Publlqkzeee, comuniquese, devuélYase el espediente a Is
ürteSwipr&na.
El Presidente, Tosus C. DEMoSQrt&.
El Secretario, T0m48 llod4sez Fern.
lspjina fly.
Iv.
Bogot4 U de febero d. 1877.
El Seàado do Plonipotenciarios, en uso de Is atribucion
quele confiOre el inciso 5,° artfculo 51 do Is Constitacion, tie-
clan v&lidos el artThulo 8.° I is parte final del inciso 1 9
 del
arsfSilo fip de is lei del Estado soberano del Cauca; fecbsS
64 Skiabte do 1875, znlmem 35, reformatotia di & mlhiEo
III
- In. -
66 do 1818, sobre rejiinen nuthcipal, por no hntlailos contra.
riosa la Constitucion.
Cosnuniquese, publIquese I circdlese.
El Presidente, Tom" C. DE Mosguns.
El Secretarlo, Totnaa IIodr€guez Perot
(V4aeIapjinas4).
Iv.
B090t429defebnrode 1811.
ti Senado do l'lenipotencfarios, visto ci inc10 del anionic
1.4
 deJa lei 93 del Estado de Cundinamarcaquereconoce
Como rents do sit erario el producto del rj sobre los rica
Magdalena i Fusagasug, quo bnan ci territorio de zass do 'in
Estado; I en ejeroicio de Is facultal quo le da el ndmero 5.°
anfeulo 61 de Is Constitucion, resuelve
Declárase nulo, el inciso 1.0
 de is lei 93 del Estado do
Cundinamarca, por ser contrario a Is Constitucion I a lei men-
cionadas.
El Presidente, Tom" C. Dl Mosqun.s.
El Secretario5 Tomas Rodriguez Pens.
(Van. IapSjftsa 39).
VI.
Bcgot&, 14 do inane 4.1817.
III Senado do Plenipotenciarios, en ejercicio do isfacal.
tad quo tiene pot ci articulo 51 de Is Conatitucicu national,
declaranulaisin ningun valor ni efectoIs lei 3odefecjI,sj
de diciembre del she de 1875, pie adiciona el tfttilo 18,libn
1.0 del Cddigo Judicial del Estado de Pannmá, espedida pot Is
Acamblea conatituyente del mimn0 Estado."
Publiquese, comunlquesc I circtul gae j devudiy e el espo-
diente a is Corte Suprema.
jl Presidents, M. Mnuto.
El Soàretario, Tomas Rodriguez Perez,
55 (flai. I. $JS 44).
VIL
BogotA, 14 do mona do 1917.
El Senado de. Plenipotenciarios, en uso de Is athlincioit
que le confiere el inciso 52' del artfculo SI de Is Constitucion,
declara definitivamente nulo el inciso 3•0 del artfculo snad
Cddigo politico i municipal del Estado soberano <It Cundina-
mare.
Cówunfquese a quienes corresponds, publiquese, I devua-
vase ci espediente I Is Corte Suprezna federal.
El Presidente, M Munio.
Fat Seexetario Julio E. Perez.
(V4oe. Is $jias U).
VIII.
Wgotg, 15 donned. 181t
El Senado de Plenipotenciarios, en ejeniclo de in afriki-
don 5, artcculo 51 ,de La Constitucion, declara nuja Is lei JIG
<It 12 de octubre de 1863 del Estado del Cauca, en canto pot
ella se declaran válidos los pagos heclfos con posteriondad if
S de mayo de 1863 al Gobierno de dicho Estado por 108 deudo-
res de pertonM grsvadas con empréstito forzoso. Declirase isi
,Msmo quo esta anniacion no comprende Ion pa" hecLos on
Sterioridad &18 <Ic mayo de 1863, at (Jobierno del Estado dd
Canca por dèndores de personas gravadas con emprstito f-
iow. Comun4quese esta resolucion a! Presidente de Is UIÜOO
iii Gobenmdor del Estado soberano del Cauca. PnbllqneMi
&evuéIvase ci espediente a La Cores Suprema federal.
£1 fl,esidente, M. MtTRILLO.
El Secretario, Julio E. Perez.
IL
Bqgot, 15 de mA
.
m dq icy.
El Senado do Plenipgtenciaries, en uso do Is at4b4c9n 5,•
srtI&o 51 de 14 Constitucion, decidra definitivamente válidoe
los artIculos 1,0 2,° 3 0 i 47 capftulo lit tItulo 10 do Is lei 29
de Santander sobre poilcia, espedida el 21 de octubre de 1875.
Comuniquese a quien corresponda, pu.bllquese I devudivase
el espediente a Is Cone Suprema federal.
El Presidente, M. MURILL0.•.
El Secretarig, Tomae Eodr(gun Ptrdx.
06M I. ØJiva 73).
x.
Bogott,'27 nno de 1877.
En uso dq Is facultad concedida al Senado por ci Incise
£° artleulo 51 de Is Constltucion, decide que son válidas las
leyes 20 i 25, de 1873 i 1875, de hnpuesto sobre la rents en el
Estado de Bolivar, a pie se refiere is solicitud de Roberto A.
Joy, en cuanto per ellis no se afectan las capitales ni Is indu*.
tAt consagrados en dicho Estado a is navegacion del rio Mag-
dalent	 H
m 1A IAJIM 83).
XL
ogott,5 de ibril de isn.
ElSapAode Pitnipotenciarios, exsminados los articulo.
-It6? i:7.* ide isaM 2L4e1Zeto4ot$oj1yw,nnq1qut:e1 1.0
A5iuDyibie4e 3&Z6,•eolae iwpuQsto 40 AUWOdSbThiJ$
-	 -.	 -
-. ia
iflduafasja dg, oozosioj3 j .
 
cmapozte, declara t1idos el1 
Aulo €1 6.°
Coznunfquese.
£1 Presjcknte, MATI AS HnRBRA.
£1 Secretarlo, Tomas Rodrigues Perez.
(Vent Is $jins 101),
&flo D -1878.
I.
Bogot& 20 do febrero de)87S.
El Senado do Plenipotenciarios, en ejeiticlo de us atribus
don 5. del articulo 51 de 1* Constitueiou, declara nulo el.
ticulo it de Ia Constitucion del Estado del Tolima, especlida ci
20 do febrero de 1877, on cuanto dicho artleulo pueda con'-
prender las elecciones pan los puestos pdbllcos del Gobienho -'
jeneral, pot sor, en tal caso, contrari p a los artfcplos 33i701
do 1* Conetitucion de Ia Union; i válido ci artfculo 13 de la,
Constitucion de dicho Estado, pot no set contrsrio a la de
Union.
Comuniquese i publiquese.
El Presidente, MANUEL Munxuo.
£4 Secretario, Julio E. Fires.
(Vane IapLjina los).
H.
B.got,194.felreod. 1878..
El Sesdo 4. Plenipotencls4oe, in ejScido de Ia -
Ioa qSl.conflme el laSs 5,° articulo 51 de-la-Coasdi
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declara nulbe los artfculos 8141815 del Oddigo Adnilnistratito
del Estado soberano de Pansuni(, en cuanto ellos incluyen, on e1
nonopolio que establecen, el hielo de procedencis estranjera.
El Presidepte, Mnun MimILw.
1l Secretarlo, Julio E. Perez,
(VSeIspjlna UI).
HI.
&gotS,7 demanode 1878.
El Senpdo do Plenipotenciarios, en ejercicio do Is 5. 6
 do
las atribuciqnes quo le da el articulo 51 de is Constitucion
federal, declara válidas todas Ins disposiciones do Is lei 13 do
1878 del Estado del Tolima, reformatoria del Cddigo do Fo-
mento, en cuanto cobra tin deroclio de peaje sobre sos enminos
centralos.
El Presidente, Ja COLUNa.
El Secretarlo, Julio B. Perez.
(Vue Ispjins 123).
Iv.
Bcgati, 14 cIa msno de 1878.
El Senado do Plenipotenciarios en ejercicio do Is afribu;
clan quo 10 conGere el artIculo 51 do Is Constitucion, do Is
Union, declara vilidas las siguientes disposiciones lojisletivas
del Estado soberano del Tolima, a saber: el artfculo 59 -do Is
Consfitucion politics do 20 do fobrero do 1877, los artIculos 63
164 do Is lei 22 del misino año, reformatoria del Código poli-
tico i municipal, I log articulos 100 2$8.°i4.°delalei L'es..
pedida el 22 do febrero, reformatoria del Oddigo de Polida.
El Presidente, 3m COLVYTh.
El Secntario, Julio B1 Pent	 t	 -	 I
187).
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V.
Bogoth, 26 do mono do tilt
El Senado do Plenipotenciarios, en ejercicio de Is facultad
que le da el inciso 5.° artfculo 51 do Is Constitucion de Is
Union, decide definitivatnente quo son válidos los artfculos 262,
263, 264, 265, 266, 267, 170 1 271 del COdigo Fiscal del Ests-
do do Boyactt, sancionado el 7 do noviembre do 1874.
El President., Jit COLUNJX.
El Secrtario, Julio B. Péres.
(float Is p6jins 369).
VL
BoguS, 27 do ibm do 1818.
El Senado do Plenipotenciarios en u2o do ii facultad qve
tiene por el inciso 5,0 artfculo 51 de Is Constituciop, declari
aulos los artIculos 1. 1 2. 0 do is lei 9. espcdida pox Is 4am-
blea lejislativa del Estado soberano del Cauca con fechs 7 d
agosto de 1877, por ser contrarios a Is Constitucion national,1
declara válido ci articulo 3.° de 1* citada lei.
El President., CLhuco IRIA&rE.
El Secreta.rio, Julio B. Perez.
(V4u. is pSJIns 190.
VIII..
Bogoti, 23 do mono do 191$.
El Sesado .de Plenipoten4arics, en mjercicio do .1* Sir
Lotion 5.ei articulo 51 do Is, Couatitucãqn, dacisa aQidsel
artktb) 10 i el parágrafo del artIculo .81 de 10 Qg$W
del Eatado do .Lntioquis, 8ancionda OILS 4OatUhTO4. fliT.
El President., Sm Cotwia
El Secretario, Julio B. P4rer	 .
(VdneIspSjthsIO*
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Ix.
Bngct4, 15-de amw do 181$.
El Senado de Plenipotenciarios en uso de is atribucion 6.
art(eulo.51 de is Constitucion nacional, declara vhlldoa los ax-
tfculos 5,0 7,0 9716, 21 i 46 de is lei espedida por Is Asam-
blea consttuyente de1 Estaclo soberano del Tolima, sobre re-
formas fiscales, dé fecha 27 de mirth de 1877.
El Presidente, Jn COLUNJE.
El Secretario, Julio B. Fête;	
216).(visse is Piling
Bogota, 26 do febroro do 187e.
El Senado de Plenipotenciarios, en ejercicio de Is atribacion
5,' arifeuio 51 de is Coüstitucion, declarn v6lida is lei 10 en-
pedida por Is Asamblea lejislativa del Estado soberano 4e Bo-.
yacáen29deoctubrede 1877,.reformatoria do is a 14 de
agosto de 1863, i que elimina tin distrito.
El Presitiente, MARVEL MiraILLo.
El Secretario, Julio E. Perez.
(Váae Is. p&jina 220)..
XL
Bogota, 13 do msno do ifle..
El Senado de fletipotenciarios en ejercicio de Is atribu-
don 5? del articulo 51 de 1* Constitution, deelara válido ci
artfculo 881 del Cddigo penal vijente en .1 Estado soberazw
del Tolima.
Comuniquese I publIquese.
Et Presidente, JIL COLUMN. -
£1 Secretario, Julio E. Perez.
(Wase Is piling 236).
IXII.
BogotS,led.m*flodSl&F&
El Senado do Plenipotenciarios, en eJercicio de Is afribir
don quo le confiere el inciso 5.6 artIculo 51 de Is ConBtitucion,
declaravLlidos los artfculos 47 do la Constitucion, 239 de 
lei 50 de 1873 1 6. do Is lei 63 do 1871, del E6tado del
Cauca.
Comuniquese I publiquese.
El Presidente, ilL Cotnm.
El Secretario, JULIO E. Perez.
(Us.. Is Sjs
-XIII.
BogotA, S 6o foirero d. 1818)b
Devuél vase el espediente pan que se archive
El Presideute, Miiun Mnzno.
El Secretario, Julio B. Perez.
(VtaoIs$jlnstltJ.
XIV.
BogotA, 2 do dog do 1810.
El Senado do Plenipotenciarios,en ejercicio de Is facuItsS
quo le confine ci !nciso 5,0 artfculo 51 do 1* Constitucion de
I& Union, decide que es válidi Is lei 29 do 1877 del Estado a
Oundinamarca, por is coal se manda rei[ntegrar el edificlo do
San Bartolomt, dc eats ciudad, con el local quo en ella miami
airvid de Setninarlo Conciliar.
El presidente, CLiz&ou taInTs.
El Secretarlo, Julio B. Perez.
(Ida Is $JS 262).
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xv.
BogotA, 18 do tilde ISIS.
El Senado de Plenipotenciarios, en uso do Is atribucion
V del artfculo 51 do IA Constitucion nacional, declara válidis
los articulos 85 1 42 del Cddigo de Beneficencia espedido par
is Aaaznblea del Estado soberano de Santander.
El Presidente, Cdxsco lainn.
El Secretario, Julio B. Fire;.
(Ydaso Is p4jlns 260).
xv'.
BogotA, 26 do abril do 1818.
El Senado de PleDipotenciarioa, en ejercicio de Is atribu-
don 5.' del artfculo 51 de is Constitucion, deelara vli4o el
artfculo 50 Ce is lei 47, espedida por is Asamblea do Cun4j
mares en 1877.
Comuniquese I publiquese.
Ed Presidente, CLIMACO hIaTE.
Ei Secretarlo, Julio B. Perez.
(floss Is pUma 264).
Xv".
BogotA, 27 do abill do 1878.
El Senado de Plenipotenciarios, en ejercicio do Is atri..
bucion 5.' antonIo 51 de la Constitucion, declara yllido ci art.
ado 69 de Is Constitucion politics del Estado soberano de
Cundinamarca, sancionada el 10 de no yjembre de 1870.
Comaniquese I publiquese.
El Presidente, Cthcsco hIABTE.
El $eaetario, Julio B. Nra.
so
	 is pijtas 2U).
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XVIII.
Bogoti, 27 do abril do 1078.
El Senado de Plenipotenciarios, en ejercicio de Is atribu-
don del artfcdo 51 de Is Cionstitucion, deelsia vIliü Is "it!
civil" espedids por is Asamblea de Santander en 1877.
Comnnfquese I publiquese.
El Presidente, Cthuoo hum.
El Secretarlo, Julio B. Perez.
(Visa Is4jina 2781
XIX.
Bogot427desbrildo 1878.
El Senado de Plenipotenciarios, en ejercicio de Is atribu-
don del articulo 51 de Ia (Joustitucion, declara válida, Is Ici
civil espedida por la Asamblea de Santander en 1877.
Comuniquese I publiquese.
El President., Cthuoo hURTS.
El Secretarlo, Julio B. Firer.
(Ydipo Is pSjins 280)
XX.
BogotS,4demsyodo 1878.
El Senado de Plenipotenciarios, en ejercicio de Is facultad
que is confiere ci incise 5,0 artIculo 51 de Ia Constitucion de is
Bepdblica, decisra válidas isa disposiciones de Is lei rnlmero
40 del Estado soberano del Cauca, fecha 5 de octubre del tilti-
no aflo, sobre inspeccion de cultos.
Cotnunfquese I devuélvase el espediente.
El President., Raoic G6ixz.
El Secretario, Julio B. Fires,
(Wu. I. pijins 3$).
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xx'.
Bogot4 14 do mayo do iBiS.
El SenAdo de Plenipoteneiarioe, en ejercicio de In atribu-
don que le confiere el ineiso 5.° artIculo. 51 de La Constitucion,
declare válida la lei ndmero XXII, do 30 do noviembre de 1817,
espedida pot La Asamblea lejislativa del Estado soberano do
.Antioquia, "pot la cu.al se manda fundar la oficina de apartado
I so concoden algunas autorizaciones al Poder Ejecutivo."
Comuniquese I publiquese.
El Presidente, RAM0N Gónz.
El Secretarlo, Julio B. Firest
(Yau hpLjia $11).
xx".
BogotL, 14 domsyo do 1878.
El Senado de Plenipotenciarios, 'n uso de Ia facultad quo
le otorga el inciso 6.0
 artIculo 51. do Is Constitucion, declare
v&lida la lei 33, reformatoria del ' Côdigo Civil, espedida pot Is
Asainblea lejislativa del Estadà soberano de Cundinnmarca an
28 de noviombre de 1877.
El Preàidente, RAxoN G6sc3z.
El Secretario, Julio B. Fires.
(Vkse Is $jina 317).
XXIII.
Bogot4 15 do mayo do 1878.
ElSenado declare nula Is lei 31 de 1877 del Estadodo
Cundinaniarca, en cuanto reserve al Estado, como arbitrio ron-
tfetico, Is indüstria do tenor bodegas, pars todo jénero do trL-
fico, an .1' teftitorlo del distrito do Puerto de Bogoth; i declara
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YOU 1a lei 82de1877 del zSino Estado,"porlacnalsedr
ciaran de utilidad I nece8idad piibiieas ciertas obras, I se to-
forum el tftulo 25,° libro 2.0 del Cddigo Judicial.
El Presidente, Raxow Gduxz.
El Secretario, .Mjo B. Perez.
(tease Is pdjin 538).
XXIV.
BogoS,2Odemsnede 1878. -
Fatando ys decidido pot ci Senado de Plenipoteuciarice
quo as válida is lei 47 de 15 de diciembre de 1877 espedidapor
Ia Asambleidel Estado de Cundinamarca, estése a lo resuelte
con feeLs 25 de abril em este negoclo.
El Presidente, .Jm Cotuzin.
El Secretario, Jtdio B. Perez.
(Ydue Isp&jius 331).
XXt
Bo5otA, 22 do rnsyo de 1878.
El Senado de Plenipotenciarios. en ejerciclo de la asribu-
don quo le confiere el inciso 5.0 del artfculo 51 do Is Coned-
tucion nacional, Lace las siguientes definitivaa deelaraciones:
1.' Es válida en tots sus partee is lei 2? espedida pot Is
Asamblea del Estado soberano de Cundi'mmarca ci ochode
octubre do nill ochocient-os setenta I seis, sancionada por ci
Gobernador del mismo Estado ci nuevedel nilamo mes I sic,
"pot Is cual so determina ci procedimiento pars Lacer efSifl8
IN esacciones de guerra, I las ordinarias en tiempo do gtem;'
us-anal lei aparece piablicada en ci P.ejiatro del Eatado Rd-
$97;
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2.0 Es vLlida an todas sus partes la lei & espedida por Is
Samblea do Cundinamarca el once de octubre de mil ocho-
cientos setenta i eels, sancionada por €1 Gobernador del mimnô
Estado an dicha fecha; i la cual lei aparece publicada en el
Rdjistro del E8t04o, ndmero 599.
Publfquqse esta resolucion, comunIquese a! Poder Ejecu-
tivo nacional, I al Gobernador del Estado soberano de Cundi..
namarca, I devuélvase el espediente a la Corte Suprema fe-
deral.
El Presidente, Rncox G&Ez.
El Secretario, Julio B. Fér8z.
(Tease Is p4jLna 367).
MI.
Bogot4 25 do mayo de telL
El Benado do Plenipotenciarios an ejercicio de lit atHbn
don quo le confiere el articulo 51 do la Constitucion do la
Union, declare válidas las siguientes disposicionea lejislativas
del Estado soberano del Tolima, a saber: el articulo 59 do Is
Constitucion poiltica do 20 de febrero de 1877, los articulos 68
1 64 do la lei 22 del mismo ano, reformatoria del Código poli-
tico i municipal, i los articulos 1,0 2,° 3.° i 4? do la lei S.'
pedids el 22 de febrero, reformatoria del Código de Feuds.
El Presidente, Rncos G&z.	 -
El Secretario, Julio B. Perez.
(Veins. Las pijinsa 167 1 379).
y*q!A
BogS, 27 mayo do IBIS.
El Senado do Plenipoteuciarios, en ejercicio de is facultad
quo Is confers el inciso 5,0 artfculo 51 do is Constitucion. do
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Is ReØblica, declara y&lidos los artfculoa 15 (primers parte),
21 1 27 (ditima parte), de is lei 69, de 24 do octubre do is??,
adicional I reformatoria de Is lei 283, espedida P°' Is Lejisla-
bin del Estado soberano del Cauca i nub Is segunda porte del
citado artfculo is.
El Fresidente, RAMON Góm
El Secretario, Julio B. Perez.
(flue IspLjins 389).
Bogoth,2SdemsyodoIS7t
El Senado do Plenipot.enciarios, en ejercicio do Is facultad
quo le conflere el inciso 5,0 artfculo 51 de is Constitution, de-
clam nulos los articulos 2.° de is lei 38, espedida por is Asam-
blea lejislativa del Estado soberano de Cundinamarca, en 30
do noviembre de 1877 i 1438 del Código Judicial del mismo
Fatado, en Is parte en que esos articulos puedan sujetar a em-
pleados nacionales al deber do desempefiar en el Estado elcar-
go de jurados en asuntos criminales, por ser seinejante deber
incompatible con el servicio piThlico nacional quo deben proS
dichos empleados.
El Presidente, Rnto GdMXz.
El Secret.ario, Julio B. Perez.
(Vdue Ia pSjina 396).
BogotA, 7 do jutho de 1877.
El Senado de Is Union, en ejercicio de 1* 5: do suB atri-
buciones constitucionales, declara nula la lei 30 de 1877 del
Estado del Cauca, sancionada el 26 de setiembre, por confraria
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a ffitaa disposiciones de is Constitucion federal: ci inciso 16,
artIculo 17 1 ci artIculo 24.
Comunfquese a quienes corresponds i publiquese.
El Frésidente, J089 DEL Chnw RODBfGUE.
El Secretario, Julio 2. Perez.
(Vase Iaptjjns 402).
m.
Bogoth, 12 do juniodo IBIS.
El Senado de Plenipotenciarios en uso de Is facultsd que
tiene por el inciso 5,0 artIculo 51 de La Constitucion, declara
njijo el artfculo 29 do Is lei 396 de 25 de octubre de 1877,
"orginica do los bienes, rentas i contribuciones del Estado,"
que espidid is Asamblea lejislativa del Magdalena, en cuanto
61 se refiere a la introdu.ccion de licores estranjcros, quo no seam
ci aguardiente do cans i sus compuestos.
El Fresidente, Jost DEL CARMEN RODRIGUEZ.
El Secretario, Julio B. Perez.
(Vdaso Is$jjna 408).
Bogot&, 15 do junlo do 1878).
El Senado do Flenipotenciarios, en ejercicio de Is facultad
que ic confiere ci inciso S. c articulo 51 de is Constitucion,
dedara váLida is lei ntimero 400 del Estado soberano del Mag-
dalena, sancionada el 21 de octubre de 1877, "en pie so man..
da promover juicio de espropiacion do algunos terrenos de par-
ticulares.
El Presidente, Josi DEL Cuiu1rEN RODRIGUEZ.
El Secretaxio, Julio B. Perez.
(Wan Is pSjins $11).
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Bogot&, 28 do junie do 1671
En ejercicio de on 5? atribucion constitutional ci Seudo
de la. ReptThlica declara v&lido ci articulo 2.° de la hi 39 de
1877 espedida en el Estado de Santander, i nulos los artfculosl,°
2.° i 3.° de is lei 73 del mismo são espedida en el niismo
Estado.
El President., Josi DEL 0IR1nW RODRIGUEZ.
El Secretario, Julio E Perez.
(V4aaola$jitsJfl.
XXXIII.
BogoM1 21 do janlo do 1678.
El Senado de Is Union, en ejercicio de sit 5? atribucion
constitucional, declara nula is lei 5? de 1877, del Estado us
Bolivar en cuanto dispone que ci ilamado • cemeuterlo univer-
sal de Barranquilla,' construido por is Sociedad de Hernianos
de is Caridad del miamo distrito, sea adininistrado por is Mu-
aicipalidad; Pero is decisra válida en cuanto deroga la. 38 do
1874 del mismo Estado, sal como tanibien en cuanto envuelm
o pueda envolver, la negacion a Los particulares del derecho a
tener cementerios. Por tanto, lo deelarado en la primers -
do eats resolucion no signifies que ci lugar de que Be tn
pueda continuar aplicado al oflcio de dar sepultura a los cadL-
veres, sino solo que, siendo dl mis propiedad particular, debe
entregarse * su dueão.
El Presidente, JosE DEL CARMEN Ronlaun.
El Secretario, Julio E. Perez.
(Wise I& pijim 430).
a
